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H o y s e d i s c u t i r á e l i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a q u e f u é a C a s a s V i e j a s 
C o n t r a e l a b u s o , l a r e s i s t e n c i a Agresiones a los judíos en 
proy^c lo^r í ev HderrhÍStaS ^ Parlamento, desde que se pu.0 a debate el 
en él ron nhso^ t Asor,acií>neS y Congregaciones religiosas, han intervenido 
Heridos una v a ™ fe y Se han comPortado con correctísima mesura, 
rtafn cío ,eZt m en SUS sentimientos más profundos, sujetos a un man-
Z feCt0';s- más imperativo que nunca en relación con estos proble-
I J \ religmsa, han sabido contener los impulsos de una noble pa-
r \ Z ' J Í .DO Íraspasar' ni en ^ a pulgada, el límite marcado por el estricto 
n Z r SU deber- Quien ^ a r d e mInimo espeto a la verdad no podrá 
contradecir esa afirmación. . 
Pues véase la reapuesta a esa conducta intachable. No sólo no se da la más 
pequeña satisfacción a los diputados de derecha y al inmenso sector de opi-
mon que representan-muy superior al Indicado por el volumen numérico de 
esas minoriaa. como ha reconocido, hace poco, el ministro de Obraa pública»—; 
no sólo no se suaviza el proyecto del Gobierno, persecutorio de la conciencia 
católica del pais y desconocedor de los deréchos de la Iglesia; no sólo se hace 
un todo intangible del dictamen de la Comisión, que agrava el proyecto pr i -
mitivo, sino que, en el curso de la discusión, Introdúcense en aquél modi-
ficaciones que aún lo empeoran y hacen más hirientes y vejatorios sus injus-
tos preceptos. 
Ayer quedó aprobado el articulo 3.8, tal como lo dejó redactado la Comi-
sión en la sesión del miércoles, y de cuyos términos dábamos la debida re-
Alemania 
L O D E L D I A I M a c d o n a l d y John Simen 
Gobernadores socialistas 
Como garan t í a de la imparcialidad 
están en París 
E! día 1.°. apertura de la 
Puerta Santa 
Los racistas bloquearon sus comer.eIcctoral <v" « prometí, adujo «i se- Ayer han conferenciado, sin que se i ESTAN ANUNCIADAS YA 14 PE-
cios e intentaron expulsarlos K ^ Z Z w " ^ ^ ^ sepa exactamente con quién RECRINACIONES 
de la Bolsa dor civil perteneciente al partido socia-lista. No viene la amenaza de presiones 
sólo por ese lado... Pero, además, eso 
no es ciertamente una garant ía . 
He aquí dos noticias que en verdad 
contradicen esas seguridades del minis-
tro: La una es de una aldea de la pro-
vincia de Madrid—más por extenso va 
en otra parte—. Es una Casa del Pue-
blo, que "en la plenitud de sus faculta-
(De nuestro corresponsal) dea" emplaza a un propietario a fin de 
BERLIN, 9.—Era mucho el acumula- í116 ante ella dé cuenta de un despido. 
Se ha nombrado ya un alto comi-
sario para Baviera 
La bandera racista en la casa en 
que nació Carlos Marx 
do para que el odio no granara en la 
violencia. Ayer fué en el Rhin donde las 
milicias racistas acordonaron loa alre-
La otra procede de la ciudad de Baza: 
Un bando del presidente de su Comisión 
gestora conmina con sanciones a aque 
La iii internacional busca la alian- El Papa recibió ayer a los alumnos 
za con los socialistas del Colegio yugoeslavo 
(Do nuestro corresponsal) ROMA, 9.—El Comité Central del 
PARIS, 9.—A las once de la mañana [Afio Santo ha redactado el programa de 
Macdonald y sir John Simón saleir de!las P e e r á s ceremonias solemnes que 
se celebrarán en el primer mes del Ju-Londres como dos turistas cualesquiera, 
ávidos de perder la niebla color de clo-
ro de su urbe y de tomar el sol del 
Mediodía. A la una ven cómo se aleja 
el castillo de Dover, caro a Manet, don-
de Carlos de Orleáns, prisionero, con-
dedores de los grandes almacenea ju-lroso turno", todo su personal "de acuer 
A ~ . j ,1 t ido con las listas que facili tarán los de-
— — - v — —jv» cx^xv*, .o lc- dios, aislando a éstos de sus clientes.! dos representantes de la Causa del 
rerencia en nuestro número anterior. Por vir tud de dicho precepto, no se podrá |Hoy ha sido en Berlín donde los actos, pueblo" ' 
celebrar ningún acto de culto fuera de los templos sin previa autorización gu- |con la repetición, se han agravado. A l 
bernativa, en cada caso; y se entiende por acto de culto no sólo la administra- fii0 de mediodía una sección de racis-
llos patronos que no tomen "por rigu- templaba su patria perdida. A las dos 
y media la torre roja de Calais. E l al-
Conocíamos todos a lajs Casas del Pue 
blo como organismos oficiosos que pro-
. ¡veían por derecho propio la representa-
ción obrera de las instituciones de tra-
calde, el prefecto, los reporteros. En el 
filo taciturno de británicos ae estrella la 
verdosa espuma del periodista. E l al 
bileo, según las instrucciones que ha re-
cibido del Pontífice. 
E l primero de abril, por la mañana , 
el Pontífice procederá, con las solemni-
dades tradicionales, a la apertura de 
la Puerta Santa. El día 6 descenderá 
a la Basílica de San Pedro para parti-
cipar de la Hora Santa, que te rminará 
con la bendición eucarística. 
El día 7, Viernes de Pasión, despuér-
del sermón de Cuaresma, el Pontífice 
desdenderá de nuevo a la Basílica de 
San Pedro, a las once, con objeto de 
calde, en cambio, tiene más suerte. Oye,raelizar la Pn;mera visit* ^ i l&T' acom-
, .. , 'pañado por todos los Cardenales pre-
decir: La situación es seria." Y antes ^entes en Roma. E1 jUeves Santo, 13 de ción de Sacramentos, sino los entierros católicos. Que actos de esa transcen- taa ¿ ¿ ¿ ^ ja Bolsa detuvo dencia y grandeza queden a merced de cualquier monterilla montaraz y t i rá-
n\cn P« ni<rn *„„ i„L„o f„„ , • querían salir y exigió la dimisión de la¡baio l lamáranse Jurados Bolsas Pomi- cruzar la paiaora con el munlcipe. abril, habrá solemne capilla papal para meo es algo tan inicuo, tan vejatorio, que no parece sino que se quiere, por /* ' " najo, iiamaraiise juraaos. rsoisas, L-omi- , . I i MAt^A. .1̂  i» v,tna. 
todos los medios, no ya privar de derechos sagrados a millones de españoles, dlrectiva' en la ^ ]oa Judíos dominan^ siones de Policía rural, Juntas de Re-
sino zaherirlos y ofenderlos'. Ul t ima agravante de este episodio es el allana-¡Convocada una Junta extraordinaria, H 0 ^ ^ J ^ S l í S í a vita,6 
miento del Gobierno, declarado ayer por el ministro de Justicia, al impulso levantó és ta sin que se llegara a ^ I b i ^ p e í L c t a m l ^ 
anticatólico siempre vivo en el banco de la Comisión. jacuerdo, pero dominando los part idariosj t0ría ¿e monopolio. ¿ P a r a qué ya las re-
¿no habrá Macdonald hablado con al- conmemorar la institución de la Euca 
guien del desarme? El que quiera saber iNSÍ15AT,. _ . . , . „„ 
_ , E l Viernes Santo habrá otra capilla 
más que vaya a Roma y le pregunte a|papal para conmemorar la muerte de 
Mussolini, a quien, sin duda, su emba-1 Nuestro Señor Jesucristo, y el día 16 
Pontífice No necesitamos nosotros exponer a los parlamentarios católicos la gravedad ide la resistencia. Avisada la Policía, y presentaciones? ¿ P a r a qué los nombra- '^01" en Londres-—Grandi—habrá repe-¡de abril, día de Pascua, el ontífice 
o mientos? Más rápido y expedito es er i - t ido por teléfono la copia estenográfica Í ^ S S ^ ^ i S ^ j S 
impreso al proyecto de Congregaciones. E l temor a provocar, con una discu-!se jogró la retira(ia de ios racistas, srn ^ en ^S^1811103 oficiales esas Casas]de una entrevista. Cinco cuarenta. Es-
de la situación creada, ni prevenirles en orden al rumbo ya inequívocamente a i0 qUe parece consultado el Gobiem J 
sión tenacísima, represalias empeoradoras del dictamen, es ya pueril. Harto se 
ve que la Comisión y la mayoría, contumaces en procedimientos ya peculiares qUe * Pe*urbac ión haya trascendido a la Casa del constituida en 
en la situación gobernante, abusan de la fuerza de sus votos, sin consideración 8en8lblwncnte aún cn lajs cotizaciones. A|Tnbunai o en Jurado y a la propia 
. . . . . . . . . . J i , nom títr». «̂ pHAn rarlsta Upp-aha a U tidaa, en el otro, convertiua de necno 
alguna a la opinión ajena, al derecho de las minorías n i al proceder correctí-¡P000» ™ a sección racista llegaba a l a ^ la'Bolsa oficial del Trabajo 
simo de éstas. Comisión y mayoría muestran, con actos, la firme decisión de Asociación de Artistas Dramáticos, don- no se t.rata de casos aislados. 
del Pueblo. Y así tenemos en un caso tación del Norte paul B ^ C ^ Y TODO 
San Pedro y celebrará en el altar papal 
un solemne pontifical, como solía cele-
dar rienda suelta a sus pasiones sectarias y erigirlas en ley de la República, de empleando incluso actos contunden 
El problema está ya despejado, y perfectamente definida la posición mi- tes , expulsó a los miembros directivos 
judíos que allí se encontraban 
En el ambiente cargadísimo de la ciu-
retiraban con pánico a sus domicilios. 
En las calles elegantes del Oeste, donde 
ellos ponen de ordinario la nota de lujo 
nisterial. 
Pues bien; en cualquier lucha, la posición de un combatiente marca la de 
quien con él polemiza. A esa actitud intransigente se ha de oponer la m á s dad la notlcia de lo qUe ocurria 8e ex 
sólida resistencia. La discusión ha de ser tenaz, firme sin que consideración al- | tendió verti ^ judíos se 
guna deba inducir a dar una facilidad o aligerar el debate. Todos los diputadas 
de derecha tienen ahora un puesto de honor, que no podrán abandonar sin 
desertar de su deber, en los escaños del Congreso, desde que, en cada sesión, 
comience la discusión del proyecto hasta que termine. 
Sabemos que tal es su propósito, y de todas veras lo aplaudimos. Tan y color, no se veía ni un semita. Los 
claro e Ineludible es ese deber que, no ya las masas que les dieron sus votos1 cristianos, al enfrentarse con estas es-
y a quienes ningún problema interesa, preocupa y apasiona como el religioso, cenas, ponen al condenarlas una expre-
sino sus propios adversarios ex t rañáranse de que su conducta fuese otra. Sin,sión que g j ^ ^ pociria pensar de ale-
duda, como suelen, envilecerán la discusión con sus gritos e interrupciones, y : . Sin diatinción de clases, 
la Prensa ministerial, cada vez más decadente, en la cual, a la vez que losja ^ ^ ]ag 
lectores, disminuye el número de páginas, procurará infamarlos y ofenderlos. ~ 1 ' . . 
Saben nuestros diputados que con todo ello reciben honor, y que quienes e x - l ^ " . «* ^ d e n t e que el pueblo alemán 
teriormente se muestren indignados contra ellos, en lo Intimo de su conven-¡tiene profunda aversión a los judioi , lo 
cimiento se dirán que a las derechas parlamentarias no les es licito proceder que si no justificablé, es explicable. Des-
de otra suerte. de la guerra los Judíos se han distin-
guido siempre por sus escándalos finan-
el Quai d'Orsay en el andén. Macdonald 
saluda con su flexible y se cala las 
gafas. Sir John Simoiji, con un gesto Vic-
toriano, se atusa la melena blancuzca 
brarse antes de 1870.—Daffina. 
Audiencia a los yugoeslavos 
ROMA, 9.—El Pontífice ha recibido 
al Colegio de San Jerónimo de los Ilíri-
nuestros comunicantes nos lo dicen. Casil ' " """icos, que es el Colegio nacional yugo-
todos los días vienen a nuestras manos y pone en contraste mudo sus paútalo-i eslavo de Roma. Hablando a los alum-
denuncias de este género. Por lo demás, nes impecables de viajero elegante, con [nos, les Invitó a ocuparse de la Arqueo-
no es un secreto para nadie. La Casa los pantalones rugosos de los franceses log:ía Sa&rada' observando que en su 
del Pueblo dominándolo todo: a unos, sedentarios Lueeo todo el Forein? Df patria hay ampli0 camP0 Para los tra" 
por el favor oficial de que es dispensa- ^ T T T i ! ^ |bajos arqueológicos, siendo muy apre 
fice marcha a la Embajada, en niquela-!dables las ant iguüedades ignoradas que 
dos automóviles presurosos. El noticia- allí existen. Añadió que siempre hay 
rio termina aquí. necesidad de sacerdotes virtuosos e ins-
AWO nnn,iAn ' TT truidos, pero dicha necesidad es mucho 
Ahora comienza la intriga. Hasta ma- ^ y ^ e£ estos tiempos, en que la hu 
ñaña, a primera hora, no se celebrará manidad sufre mucho de los enemigos 
la conversación oficial. Pero entre hoy'del Nombre de Cristo. El Pontífice se 
y mañana hay que pasar el túnel de ale&ró mllcho del ^ u ™ 0 de ^ mu-
r- una noche. Tal vez Macdonald y sir John f^a R o m a ^ a f n n a 3 ^ 
Simón quisieran i r a la Opera para per- Peregrinaciones 
der el tiempo. En peores circunstan-
cias el día de la declaración de guerra 
fué Cambón en Londres a oír el "Boris 
Godunof". 
El MICÜLO OOE m i A 
IOS A C 1 M O S DEL 
COLIO SE APROBO AYER 
Se rechazaron las peticiones enca-
minadas a exceptuar los 
enterramientos 
Una proposición de ley relacionada 
con la carretera de Alicante 
produjo un grave incidente 
Se pedía en ella que se autorizase al 
ministro para comenzar las obras 
LAS OPOSICIONES ABANDONA-
RON LA CAMARA AL COMEN-
ZAR LA VOTACION 
Los radicales, al salir del salón de 
sesiones, increparon duramente 
a los ministeriales 
La proposición quedó aprobada 
por 135 votos de la mayoría 
dora; a otros, por la amenaza, que de 
modo cuasi oficial usa. Esa es la triste 
realidad de muchas localidades. 
En tales circunstancias, ¿ p a r a qué 
quiere el señor Prieto otros goberna-
dores socialistas? En verdad que no los 
necesita. Quede para otros partidos más 
desprovistos de medios esta presión ofi-
tido socialista bástale con sus Casas del 
Pueblo, que mandan más que todos los 
gobernadores juntos. 
Alarcón 
Hoy se cumplen les cien años ael na-
cimiento de don Pedro Antonio de Alar-
cón. Dedicaremos una página especial en 
nuestro extraordinario de pasado maña-
cleros, por su internacionalismo y por na domingo a recordar al ilustre nove-
, . . , lista, insertando algún documento cu-
su protección al marxismo. A p r o v e c h á n - ^ ^ ^ fecha de hoy 
dose de malas artes y con frecuencia de n0 pUede pasar en silencio, 
la política, se han cometido estafas de Tienen estos centenarios primeros, tan 
decenas de millones, habiéndose hecho P ^ m o s al autor recordado, un valor 
_ , „ , que quisiéramos señalar aquí. No es 
famosos los procesos de Pamak, Scla- ^ . J . mu , mpTing * r _ f 
No hemos de terminar estas breves Indicaciones sin advertir que el abuso 
de poder parlamentario que censuramos es tan grave y patente, que impone el 
deber de resistirlo aun a personas y grupos no obligados a hacerlo por con-
vicción religiosa. Porque no olvidamos que diversas minorías—la progresista, 
la conservadora, la radical—con variedad de grados y matices ha proclamado, 
con reiteración, su anhelo y su propósito de que se gobierne para todos los 
españoles y de que no se agravie a grandes sectores de la opinión nacional en 
lo más sagrado de las conciencias. Nosotros no queremos creer, no creemos ¡ m i " ^ » mm. « « v * » , « ^ « - . . ^ ni mucho menos, poner en con-
que eso se haya dicho en muchos mítines para preparar votos y captar a las^ek, Rotter, etc., etc. Los primeros dia- tacto a la generación actual con los 
masas conservadoras casi apolíticas. Honradamente ño podemos dudar de quejrios, los grandes almacenes, una gran hombres del siglo X I X . Por un fenóme-
esas protestas de respeto al sentimiento religioso del país se han hecho con un parte de la Banca( ha5ta el que redac-no histórico muy corriente, cada siglo 
elevado designio de pacificación nacional y aun para ensanchar, en los e s p i - ^ la const i tución de Weimar, son j u -
ritus, el ámbito de la República. Pero sí decimos que es llegada ta * » * d e l ^ Agí se la avergi6n 
confirmar en el Parlamento, con actos, las propagandas de la calle, y de hacer ^ ^ ^ ^ tema ^ matanza me. 
o honor a los compromisos contraídos. A , n „ nnan*rn<í pnmniirpmos dioeval o un asalto al "Ghetto", pero los 
T a oninión t omará nota de la conducta de cada uno, y nosotros cumpliremos * 
LA opinión lomard, u u t a uC 1 / fl.llA ánimos están tan enconados que el Go 
. * e l deber de suscitar, a tiempo, el recuerdo oportuno. 
ROMA, 9.—La estación Radio Vati 
cana ha iniciado la transmisión perió 
dica de noticias referentes al Año San-
to; anunciando que próximamente Ue-
La Opera y la diplomacia son, ade- garán peregrinaciones de Berlín (bajo 
más, viejos amigos. Pero la ópera fran- el protectorado del Obispo de Wurzbur-
o»-» r̂ oTo ,„ T • T , go), de Eresela, de Bérgamo, de Vare-
cesa es mala y la diplomacia inglesa es Génova ^ Milán6 y de Vercelli. 
buena. Entonces nada de música. Charla A ellas seguirán: la Unión de Damas 
monótona en la sobremesa de la Emba- ¡Católicas de Renania, la Asociación M i -
jada. O acaso—el rumor anda por l a t o n e r a de Munich, las Asociaciones de 
naVa >w-^t-^,nj •. „ . __ Acción Católica de Viena, las Asocia-
calle—una conversación oficiosa con He- ^ j T J^U„¿ „ ^ T„-
dones Católicas de Limburgo y de Ins-
rriot. Mañana, a las diez, el primer cam-jbruck, los licenciados de Viena, acom-
bio de impresiones con Daladier. Todos jpañados por el ministro de Instrucción 
a ía busca de la dificü fórmula de lo- P^110*1- Czernach, y los maestros de 
grar salvar la Conferencia del Desarme. Viena. Se están preparando peregrina-de Francia.— clones de Inglaterra y 
tiende a despreciar el anterior, y a cau- 0 al menos salvar las apariencias, por- Daffina. 
que, en rigor, aquello para lo cual la Noticias de Un misionero 
Conferencia se ha reunido, es casi im 
sa de ello se pierden momentáneamente 
muchos ejemplos y muchas enseñanzas. 
El fenómeno ocurre con Alarcón como ible c uirlo< La Conferencia se 
con otras muchas figuras importantes. ^ , , 
El mismo genio portentoso de don Mar- fundaba' en efecto, en el plan Boncour; 
celino Menéndez Pelayo no está libre de;éste, a su vez, según el propio autor, 
ROMA, 9. — Según noticias llegadas 
a la Congregación de la Propaganda de 
la Fe, el jesuíta español padre Esteban, 
capturado por los bandidos chinos, vive 
bierno, a lo que he podido colegir, sien-lajgunag críticas despectivas que revelanien el Pacto de Asistencia mutua. Lo que aún y dichos bandidos están dispuestos 
R o o s e v e l t h a o b t e n i d o l o s p l e n o s p o d e r e s 
te una gran preocupación. Téngase enante todo un triste desconocimiento. ocurrió en la votaci6n lo saben ^ 
la memoria que la Ira contra Versalle.;Tender a que ese desconocimiento no Estados sólo 14 han oue 
. . . . . . . lexista, es obra de cultura por maneral l-eues• •L,e ODU ^^aaos soio n nan que-
y el̂  rencor contra los judíos han sido ocasión de realizarla la ofre-lrido comprometerse a algo. Y entre es-
Control del Estado sobre los Bancos y 
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WASHINGTON, 9.—En el mensaje 
que ha dirigido al Senado y al Congre-
so, el presidente Roosevelt dice que el 
Gobierno se considera obligado a inter-
venir para la protección de los depo-
s sitantes de los Bancos de los Estados 
•3' Unidos, mediante una legislación d in-
« irida contra toda especulación que se 
.6 propongan realizar con los fondos de 
dichos depositantes. 
En dicho documento el señor Roose-
11 '"Velt encarece la necesidad de una legis-
•8íTofei6n Inmediata para la reapertura de 
«" los Bancos solventes y autoridad para 
* reorganizar a todos aquellos a los cua-
les se encontrase en condiciones de re-
organización bajo bases firmes. 
También pide que se introduzcan en-
miendas en la ley referente a los Ban-
cos de la Reserva Federal, con el ob-
jeto de "suministrar tal cantidad de 
papel moneda adicional garantizado co-
mo pueda considerarse necesario emi-
t i r para hacer frente a todas las peti-
ciones de billetes, y, al mismo tiempo, 
llegar a este fin" sin aumentar la dcuaa 
no garantida 'del Gobierno de los Es-
tados Unidos". iirn , 
El Presidente añadió: "Tengo a 
creencia de que esta legislación no sólo 
levantará todas las dudas y sospechas 
injustificadas con respecto a aquellos 
Bancos que son ciento por ciento sol-
ventes, sino que también marca rá el 
comienzo de una nueva relac.ón ent e 
los Bancos y los ciudadanos de esto 
^ S o l i c i t a r á también el ^ f ^ ^ ' 
tro de poco del Congreso la adopción 
de otras dos medidas que no ha men-
cionado, pero que considera son de ne-
cesidad inmediata. 
El proyecto de ley 
E l proyecto de l e T ^ ^ 0 . ^ 6 ^ 0 
al Congreso, viene a prorrogar \osVO deres excepcionales de urgencia del Pre-
sidente en los terrenos becario y fínM-
ciero y ordena la ^ e n t r a c i ó n del oro 
de la nación en \on Bancos de Reserva 
Federal. j „ - „ „ ina El proyecto Permite, ademas a los 
establecimientos bancunos ^ U n e r de 
Federal Reserve Bank el P * ^ ^ 
que consideren necesario para obligado 
nes del Gobierno de los Estados Unidos, 
efectos de comercio y aceptadonee de 
Bancos. 
Este papel moneda tendrá curso legal 
en todo el territorio de los Estados Uni-
dos. 
El proyecto de ley autoriza a los Ban-
cos sólidos y de situación sana, a abrir 
inmediatamente sus puertas. Los que 
sean incapaces de demostrar su solidez 
serán administrados por delegados gu-
bernativos durante el período de reorga-
nización, y se proponen multas, que pue-
den llegar hasta la suma de 10.000 dó-
lares y penas de prisión, que puedan lle-
gar hasta diez años, para los autores 
de infracciones contra la nueva ley. 
Durante el periodo considerado de ur-
gencia, el Presidente podrá reglamentar 
y prohibir todas las transacciones en di-
visas extranjeras, giros, letras bancanas 
los dos grandes cilindros del motor del|Cen muy bien estas recordaciones de ca 
racismo. Porque en la vida todo se pa-
ga: los Versalles como los San Sebastia-
nes no quedan impunes. Y los judíos, que 
quieren destruir la civilización de un 
pueblo cristiano, caen al f in bajo él.— 
Bermúdez CAÑETE. 
En Baviera 
MUNICH, 9.—Un importante miem-
bo de siglo 
De la figura varia e interesante de 
don Pedro Antonio de Alarcón apenas si 
trasciende hasta el día de hoy la fama 
de "El sombrero de tres picos", uno de 
los mejores cuentos que se han escrito 
en castellano, y el renombre de "El es-
cándalo", novela llena de dramát ico brío 
y de noble sinceridad. Pero ¿ cuáles eran, 
en suma, las Ideas fundamentales de 
Alarcón? ¿Cuál BU criterio político? 
bro de la vieja guardia racista, el g e n e - , . ^ representa su figura en la hÍ5to 
ría del periodismo del siglo X I X ? Nada 
de esto sería inútil averiguarlo bien, di-
vulgarlo convenientemente y algún in-
ral von Bpp, ha sido nombrado hoy por 
la noche comisario para Baviera por el 
Gobierno del Reich para conseguir la 
coordinación de la Policía de todos los 
Estados. Baviera era el único Estado 
donde no había comisario del Reich. 
Este nombramiento fué precedido de 
laboriosas negociaciones entre los di-
rectores racistas y el primer ministro 
bávaro, doctor Held, quien, según se di-
ce, aceptó en un principio, pero luego 
insistió en la necesidad de reunir la 
Dieta para que ella eligiera el nuevo 
primer ministro. En vista de ello el 
Gobierno del Reich procedió a nombrar 
tos catorce no figura, por cierto, Ingla-
terra. Entonces, si la propia Inglaterra 
se deslía de la esencia del desarme, ¿por 
qué quiere que continúe el palique? Ah, 
no seamos ingenuos. Una cosa es el de-
sarme de verdad y otra la Conferencia 
del Desarme. No se trata de desarmar, 
ya que en esto no cree nadie, sino de 
que continúe viviendo la Sociedad de las 
Naciones, en la cual no cree nadie tara-
poco. 
L a retirada de Alemania de la Con-
ferencia del Desarme en estos momentos 
a libertarle, mediante lá entrega de una 
suma, en unión del padre von Ars, la-
zarista suizo, hecho prisionero en octu-
bre de 1930 en Yangtsé por los solda-
dos rojos del décimo Cuerpo. Inmedia-
tamente se han comenzado negociacio-
nes para el rescate de ambos misione-
ros.—Daffina. 
éxportacione's. atesoramiento, depósito y jal general von Epp. alegando que este 
reserva de oro o plata cn especies o l in- acto era en bien del interés público. reserva 
gotes. y podrá obligar a toda persona 
que efectúe alguna de esas transacciones 
a facilitar, bajo juramento, informes 
completos sobre el particular. 
* * » 
WASHINGTON, 9.—La C á m a r a de 
representantes por unanimidad, y el Se-
nado con siete votos en contra, han 
aprobado hoy los proyectos legislativos 
en los cuales se incluyen los puntos con-
tenidos en el discurso del Presidente de 
la República, señor Roosevelt. 
Las retiradas de oro 
WASHINGTON, 9. — L a Tesorería 
americana ha extendido a todos los Ban-
cos afiliados al sistema de reserva fe-
deral la orden de proporcionar los nom-
bres de todas las personas' que desde 
o! primero de febrero último efectuaron 
retiradas de oro, y no lo han T U d t o a 
depositar en los Bancos hasta el lunes 
^SeSiuncia que el Post Office ha adop-
tado medidas para poner en circulación 
mil millones de dólares, eji poder actual-
mente de las Cajas de Ahorros. 
E! 'lEÜATE - Alfonso X I . 4 
Ya esta mañana el jefe de las Sec-
ciones de Asalto racistas, capitán von 
Roehm, acompañado de varios jefes lo-
cales, penetró en el despacho del jefe 
del Gobierno bávaxo, doctor Held, re-
clamando que fuera izada la bandera 
gemmada en los eí i f idos públicos de 
Baviera, y que la Policía fuera entrega-
da a los racistas. Después de conferen-
ciar con Held, el capitán Roehm y de-
más visitantes se retiraron. 
Por la tarde las tropas racistas han 
ocupado los edificios del Gobierno, Re-
dacciones de periódicos, incluso la del 
"Bayrischer Kurier", órgano oficioso del 
tentó loable se ha hecho en ese sentido. !sería ^ j decisiv0 para Ginebra. 
Alarcón era un gran español. De sus i . , _ 
vacilaciones, de sus luchas, de sus erro-,Hay ^ retenerla. ¿ P o r medio de ai-
res, de sus aciertos, se desprende una guna concesión? Este es el propósito 
lección que no se debe perder. Y a esto q u e le atribuyen algunos periódicos 
sencillamente se dirige, ta l como nos- _. .Journal des Débats.. por ejeraplo-a 
otros la entendemos la recordación por I , , . _ ' ^ / • 
motivo del centenario. Sirvan sólo estas Macdonald. Creen que t r a t a r á de suge-
fechas para que se lean los buenos au-r ir le algo en este sentido a Daladier, y : 
tores y se habrá conseguido mucho. ¡ya se alarman de antemano. Alguna fór 
La Prensa realiza al sumarse a estos:mula ü tu habrán de encontrar, porque1! 
homenajes una gran obra de cultura. I . * ^ , ^ , 1 1 
Conscientes de ello nos sumamos hoy la proposición de suspender la Confe-!| 
al que en diversos lugares se tributa a'renda para reanudarla de aquí a mil ' 
don Pedro Antonio de Alarcón. jaños, o pactar una tregua temporal, una 
I especie de "statu quo" por un lustro, • 
tropieza con la firme decisión en contra': 
de Berlín. O desarman ahora los países i 1 
e. ̂ rmados-dice el Re ich-o reconozcamo3|| 
tenido a Dosindo Suárez y Francisco ¡que ha fracasado todo. Por otra parte. | 
Barrillo, autores de los incendios dec í a - e s t a impresión de fracaso se palpa en la I 
rados eh varias iglesias de esta comar- prensa inglesa de hoy. El "Times" le j 
ca. Han ingresado en la cárcel. Bl ve 
c.ndario pide un castigo ejemplar. 
INCENDIARIOS DE IGLESIAS DETENIDOS 
la bandera racista en la casa donde na-
m tí l í lEÍ DF 
Ar t í cu lo 3.° — ^ Estado no 
tiene rel igión oficial. Todas las 
Confesiones podrán ejercer li-
hremente el culto dentro de sus 
templos. Para ejercerlo fuera 
de los mismos se requerirá au-
torización especial gubernativa 
m cada caso. 
L a s reuniones y manifesta-
ciones religiosas no podrán te-
ner carácter político, cualquie-
r a que sea el lugar en que se 
celebren. 
Los letreros, señales , anun-
cios o emblemas de los edificios 
destinados al culto estarán so-
metidos a las normas generales 
i e Policía. 
sugiere a Macdonald el proyecto de Ir ' " 
a hablar con Mussolini en alguna v i l l a L ^ j ^ j 
v..; 
del Norte de Italia después de haber ha- ror „RTR, ,„ „ , T . v.i A rt^. T"\ i AI J , ur̂  •, i * u\ con la seSunda Internacional. Come blado con Daladier. El "Daily E x p r é s ' ^-o-.,,^,,,. . 
•» f consecuencia d^ esta decisión el "Komin-
difunto Gobierno bávaro, y estaciones I ció hace ciento quince años el fundador 
d* telégrafos y radio. Desde una de és-jdel socialismo, Carlos Marx, que antes n1^11168^ una vez mas su descontlanza tcrn.. ha public.ldo una fórmula dc alian 
tas, von Epp ha dirigido un discurso del nuevo régimen era un centro de pe-|ante el organismo gincbnno. El "Daily za con log socialistfls del t . 
breve anunciando su decisión de man-1 rpfrrinnr.ionps dft los socialistas de todo iAToir' so oiovn mntra «i nrvwontn f»-Qn 
temer el orden a todo trance. 
E l presidente del Gobierno bávaro. 
Held. ha dirigido una protesta al Go-
bierno del Reich por el nombramiento 
del comisario general de la Policía. Los 
acontecimientos de la capital de Bavie-
ra se han desarrollado con dramát ica 
rapidez. 
La bandera racista en 
l a casa de Marx ' 
T R E V E R I S , 9.—Hoy ha sido izada 
regrinaciones de los socialistas de todo-MaU" se eleva contra el proyecto fran-nHnnir,oim^4. T" ' CAl'lttUJero' 
el mundo. Los nazis rodearon la c a s a d e internacionalizar la aviación c i - a " " T a ^ 6 ^ " d e ™ ^ a c ¡ a 
y, después de un pequeño choque con la „ „ . . . alemana y el partido laborista indeoen 
guardia, penetraron y colocaron la han- vi l - Per0' entonces, ¿es te viaje tiene al- diente de Ins.laterrai no P 
dera, marchándose después; más tarde gún objeto? Para los ingleses el viaje;confundir con el r)a tid . , . 4 
fué la casa ocupada por la Policía. no ha sido nunca un objeto, sino m á s i ™ , . 0 atx>rísta o"-
. . . . -x , I Todo esto Para un esfuerzo cene-exquisitamente una vocación, un placer, —i ^T,„i>.f„^„ , b * ' f Tal y concertado contra los regímenes 
Las dos lnternacionaleS|no socialistas. El "Komintem" prometo 
cesar en sus ataques contra las organi 
La bizarría de don Antonio Royo V I -
llanova pone en la sesión la primera no-
ta combativa. Protesta de que anteayer, 
a pesar de los anuncios en contrario del 
señor Besteiro, toda la sesión se dedi-
cara a debatir el proyecto de Congre-
gaciones, sin dedicar la úl t ima hora a 
la tarea fiscalizadora que se realiza me-
diante los ruegos, preguntas e interpe-
laciones a los ministros. 
Los señores Aizpún, Horn y conde de 
Rodezno combatieron, hartos de razón y 
bien pertrechados de razones, ese inca-
lificable artículo 3.°, por virtud del cual, 
cualquier alcalde—sirva de ejemplo y 
recuerdo y advertencia ese monterilla de 
Arjona, cuyas tropelías ha denunciado 
el verbo rotundo de don Basilio Alva-
rez—podrá oponerse a que un moribun-
do reciba los últimos Sacramentos, o un 
cristiano sea enterrado como cristiano. 
Hasta los radicales, por boca del se-
ñor Salazar Alonso, opusiéronse a la re-
dacción dada al artículo, y anunciaron 
que votar ían contra él. 
Todo Inútil. La Comisión hízose sorda 
a razones y requerimientos, y a ella se 
humilló el Gobierno, que mal encubrió 
su claudicación al decir el señor Albor-
noz que, en el fondo, el proyecto del Go-
bierno y el dictamen eran una misma 
cosa. Cierto que también aquél era re-
chazable, pero permit ía Interpretación 
menos vejatoria. 
Otra vez intervinieron el señor Hora 
y el señor Royo. Este dijo que a la ley 
de Congregaciones le ocurrirá lo que a 
casi todas las leyes del señor Largo Ca-
ballero: que no se cumplen. Pero se 
aprobó el articulo por 130 votos con-
tra 70. Estos podían, y debían, haber 
sido más... 
Sobre el mismo punto, en defensa de 
varias enmiendas intervinieron los seño-
res Cid, Calderón y Madariaga. Esta 
vez sólo llegó a nuestros diputados el 
refuerzo de mauristas y progresistas y 
de algún otro parlamentario. Los radica-
les votaron en contra. Es de justicia ad-
vertir que los señores Alba, Valdecasas 
y Blanco Rajoy—sentiríamos omitir al-
gún nombre—suelen votar, en esta cues-
tión, con los grupos de derecha. 
Se interrumpió este debate para dar 
plaza a un incidente... épico, ocasiona-
do por esa carreterita de Alicante, a la 
cual no podría proporcionar el Patro-
nato de Turismo una propaganda más 
eficaz que su gestación parlamentaria. 
La cosa fué porque entre el señor 
Gomáriz y el señor Prieto se cuajó la 
peregrina iniciativa de que, aprobando 
una proposición "no de ley", fuese susti-
tuida la ley propuesta—y malograda por 
la obstrucción radical—para construir 
la carretera famosa. 
Contra el subterfugio alzáronse los 
radicales: el señor Torres Campañá, el 
iJllllllliailliilIJillllllllllllIBlilllBllllllllliK^B>::B A B: 
T n d i c e - r e s u m e n 
10 marzo 1933 
Los sucesos de ayer pág . 
Cinematógrafos y teatros... Pag! 
Deportes páff| 
La vida en Madrid pág . 
Crónica de sociedad [ pág! 
Información c o m o r c i a l y 
financiera 
Del color de mi cristal (Me-




* * # 
B E R L I N , 9.—Varios judíos, entre ellos 
uno de nacionalidad americana, han sido 
objeto de malos tratos en Berlín. 
En vista de ello, el embajador do los 
Estados Unidos 
cerca del ministerio 
jeros. 
El "Times" publica hoy una informa- zaciones socialistas, que hasta el pre-
io de Negocios Extran-iClón dc Rlffa SeSUn la Cual las ^r ida- l sente había tratado como a enemigos.— 
des comunistas de Moscou han decidido Eugenio MONTES. 
block 






vos en Lenda.-La3 Cortes catalanas 
discuten sobre la propio'ad (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Han sido ocupados 
por los "nazis" los edificios públicos 
comunicaciones y redacciones dc Ba-
viera, donde, además, ha sido nom-
orado un comisario ^ »*a 
ques a los judíos en A l e m a n i a . - ^ 
tado de alarma en Austria; se te-
men acontecimientos importantes-
Roosevelt ha obtenido los plenos po-
deres (páginas 1 y 3). 
Viernes 10 de marao de 1988 
•«flor Salazar Alonao, el seflor Martínez 
Barrios. Pero no deal3tleron los defenso-
rea de la proposición; y para hacer pa 
tente su agravio abandonaron los radi 
cales el salón de sesiones y, con ellos 
todas las minorías. 
Pero loa radicales no se contentaron 
con Irse. Muchos de ellos dieron riend 
auelta a au furor y lanzaron contra los 
aocialistas los máa furiosos dicterios 
Excúsenos el lector si no quebrantamos 
nuestro comedimiento para repetirlos 
Momento hubo en que en los escaños 
socialistas produjéronse movimientos de 
contraofensiva contundente. L o a más 
sensatos sosegaron, o contuvieron, a los 
más belicosos, en uno y otro bando. Pe-
ro en loa pasillos el vocerío y el tumul-
to llegaron a lo inenarrable. 
Mientraa, la mayoría autorizaba al 
ministro para construir la carretera. O 
le rogaba que la hiciese. A veces, estos 
señores hasta son peritos en distingos 
y sutilezaa. 
Y otra vez a Congregaciones. Otra en 
mienda de Madariaga. Rechazada, ¡cía 
ro es! 
t- Y luego algo de huelga escolar, a 
pregunta del señor Algora. Don Feman-
do de los Ríos negó justificación a la 
huelga declarada por la F. U. E. ¡MaJ 
le pagan esos muchachos, señor minis-
tro! 
(2) 
Las tribunaa se hallan muy concu- riamo prohibiendo que los sacerdotes 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIII.—Núm. 7.28a 
La sesión 
A las cuatro y diez comenzó la so-
alón, presidida por el señor Besteiro 
El banco azul, deaierto, y en los es-
caños, muy pocos diputados. 
rridas. 
A l leerse el acta de la sesión últi-
ma, pidió la palabra el señor ROYO 
VILLANOVA. 
Este, terminada la lectura, hace no-
tar al presidente que ayer se planteo 
la cueatión de si había de dedicarse 
la últ ima hora de la sesión a ruegos y 
preguntas, y que se celebró una vo-
tación nominal que no fué válida por 
no haber suficiente número de dipu-
tados. 
A pesar de ello la sesión continuó 
Dice que o bien se anula todo lo ac-
tuado, por no ser válida la votación 
nominal, o bien debe votarse de nue-
vo si debe acordarse la prórroga de 
la sesión que se celebró anoche. 
(Entran los ministros de Justicia y 
Estado.) 
Además dice que no se le permitió 
defender una enmienda por no haber-
la firmado. En las mismas Constitu-
yentes se ha permitido hacerlo a los 
señores Sánchez Albornoz y Fernán-
dez Clérigo, y en las Cortes de la Mo-
narquía se le permitió al propio señor1 
Royo Villanova defender votos parti-
culares que no había suscrito. Prueba 
—dice—de que estas Cortes restringen 
a libertad de los diputados más que 
en los tiempos de la Monarquía 
El PRESIDENTE le contesta que 
siempre que puede se aprovecha para 
evocar una Cortes en las que las mi-
norías estaban constantemente coac 
clonadas por el Gobierno y la mayo 
ría. 
Defiende la actuación del vicepresi-
dente seño* Martínez de Velasco. y i l 
ce que el dedicar una hora a ruego? 
preguntas es potestativo de la pre-
sidencia. 
Añade que es costumbre parlamen-
taria que no se puedan defender vo-
tos o enmiendas que no se hayat^ fir-
mado. 
La aprobación del acta es aplazada 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El PRESIDENTE da cuenta que se 
pone a discusión el orden del día, que 
comienza con el. dictamen de la Co-
misión de justicia sobre Confesiones 
Congregaciones religiosas. 
El CONDE DE RODEZNO breve-
mente defiende una enmienda al ar 
tículo tercero, pidiendo que se otorgue 
libertad a la Iglesia paar el empleo de 
sus emblemas, letreros y símbolos y que 
• no sean gravados ni éstos ni el toque 
de campanas. 
Hace u n a s consideraciones acerca 
del sectarismo de algunas autoridades 
locales, que h a n impuesto diversas 
exacciones sobre el toque de campa-
nas, tributos no autorizados por la le-
gislación vigente, como lo prueban al-
gunas sentencias favorables a esta te-
sis. 
Pide que la Comisión haga una de-
claración explícita sobre este punte 
concreto. 
Por la Comisión contesta el señor 
MORENO MATEO, p a r a rechazar U 
enmienda. 
Rectifica brevemente el CONDE DK 
RODEZNO, y 1 o s diputados católicos 
piden votación nominal. 
(Entra el ministro de Obras Públi 
cas.) 
La "enmienda * és ' rechstóadk' por 103 
votos contra cinco. 
Se aprueba el acta. 
Interviene contra la totalidad del ar-
tículo 3.° el señor AIZPUN, que re-
cuerda la tesis hace poco tiempo de-
fendida por él en la Cámara encami-
nada a pedir que la ley de Congre-
gaciones, aun dentro de la disposición 
constitucional, debe tener la amplitud 
suficiente para que dentro de ella que-
pan todos los ciudadanos. 
Haoe notar que el artículo 3.° del 
dictamen significa una agravación má-
xima, que contradice claramente la l i -
bertad de cultos y conciencia, consa-
gradas en el artículo 2.° Dejada la 
concesión de permiso para l o s actos 
cultuales al arbitrio de la autoridad, no 
se pone ninguna garan t ía contra sus po-
sibles extralimitaciones. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Además — añade—, la agravación es 
tanto más notoria cuanto que hay que 
solicitar permiso p a r a los entierros, 
porque se afirma que son manifesta-
ciones de culto. 
Termina diciendo q u e este criterio 
que se sigue no es el criterio de tole 
rancia que debe animar a una legis 
lación nacional. 
La fórmula del ministro 
¡Eso quisiera el Gobierno, una obstruc-
ción para mantenerse en el banco azul! 
E l seflor SALAZAR ALONSO dice 
que se hubiera ganado tiempo si se hu-
biera aceptado la opinión del señor 
Hom. 
El seflor ROYO V I L L A N O V A : Yo no 
me solidarizo con nadie. ¡Pasteleos, no! 
(Rumores.) 
Una ley que no se cumplirá 
El presidente concede la palabra al 
señor Royo Villanova. 
El diputado agrario dice que el señor 
Hom ha hablado en nombre de los vas-
cos y no por los agrarios. 
Señala que mientras se ponen dificul-
tades a los enterramientos católicos no 
se ponen dificultades a los civiles, que 
también constituyen manifestaciones de 
determinadaa creencias. 
Hace notar que el entierro de Pablo 
Iglesias, bajo la Monarquía, no encontró 
dificultad alguna, no obstante figurar en 
él, numerosos emblemas masónicos, que 
eran algo totalmente opuesto a la reli-
acompaflen a los entierros católicos. 
Los diputados radicales socialistas ü* 
terrumpen frecuentemente con frasea 
de mal gusto. 
Los diputados vascos y agrarios pi-
den votación nominal. Votan a favor, 
además de ellos, los progresistas y con-
servadores.' En contra, la "mayoría y los 
radicales. 
Es rechazada la propuesta del señor 
Calderón por 144 votos contra, ^6. 
El señor MADARIAGA defiende que 
SP admita un artículo, en el que se haga 
constar que las autoridades no podrán 
denegar el permiso " para celebrar loa 
enterramientos católicos con toda l i -
bertad, sino en ^aquellos casos en que 
se pueda temer una'grave alteración de 
orden público. Hace notar que a la mi 
noria agraria no le guía-un espíritu de 
obstrucción. Prueba dé ello es que al 
artículo últlmarhente aprobado no se 
han presentado más que cuatro enmien-
das. Los diputados católicos no aspiran 
más que a ver si es posible que de 
alguna manera logren que -la Comisión 
acepte algunas de las aspiraciones de 
los católicos. 
Afirma que el Gobierno ha tenido 
ahora una ocasión para dar una tregua 
a las heridas que se han inferido a la 
conciencia católica. No ha querido ha-
cerlo así, y ello es una prueba más del 
sectarismo de la "Comisión y del Go-
bierno. Hace notar' que muchas autori-
dades locales aprovechan cuantas cir-
cunstancias pueden para molestar a loa 
católicos, y esta ley les dará más oca-
siones para ello. 
Los SOCIALISTAS: Hay que probarlo. 
El seflor M A D A R I A G A : Estas mani-
festaciones que hago aop concretas y 
determinadas. Me, refiero a los pueblos 
de Retamoso' y El Portillo, y en el mi-
nisterio de la Gobefnácíión ' e s t a rá pre-
sentada a estas horas una denuncia so-
bre esta .clase de hechos.-
El seflor ALVAREZ ANGULO: Ha-
brá que ver lo que antes hicieron con 
ellos. • 
El seflor MADÁRIÁGA hace notar 
que todos estos elementos que hostili-
zan a los católicos,, son los antiguos ca-
ciques monárquicos. 
(Preside' el señor Besteiro.) 
Termina pidiendo que sé' acepte la 
propuesta de artículo, defendidá.1 
Sometida a votación- nominal. es . re-
chazada por 129 votos contra 25. 
U n e s c á n d a l o f o r m i d a b l e e n l o s p a s i l l o s 
Algunos diputados de las oposiciones querían entrar en el salón a 
' pegar fuego a los escaños. El señor Prieto quitó importancia a lo 
sucedido. Dijo que habrá cosas más graves en días venideros 
S E H A B L O DE Q U E HABIA DIMITIDO E L SEÑOR B E S T E I R O 
Las oposiciones abandonan 
la Cámara 
Como estaba anunciado, se puso ayer 
a discusión la proposición del señor Go-
máriz autorizando al ministro de Obras 
públicas a iniciar las obras de la carre-
tera de Alicante. 
A l negarse las minorías de oposición 
a votar la proposición, como quería el 
señor Prieto, salieron en bloque a los 
pasillos en forma dramática. Daban 
muestras los diputados de gran indig-
nación. Algunos salían congestionados y 
dando grandes voces. Todos los dipu-
tados formaron un compacto grupo en 
la parte izquierda del pasillo, cerca de 
la puerta de entrada al salón de sesio-
nes. Se originó el escándalo mayor que 
hasta ahora se ha registrado en los pa-
sillos. En el grupo figuraban diputados 
de todas las minorías de oposición y 
desde la puerta apostrofaron a los dipu-
tados de la mayoría con epítetos y fra-
ses que por decoro no podemos recoger. 
Había algunos que proponían entrar en 
el salón violentamente y prender fuego 
a los escaños o arrojar de allí a los 
diputados gubernamentales. Otros más 
sensatos trataron de contener la ira de 
sus compañeros y de apaciguar los áni-
mos. Se suscitaron enconadas discusio-
nes y comentarios violentísimos para el 
señor Azaña y para el Gobierno, con 
deraban que no se había procedido nor-
malmente. 
El seflor Alba, ante un grupo de dipu-
tados, comentó: 
—¡Qué imprudencia la que se ha co-
metido esta tarde! ¡Es verdaderamente 
inconsciente traer una proposición de ese 
género en estas circunstancias! 
El señor Salazar Alonso se mostraba 
muy ofendido por las frases que le ha-
bía dirigido el seflor Prieto. Otro dipu-
tado radical decía que era preciso traer 
hoy a la Cámara una pif.posición, pi-
diendo que en el Congreso se ponga el 
siguiente letrero: "Asamblea Nacional 
consultiva". Agregaba que lo que se ha-
bía hecho era lo que se hacía en la 
Asamblea consultiva, y esto no podían 
tolerarlo los diputados. El argumento 
que se exponía era que, estando en dis-
cusión un proyecto de ley como el de 
la carretera de Alicante, se presentara 
una proposición incidental para pedir que 
el ministro ejecutara las obras con arre-
glo a las leyes. 
Se alegaba que esto no se podía hacer 
desde el momento que está presentado, 
y sin aprobar, un proyecto de ley y, so-
bre todo, mucho menos pedir, como el 
señor Prieto, que se hiciera por votación 
de la Cámara en el sentido de ser és-
alusiones a la dictadura prietista. El ta la que rogaba al ministro para que 
grupo no se deshizo basta conocerse el realizase las obras. Implícito en este 
resultado de la votación. En ella sólo ruego veían los radicales una humilla-
intervino la mayoría, votando en pro Ción( además del propósito de cortar la 
135 y en contra 2, y se abstuvieron va- obstrucción emprendida a dicho proyecto. 
ríos diputados radicales socialistas, en-
tre ellos el señor Valera, porque consi-
E m • 'BT • MI mun B • B B • v 
P A S T I L L A S BONALD 
Las mejores para la garganta 
r v r a x n n 
democracia! ¡Esto es la Asamblea na-
cional] . 
Todos los diputados radicales forman 
un grupo en una de las puertas del salón 
y comienzan a gritar: ¡Fuera! ¡Fuera! 
¡ Fascistas! 
El escándalo es formidable. 
El PRESIDENTE suspende el debate El seflor BESTEIRO golpea la mesa 
sobre Congregaciones para dar lectura i con la campanilla con enorme energía 
a una proposición "no de ley". pero no puede imponer silencio, pues 
En ésta, firmada por el seflor Gomá-' los diputados radicales no le hacen el 
riz, se pide que se autorice al minis-
tro de Obras públicas para comenzar las 
obras de la carretera de San Juan del 
Puerto a Alicante y el Cabo de las Huer-
tas. 
El seflor TORRES CAMPAÑA com-
bate la presentación de esta proposi-
ción que no es incidental ni tampoco 
proposición de ley y que, por tanto, de^ 
be pasar a estudio de la Comisión que 
corresponde. 
El señor BESTEIRO dice que, efecti-
vamente, no es una proposición inciden-
^1 ni tampoco de ley, y que su aproba-
ción no implicará, sino una indicación gión católica, que era la oficial. 
Afirma que esta ley que se trata de d,e_qu_e_!a LÁm*r¡L v e r l con 
aprobar correrá la misma suerte que las 
leyes del señor Largo Caballero, que no 
ae- -cmnple»? • - » — - - - • ~">- ^-<. r.»r>,. 
Dice que en un régimen de separación 
absoluta de la Iglesia y el Estado éste 
no puede ni debe puntualizar cuáles son 
los actos cultuales. 
Se declara regalista, y dice que si la 
República ha renunciado las regalías de 
la Corona, hoy regalías de la nación, no 
tiene derecho a inmiscuirse en el régi-
men interior de la Iglesia. 
E l seflor HORN, brevísimamente, ex-
plica su voto. 
El artículo tercero, aprobado 
El seflor HORN interviene para re 
cordar que el ministro de Justicia pro 
puso una fórmula con respecto a la 
cuestión del permiso para la celebra-
ción de los actos cultuales de acuerdo 
con l a s disposiciones de la Constitu-
ción. 
Hace notar que nada ha dicho toda-
vía la Comisión y que sería convenien-
te y nada extraño que así lo haga, 
tanto más cuanto que algo semejante 
se ha hecho en otros debates de la 
C á m a r a admitiéndose p r o p o siciones 
que no eran ni enmiendas ni votos 
particulares. 
El señor SALAZAR ALONSO defien-
de que sea aceptada la fórmula propues-
ta por el ministro de Justicia, que tam-
bién ha defendido el seflor Hom, y anun-
cia que, si no se admite tal fórmula, la 
iñinoría radical no da rá su voto favora-
ble a la Comisión. 
El señor BAEZA M E D I N A contesta 
que no se ha aceptado la sugerencia del 
ministro de Justicia, ya que, no habien-
do sido propuesta como enmienda o 
voto particular, hubiera necesitado una 
nueva redacción el artículo, lo cual lle-
var ía consigo un gran retraso en la 
aprobación de la ley. 
El señor SALAZAR ALONSO le res-
ponde que la minoría radical exfceptuó 
desde el comienzo de su obstrucción par-
lamentaria la ley de Congregaciones, y 
que en algunas otras ocasiones se admi-
tieron modificaciones en diversos pro-
yectos por la sola indicación de un mi-
nistro. Así ocurrió, por ejemplo, la su-
gerencia que el jefe del Gobierno hizo al 
discutirse si España era una Repúbli-
ca de Trabajadores. 
El ministro de JUSTICIA dice que 
siendo su propuesta análoga en el fondo 
a la del dictamen, no comprende el inte-
rés de la ™™ría radical en ,defeí t ' 
s fno es el de colaborar en la obstruc-
lo» diputados agrarios. 
""Estos t ice/manifestaciones de des-
^ S l ^ ' r MADARIAGA: ;Vaya una 
- r r ? p r e s e n t a d 0 
Sometido el artículo tercero a vota-
ción nominal, es aprobado por 136 votos 
contra 70 de los diputados católicos, ra-
dicales, conservadores y algunos inde-
pendientes, como los antiguos componen-
tes de la agrupación al Servicio de la 
República y el señor Alba 
E l PRESIDENTE hace notar que el 
presidente de la Comisión parlamenta-
ria que ha ido a Casas Viejas ha ma 
nifestado que, por tener que realizar 
algunas diligencias, no presentará su 
informe hasta mañana. 
También dice que no podrán presen 
tarse nuevos artículos intercalados en-
tre dos de un proyecto cualquiera, siem-
pre que se haya empezado la discusión 
del primero de ellos. 
E l señor CID hace notar que la mi 
noria agraria ha presentado unos votos 
en estas condiciones. 
El PRESIDENTE: Es tán admitidas 
Dos enmiendas rechazadas 
el ministro realice aquello que otras le-
yes anteriores le permiten.-
E l señor GOMARIZJ haíce" "notaf 'que 
rf9 ste'tritá'tfef c^fis^ti/'Tíhá*^Wh^^'fcra, 
menor caso. 
La mayor parte de los radicales salen 
a los pasillos empujados por los más 
apaciguados. 
Algunos más exaltados pugnan por 
entrar al salón y gri tan: ¡Canallas, fue-
ra! ¡Vivan los Parlamentos dignos! 
El señor BESTEIRO, con energía: Se-
ñores diputados, tengan la bondad de 
gúardar respeto al Parlamento. 
Mientras tanto los diputados de la 
mayoría permanecen en una actitud ex-
pectante. Algunos de ellos quieren di-
rigirse contra los radicales, pero son 
contenidos por otros de sus compañe-
ros. 
(Entran el jefe del Gobierno y el 
ministro de Instrucción Pública.) 
A l fio jie^pué^ de unos nc^mentos de 
vacilación comienza a votarse la pro-
politica, .sino el de activar - ufi a s u n t o k a Q ^ ó f t ^ señor,. Gomariz,. 
_ pnatro onmiendas ^rtíyoríft 'evanta algunos ru 
Como ia . MADARIAGA añade, ches «UQftldes dan pruebas de su secta 
mores, el señor 
E l señor CALDERON defiende un 
art ículo intercalado entre el tercero y 
cuarto pidiendo que no se consideren, 
a los efectos de la ley, como manifes 
taciones de culto los enterramientos. 
(Preside el señor Barnés.) 
Afirma que no es posible sostener que 
un entierro es una manifestación de 
culto. 
Yo—dice—he asistido hace poco a un 
entierro civil, y no se me ha ocurrido 
pensar que asistía a una manifestación 
laica. Por el contrario, el presidente de 
las Cortes ha asistido a enterramien 
tos católicos, y nadie piensa que el se 
ñor Besteiro haya ido a una manifes 
tación religiosa. 
No hay derecho—afirma—a hacer po-
lítica con momentos tan serios como 
los de la muerte. 
Dice que si esta ley hubieran de apli-
carla los diputados, es tar ía tranquilo, 
fiado en su rectitud de intención; pero 
que no es posible suponer que no haya 
algún espíri tu sectario entre los 9.500 
alcaldes que existen en España. 
E l señor MORENO MATEO contesta 
en nombre de la Comisión. 
Dice que va a contestar al diputado 
que ha defendido la enmienda, y cuyo 
nombre ignora. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: ¡No 
hay derecho! ¡Es don Abilio Calderón, 
ministro de Fomento bajo la Monarquía! 
El seflor MORENO MATEO, con iro-
n ía : Voy a contestar al distinguido ex 
ministro... 
Esto da lugar a que se promueva un 
ligero escándalo. 
Los diputados agrarios dicen: ¡Eso 
es una grosería! 
E l seflor ROYO V I L L A N O V A : ¡Ya 
discutiremos el nivel de los ministros de 
la Monarquía y los de la República! 
Se reproduce el escándalo. 
El sofor CALDERON re:tlficr. breve-
mente haciendo notar que aun sin es-
tar aprobada la ley qus se discute, mu-
que es vital para Alicante. 
El seflor TORRES CAMPAÑA; ¡Eso 
es un camelo! * 
Este diputado interviene nuevamen-
te para hacer notar que se trata: o de un 
ruego que habrá de hacerse oportuna-
mente, o bien es una proposición de ley 
y deberá i r a la Comisión de Obras pú-
blicas. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
afirma que no necesita autorización pa-
ra construir l a carretera. Teniendo en 
cuenta los antecedentes de la discusión 
parlamentaria—dice—, si únicamente me 
lo pidiesen los diputados de Alicante no 
accedería a utilizar mis facultades, pero 
si la mayoría lo pide también, me sen-
tiré animado a acceder a ello. (Rumores 
en los radicales.) 
El señor BARRIOBERO dice que el 
ministro utiliza la Cámara como una 
Asamblea consultiva. 
Los diputados radicales asienten. 
El señor MARTINEZ BARRIOS in-
terviene para pedir que se retire la pro-
posición presentada para no sentar un 
precedente funesto. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
hace notar el poco interés de los radica-
os por esta obra, toda vez que uno de 
ellos ha calificado el proyecto de "ca-
melo". 
E l señor TORRES CAMPAÑA: Yo 
no he dicho qu? el proyecto es camelo 
por el motivo fundamental de que no 
existe proyecto. Lo que he dicho—aña-
de—es que sabiendo que estas obras no 
podrán empezar hasta cinco meses por 
lo menos, se diga que van a remediar el 
paro obrero. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Si la mayoría me presta su adhesión yo 
demostraré a su señoría que hay pro-
yecto y que las obras estarán subasta-
das dentro de los veinte días 
En los RADICALES: ¡Que se constru-
ya mañana mismo! ¡Si ya estaba su-
bastada! 
Todas las oposiciones abandonan la 
Cámara y la proposición es aprobada 
por 135 votos contra ninguno. 
Otra vez la ley de 
Escándalo formidable 
Congregaciones 
El PRESIDENTE anuncia que pone 
a discusión de nuevo el dictamen de la 
Comisión de Justicia sobre las Congre 
gaciones y Confesiones religiosas. 
(Vuelven al salón el señor Martíne; 
Barrios y algunos diputados radicales.) 
E l señor MADARIAGA defiende la 
incorporación de un artículo que dis-
ponga que en los casos en que sea de 
negado el permiso para celebrar los en 
tierros católicos, la negativa haya do 
darse en escrito fundamentado. 
La apoya con breves palabras y le 
contesta por la Comisión el señor Go-
mariz. • 
Sometida a votación nominal, la pro-
puesta del señor Madariaga es recha-
zada por la mayoría. 
Ruegos y preguntar 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
dice que siente mucho hacer notar al 
ilustre letrado señor Salazar Alonso 
que cuando un proyecto de construcción 
de carreteras sea modificado y el Im-
porte se modifique en un 20 por 100 del 
total, queda- automáticamente denegada 
la subasta. 
El señor SALAZAR ALOjNSO contes-
ta al ministro de Obras públicas que la 
iflrmación en tal sentido fué hecha por 
el seflor Gomáriz y que él no ignora tal 
disposición. 
Hace notar que los ministros, que re-
presentan el Poder ejecutivo, deben 
mostrarse respetuosos con los diputa-
dos, que son los representantes del Po-
der legislativo. Y este respeto—añade— 
se va olvidando con frecuencia, .espe-
cialmente por parte del señor Prieto, 
que siempre emplea frases incisivas y 
molestas para los diputados. 
Y no debe olvidar—añade—que aquí 
cada uno de nosotros sernos tanto como 
vos y que juntos, más. No debe por ello 
emplear frases molestas que yo recha-
zo. (Rumores.) 
DI señor CARRILLO: ¡Tanto como le 
halaga otras veces que le digan ilustre! 
En vista de que se iba a comenzar a 
votar la proposición presentada por el 
señor Gomáriz, los diputados radicales 
«e levantan de sus escaños y se dispunen 
abandonar el salón. 
En esta actitud exclaman: ¡Viva la sesión. 
El PRESIDENTE suápende este de-
bate, para que empiece la sección de 
ruegos y preguntas. 
Concede la palabra al señor ALGO-
RA, que se ocupa de la huelga de estu-
diantes actualmente planteada. 
Critica las intervenciones del minis-
tro de la Guerra en las cuestiones es-
tudiantiles y considera acertadas las' 
peticiones de los estudiantes contrarias 
al intrusismo y favorables al sanea-
miento del profesorado. 
Afirma que no se debe tolerar que 
vengan a ejercer en España ingenieros 
extranjeros. 
Cita el caso de los estudiantes del 
Colegio de los Jesuí tas de Areneros. 
¿Qué hemos conseguido- -dice—, sino 
quemar conventos y mandar los Jesuí-
tas a Bélgica para que desde allí nos 
manden ingenieros con títulos extran-
jeros? (Preside el señor Gómez Pa-
ratcha.) 
Critica también que los militares ocu-
pen cargos que deben desempeñar los 
ingenieros civiles. 
Contesta el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA, diciendo que desde 
hace un mes tiene en su poder el in-
forme para revisión del profesorado, 
pero que es necesario proceder con ab-
soluta imparcialidad para no mezclar 
en este asunto nada que pueda impu-
rificarlo. No podrá llegarse a tal revi-
sión en tanto que no se estudien las 
bases de reforma de los estudios uni-
versitarios, que esta mañana le ha sido 
entregado por el Consejo Superior de 
Cultura. 
Nada hay, pues—afirma—, que jus-
tifique la actitud de los estudiantes. 
Dice que, por lo que respecta al pro-
blema del intrusismo, el ministerio d 
Instrucción Pública sólo puede exigir 
el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales que exigen la oficiali-
dad de un título. 
Señala las grandes dificultades que 
ofrece evitar las interferencias de las 
actividades de diversas profesiones. 
Termina invocando la comprensión 
de los escolares. 
El señor ALGORA rectifica insistien-
do en sus puntos de vista 
El señor MARTINEZ formula un 
ruego al ministro de Instrucción Pú-
blica acerca del Instituto de Málaga 
A las nueve y cinco se levantó la 
Otros diputados expresaron la opinión 
le que antes de dar paso a esta propo-
sición, el presidente de la Cámara debía 
haber interpretado el t rámite reglamen-
tario del que quedó pendiente el famo-
so proyecto de carretera, por haber te-
nido ya tiempo suficiente para resolver 
De otro modo en el caso de aprobarse la 
proposición, el proyecto quedaba ya, por 
decirlo así, sin efecto, si bien el señor 
Besteiro aseguró que no lo sustraer ía a 
la deliberación de la Cámara. 
Las oposiciones entendieron que se 
sentaba un precedente funestísimo, que 
incluso podía acabar con el régimen par-
lamentario, al aprobarse proposiciones de 
esa naturaleza. Los radicales aseguraban 
que no dejarían de desaprovechar la 
ocasión para presentar ruegos firmados 
en el sentido de la proposición de ayer 
tarde, para realizar obras que están en 
proyecto, y aún con los proyectos apro 
•ados, en espera de ejecución. 
Estas razones fueron también las 
que dieron lugar al rumor de que e 
presidente de la Cámara había dimiti-
do, ya que la posición adoptada por 
las oposiciones fué unánime y sin que 
mediara acuerdo previo. 
No dejó de llamar la atención la sa-
lida a los pasillos de los diputados so-
cialistas, después de la votación. Dadas 
las condiciones en que se efectuó el ruí 
doso incidente, muchos temían que ios 
pasillos se convirtieran en campo de 
batalla. Sin embargo, no fué así. Los 
socialistas salieron al parecer muy tran-
quilos, en actitud desdeñosa, que dió 
lügar a muchos comentarios sobre po 
sibles actitudes para un futuro no le-
jano. 
Entre diputados de la mayoría y de 
las minorías se produjeron algunas dis-
cusiones violentas. Los señores Balles-
ter Gozalvo, radical socialista, y el se-
ñor Salazar Alonso, discutieron sobre lo 
que debe ser el régimen parlamentario 
puro y las condiciones necesarias para 
que caiga el Gobierno. En la discusión 
se aludió a las víctimas de Casas Vie-
jas por una parte, y a la obstrucción 
por la otra. La impresión era penosí-
sima en los pasillos. Unos y otros se 
achacaban la culpa de lo que ocurría. 
El señor Valera intervino para decir 
a un grupo de radicales: 
—Todos tenemos la culpa; ustedes y 
nosotros. 
Los diputados radicales insistieron en 
que, dada la postura en que el Gobier-
no se colocaba maltratando a las mi-
norías, ellos no tenían inconveniente nin-
guno en volver a conspirar si preciso 
fuera para derribar al Gobierno, y afir-
maban que para conseguirlo apelarían 
a todos los procedimientos. 
Poco después se fueron calmando los 
ánimos, y se deshicieron los grupos. En 
el salón de sesiones se reanudó la dis-
cusión del dictamen de Congregaciones 
y un diputado exclamó: "Este proyec-
to sirve para aplacar todas las tormen-
tas, pues cuando la situación se pone 
fea o difícil en el salón, en seguida se 
echa mano de ese proyecto." 
Otros diputados expresaron su creen-
cia de que tal como está la situación 
política no se habían podido poner peor 
las cosas para entablar hoy un deba-
te político sobre los sucesos de Casas 
Viejas y, sobre todo, para llegar a la 
cordialidad republicana de que se vie-
ne hablando. 
Momentos después el seflor Prieto 
sostuvo una conversación con los pe-
riodistas. Como éstos le hablaran del 
escándalo que se había producido, con-
testó: 
Pues eso no es nada. Cosas mu-
cho más graves las habrán de ver uste-
des aquí en días venideros. 
Esta frase, al extenderse por los pa-
sillos, causó sensación, así como la atri-
buida a un diputado socialista de que 
era preciso i r rápidamente a la crea-
ción dp milicias socialistas. 
más no Iba a ser yo quien pusiese difi-
cultades al Gobierno en estos momen-
tos. s 
El presidente de la Cámara conferen-
ció en su despacho durante largo rato 
con el jefe del Gobierno. 
No hay fundamento para 
la crisis 
El ministro de Trabajo, al llegar ayer 
tarde al Congreso, fué abordado por los 
periodistas, y a preguntas de éstos negó 
que hubiera el menor fundamento para 
las noticias de crisis Inminente que ve-
nían circulando. 
Un periodista le dió a conocer los 
acuerdos tomados por los radicales en la 
reunión celebrada a mediodía, de cont -
nuar con ahinco la obstrucción de la mi-
noría y su oposición a la proposición in-
cidental del señor Gomariz. 
Y el señor Largo Caballero respon-
dió: Si los radicales han adoptado esos 
acuerdos, nosotros hemos adoptado el de 
permanecer en el Poder. 
Aseguró después que cuando surja la 
crisis, ya sea a la salida de Palacio o 
en el Parlamento, él le dará cuenta de 
la misma al primer periodista con que 
tropiece. No c r e o — a g r e g ó - q u e cuando 
la crisis se declare haya en el Gobierno 
nadie que intente callar los motivos que 
la hubiesen originado. Pero si eso ocu-
rriese, yo no lo consentirla y habría de 
hablar con una absoluta claridad di-
ciendo todo, desde los más remotos an-
tecedentes. 
« * * 
A últ ima hora volvió a hablar con 
los periodistas el seflor Largo Caballe-
ro, y se hizo eco de los rumores que 
habían circulado por el Congreso. Uno 
de estos rumores atr ibuía a un perió-
dico de la mañana su deseo de sacar 
un número extraordinario con la no-
ticia de la crisis, y el otro se refería 
a que en el Consejo de ministros cele-
brado por la mañana en Palacio ha-
bía quedado planteada la crisis. 
—Como ustedes comprenderán—dijo 
el señor Largo Caballero—, esto es ab-
surdo, porque no hay Gobierno que pre-
sente la dimisión al Presidente de la 
República, le prepare un viaje y luego 
se presente en el Parlamento a decir 
que no pasa nada. No hay Gobierno ca-
paz de venir aquí estando dimitido, a 
discutir un proyecto de ley. Se han aca-
bado las crisis llamadas "orientales", 
de las que nadie se explicaba su géne-
sis. Ahora, las crisis se las explicará 
todo el mundo. Ya he dicho muchas ve-
ces, y lo repito hoy, que este Gobierno 
sólo caerá, o en el Parlamento, porque 
le falte la mayoría, o en Palacio, por-
que le falte la confianza del jefe de' 
Estado, pero no caerá nunca por una 
obstrucción, por ruda que ella sea. 
Antes podía ocurrir que un diputa-
do de mayor o menor categoría se em-
please a fondo contra el Gobierno, y 
que éste cayera, pero es que ese dipu-
tado contaba con la confianza del jefe 
del Estado y estaba salvaguardado por 
é! Ahora, no. El jefe del Estado ha de 
decírnoslo directamente a nosotros, y 
asumiendo toda la responsabilidad 
Crean ustedes que la crisis no será una 
crisis de café, y cada uno cargue con 
su responsabilidad. 
Un periodista dijo: 
—¿De manera que no hay crisis ni 
hoy, ni mañana, ni pasado? 
—No. Yo hablo sólo de hoy. El por-
venir no es de nadie, y no hay posi-
bilidad de predecir los acontecimientor 
nolítlcos que puedan producirse. Lo qu« 
diRO es que hoy no hay críala, y qiw 
ni remotamente se advierto que vaya a 
producirse en fecha próxima. 
L a situación grave, se-
gún Maura 
El seflor Maura, comentando ante un 
eruvo de diputados radicalea socláUstas 
la situación política, decía que ésta era. 
a su Juicio, grave. Afladla que una de-
mostración de la ausencia del Gobierno 
de su» deberes y de sus funciones m&n 
elementales era el hecho de que are ha-
va Dodido proclamar el comunismo 11-
bertarlo en el pueblo de Solosancho, de 
la provincia de Avila, sin que el Go-
bierno tenga de ello la menor noticia. 
Aunque esta 
ora polítlcamvij 
principalmente por el bien del pais, creía 
nue. puesto que el partido Boclalista es 
Aunque esta circunstancia-agregó 
-ra politica ente favorable, ínteres 
(rí ci l e te j 
q ,
S eje del juego parlamentarlo, debía 
de una vez poner término a esta situa-
ción con lo cual haría un servicio a sí 
mismo ante el país, y además porque 
convenía que los partidos dle izquierda 
estuviesen fuertes para el porvenir. 
Reur.ion de los radicales 
En el Congreso se reunió a mediodía 
la minoría radical, bajo la presidencia 
del señor Lerroux. Cambiaron impresio-
nes sobre la situación política, que es-
timan insostenible, y persisten en su 
criterio de que la solución es ir cuan-
to antes a la formación de un Gabinete 
de concentración republicana. 
Acordaron oponerse a la proposición 
incidental del señor Gomáriz sobre la 
carretera de Alicante, por entender que 
los proyectos de ley no pueden apro-
barse por esos procedimientos. 
Ksperaban recibir los Informes de su 
rompaftero de minoría, seflor Lara, res-. 
pecto de los sucesos de Casas Viejas, 
para determinar la actitud que han de 
seguir. 
Grupo cerealista 
Convocados por loe señores Arranz, 
Marcos, Gusano. DH R'o y Velayos, se 
reunieron ayer tarde los dlputadoa por 
las provincias trigueras. Acordaron de-
clarar constituido el grupo con objeto 
de desarrollar una política orientadora 
v defensora de la economía cerealista, 
ajena por completo a partidismos. Se 
nombró al seflor Royo Villanova para 
01 cargo de presidente, y para secreta-
rios a los seflores Baquero y Gusano, 
que se encargarán de recibir laa nue-
vas adhesiones. 
Notas varias 
El jefe de la minoría agraria, seflor 
Martínez de Velasco nos ha manifestado 
que en vista de que frente a la actitud 
correcta adoptada por la minoría en la 
iiscusión del dictamen de Congregacio-
nes religiosas, la Comisión ha agravado 
aún má.s el dictamen, tomarán nota de 
ello y en correspondencia extremarán la 
utilización de todos los recursos regla-
mentarios para lo sucesivo. 
El próximo día 25 se celebrará la 
.Asamblea del partido republicano fede-
ral. Esta Asamblea ha sido convocada 
por el seflor Pi y Arauaga que ha «ido 
designado para ello, como elemento neu-
tral, y tiene por objeto principal poner 
fin a la escisión que se ha producido en 
el seno del partido. 
Con carácter de urgencia ha sido con-
vocada a reunión la minoría socialista 
para las tres de la tarde de hoy. 
% y p o r l a m a ñ a n a , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
lp. Comisión parlamentaria tomó ayer extensa declaración 
a! director de Seguridad, señor Menéndez. Parece que 
hay unanimidad en la apreciación de los hechos y que no 
se presentarán votos particulares 
Hoy por la mañana se reunirá el Con 
sejo de ministros en el ministerio de la 
Guerra. Según todas las probabilidades, 
el Consejo será puramente político, ha-
biéndose de examinar la crítica situa-
ción en que se ve envuelto el Gobierno. 
A la reunión han de prestar mayor in-
terés las deliberaciones de los ministros 
radicales socialistas, señores Domingo y 
Albornoz, que t ransmit i rán al Consejo 
los acuerdos tomados anoche por el Co-
mité ejecutivo de su partido. 
En la sesión de Cortes se pondrá a 
discusión el informe de la Comisión de 
Casas Viejas, y con este motivo es se-
guro que se plantee una votación que 
decidirá la suerte del Gobierno. 
L a sesión de hoy 
Se dijo qi'e había 61 
mitido Besteiro 
A últ ima hora de la tarde, después 
del escándalo a que dió lugar la propo-
sición del señor Gomariz, se afirmó que 
el presidente de la Cámara había di-
mitido, por la actitud tomada por to-
das las minorías de oposición de salir 
del salón de sesiones. Como el rumor 
trascendió a los pasillos, algunos pe-
riodistas solisitaron del señor Besteiro 
una referencia. El presidente los recibió 
en su despacho y se mostró muy sor-
prendido al serle comunicado lo que se 
—Sería absurdo, dijo, pues yo no creo 
tenr ningún motivo para elio. Me he 
limitado a cumplir con mi deber y ade-
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Al recibir a los periodistas después 
de la sesión el señor Besteiro volvió a 
desmentir la noticia de su dimisión y 
anunció para hoy el plan siguiente: 
—Empezaremos con el proyecto de 
Congregaciones. Yo espero y asi lo he 
anunciado a la Cámara, a petición de! 
presidente de la Comisión que ha ido a 
Casas Viejas, que el informe es tará ter-
minado para mañana. Así, pues, se lee-
rá en la sesión de mañana en el mo-
mento en que haya suficiente número de 
diputados e inmediatamente comenzará 
la discusión. 
—Entonces, ¿ irá mañana mismo lo de 
Casas Viejas? 
—Sí—contestó el presidente—, pues 
no es un dictamen, sino un informe, y 
creo que habrá deseos de que se discuta 
cuanto antes. Si hay tiempo pondremos 
a continuación Congregaciones, y al fi-
nal, ruegos y preguntas. 
Un periodista le preguntó si la entre-
vista que acababa de celebrar con el 
señor Azafla tenía interés político. 
—Quería hablarle—respondió—de que 
me habían anunciado, y a mi vez lo ha-
bía hecho yo a la Cámara, la presenta-
ción de ese informe. Creo que no está 
aun terminado, pues faltaban por reali-
zar algunas diligencias. De modo que 
espera la Comisióa poder entregármelo 
mañana a primera hora. 
Los periodistas le dijeron que según 
parece, el Informe lo suscriben todos los 
vocales sin excepción, y el seflor Bes 
teiro contestó que no tenia ninguna no-
ticia sobre su contenido. 
L a Comisión parlamentarir 
Ayer mañana llegó en el expreso de 
Andalucía la Comisión parlamentaria 
nombrada para investigar lo ocurrido 
en Casaa Viejas. A ]M¡ doce y m ¡ T a 
de la mañana se reunieron en una de 
Z n T T n e l del C o ^ s o . Loa parla' 
^ a s a03^er0.n al PUebl0 * ^ viejas, a pesar de que se decía oue re-
suUado L 111 VarlaS di l i^^las. El re-sultadc es que. en efecto, ha habide un 
S ^ / ! » . « ^ Pareen di 
cisar, por no haber órdenes escritas, si 
éstas procedían de otras autoridades. 
La Comisión está completamente de 
acuerdo en estas apreciaciones y pare-
ce que su informe será suscrito por to-
dos, sin voto particular alguno. 
A la salida, el presidente, seflor Ji-
ménez Asúa, dijo que se ocuparon de 
la redacción del Informe, que posible-
mente se terminará maflana. 
A reiteradas preguntas de los infor-
madores, el señor Jiménez Asúa mos-
tróse reservadísimo, diciendo que no 
creía pertinente hacer la menor decla-
ración hasta que no conozca la Cámara 
el resultado de I? investigación practi-
cada. En análogos términos se expresó 
el señor Lara, representante de la mi-
noría radical. El señor Casanueva ma-
nifestó que los sucesos eran muy su-
periores a cuanto habíase dicho y co-
nocido hasta ahora, pues se han re-
gistrado detalles de verdadera crueldad. 
Jíec lara el señor Menéndez 
A las cuatro.de la tarde volvió a re-
unirse en la Sección segunda del Con-
r í r t 0 ^ a . C?I?S,6n Paramentarla en-
cargada de informar a las Cortes de lo 
ocurrido en Casas Viejas 
Momentos después compareció ante 
os Z HÓn 1 d0Ct0r Villa- m^ 'co de 
os guardiaa de Asalto, que fué a Ca-
sas Viejas desde Madrid con las fuerzas 
r v i ^ i e n r ^ ^ ^ « " 
ereso1^ y.m€dla ^ Con-
/ director general de Segu-
ndad señor Menéndez, con o b j e t ó l e 
declarar ante la Comisión. Los ¿ r i o 
s?ñoS¿ablar0n Un0S mom€nt03 «oTS ^eñor Menéndez y les dijo que tenia la 
conaencia bien tranquila de'haber um-
pHdo en todo momento con su deber. 
Se le preguntó si 8ería larga la de-
claración que iba a prestar y ^ o n t e s f ó : 
ve A la , f i í f0 SUITe:o que ^ r á bre-
™ -KL 3 dos y media de la tarde ho 
í t o S a S ™*Ú0 de ampare er aní: 
con r ^ ? ' y aqUÍ estoy- «¡mplemente 
prisa n ^ 06 0.gliÍÓn que h€ ^ c h o de Pnsa para contestar a las nreeuntaq 
S d i c o : ^ y al&Unos ^ T e f d e 
S r a í e l f 0 0 « f0 ter*0 «uflclente 
ción Un diroof C í ! f ! * « ^ ™ actua-
que haía r ' V ' W J a d no creo 
otras p ^ t c, ntog nJ 
ruerzaa de Asalto. ^ que ae pueü* y] • 
ni im icfn J . " ~""wm una cueva 
razóí l £ de* ,a Checa for^ v sin DO-
T c t L L ^ ' 1 ? 1 1 al frente *« S Di-
de todo í S€^r idad es bien conocida 
con 1 1mUnId0- H€ e^roldo «1 cargo con una claridad extraordinaria, aun-
c o n ^ C 1 * 3 6 a¿tuad0 
D e í V / eít0y acostuinbrado a los gol-
l̂ s homl ^ ,a V,da * * * * * * 
eJe^n ¿€S qUe POr ,a3 d r ™ ^ a n c i a s 
^ 0 m í , n t n ' , difl(:ilR3 103 car-
iros más de Ica.io. v de mA. estrecha 
Lo qu* 
y qu« 




i i? .7- .« r e 
S M f í ^ i S ^ F . Ü - E . suspende laRe imm F I G U R A S D E A C T U A T T D A D 
a uno y justicia 1« ntrñctm 
. « í í , e^arac lón del «efior Menéndez 
m * . ^ ? m l 8 l 6 n de Ca«a8 Viejas duró 
les d^ fp r? í!fe pue8 tod08 103 voca-S.ÍL^.SjmWto guardaron absoluta 
en n7 W Cien<d0 qUe habIan convenido en no hacer ninguna manifestación an-
t T £ e ¿ n I e g & r 61 lní0rme al Pre^en-
d : t i c e s m a r a ' y s e i e y e r a e n e i 8 a ^ 
Según parece, el informe contiene só-
lo una relación de los hechos acaecidos 
«ín apreciaciones subjetivas. 
También declaró el capitán sefior De 
Miguel y según parece, el informe que-
dó pendiente de unas úl t imas gestiones 
que necesita realizar la Comisión antes 
de ponerlo a disposición de la Cámara 
El ministro de Instrucción pública ha-
bló a úl t ima hora con los periodistas a 
quienes preguntó que habla respecto del 
Informe de la Comisión de Casas Vie-
jas. Los periodistas le contestaron que 
al parecr, era unánime la relación de 
los sucesos, y la Comisión no la había 
hecho aún pública. 
—Verdaderamente—comentó el sefior 
De los Ríos—es un asunto novelesco. 
Son incomprensibles las circunstancias 
que se han reunido en torno a los su-
cesos. 
L a actitud de los catalanes 
El sefior Companys manifestó a los 
periodistas que hoy votarán con el Go-
bierno en el debate sobre los sucesos 
de Casas Viejas, y como después se pro-
moverá otro debate de carácter político, 
la minoría catalana se reunirá antes 
para acordar la actitud que deban se-
guir. 
El señor Algora, que se encontraba 
en el grupo, le dijo; 
— ¿ D e manera que usted vota con el 
Gobierno? 
—No—contestó el sefior Companys—. 
Yo no voto con nadie. Voto con mi con-
ciencia, como usted cuando votó contra 
el Estatuto, porque así se lo dictó su 
conciencia. 
— ¿ P e r o con el Grobierno, como siem-
pre?—replicó el sefior Algora. 
—Como siempre que lo del Gobierno 
esté acorde con mí conciencia. Así es 
como voto, lealmente, noblemente. Y 
así le daremos nuestro voto al Gobier-
no. Y no puede usted dudar de la ver-
dad de cuanto afirmo, porque entonces 
empezarla yo a dudar de usted, y por 
esto no habría usted de pasar. 
Los radicales socialistas 
La noticia de la reunión del Comité 
Ejecutivo del partido radicaí socialista 
fué ayer en los pasillos el blanco de to-
dos los comentarios políticos. La im-
portancia de los acuerdos que tomase 
no era desconocida para nadie, pues en 
primer término es el Comité el que ha 
de trazar las normas que ha de seguir 
la minoría en la sesión de hoy. 
Por e&te motivo los diputados de la 
minoría desconocían ayer la actitud que 
adoptarán en el debate de Casas Vie-
jas. En la reunión que celebraron hace 
unos días no se llegó a ningún acuerdo 
sobre este pimto ni hubo votación en ©1 
seno de la minoría. Sin embargo pare-
ce que prevaJecerá el criterio de la vez 
anterior, o sea de otorgar el voto de 
confianza al Gobierno. Los diez o doce 
que aparecen lo mismo que entonces 
disconformes con este criterio se abs-
tendrán de votar. 
Como la cuestión de Casas Viejas ha 
tomado nuevos aspectos y la situación 
política atraviesa una fase crítica, en-
tre los diputados radicales socialistas 
reinaba ayer una verdadera confusión 
que enrarecía completamente el am-
biente. 
Sin embargo algunos de los más des-
tacados elementos con quienes habla-
mos anoche, descartaron que por parte 
de esta minoría se coloque al Gobierno 
en una situación difícil. El Gobierno 
tendrá los votos que necesita para se-
guir en el Poder. 
Se había dicho también que la reunión 
del Comité era para acordar o no la sa-
lida del Gobierno de los dos ministros 
del partido, cosa de la que al parecer se 
ha tratado ya en reuniones anteriores. 
Sin embargo es ésta una cuestión dis-
tinta a la que ha de plantearse hoy en 
la Cámara. Dísde luego el Comité no 
es partidario de que el Gobierno caiga 
por un asunto como el de Casas vie-
jas. Y aquel propósito responde a la ini-
ciativa del señor Cordón Ordás de lle-
gar a una unión republicana para que 
en fecha próxima salga de ella un ins-
trumento de Gobierno. Como entienden 
que en esa unión deben entrar los radi-
cales, cree necesario antes que nada que 
cese la pugna entablada entre éstos y 
los socialistas. De estas gestiones se 
encargarían los radicales socialistas, y, 
una vez conseguida la cordialidad, ell^s 
serían los que abrirían la crisis retiran-
do a sus dos ministros del Gobierno. 
Esto no obstante, se considera eje de 
la situación a la minoría radical socia-
lista, y de aquí la expectación desper-
tada. Como en el Comité están equilibra-
das las dos tendencias, los periodistas 
quisieron conocer la opinión del señor 
Ruiz Maya, que es la que tenía que de-
cidir. E l sefior Rulz Maya, estuvo ayer 
tarde en el Congreso conversando largo 
rato con el señor Albornoz. Al acercar-
se los periodistas, dijo que, en efecto, 
el sefior Maura se le habla acercado 
por la tarde para convencerle de que la 
crisis era necesaria y debía decidirlo 
así con su voto. 
—A mí—agregó—^me basta haber re-
cibido ese consejo del señor Maura pa-
ra no seguirlo. Nosotros hemos de mi-
rar el bi€n del partido y de la Repúbli-
ca sin atender a conveniencias particu-
lares de nadie. 
El señor Albornoz negó que en el Co-
mité fueran a ocuparse de este asunto. 
Hizo después unas consideraciones de 
carác ter genrral sobre la organizanón 
democrát ica del partido, y a continua-
ción dijo a los periodistas que no dio-
ran publicidad a sus manifestaciones, 
porque no quería aparecer haciendo de-
claraciones en los pasillos. 
—Estoy convencido de que es preci-
so guardar silencio, agregó. Aquí hace 
falta un taciturno. Es tá haciendo falta 
un Guillermo el Taciturno, como pedía 
Costa. 
El Comité lo componen siete miem-
bros. De ellos tres, los dos ministros y el 
señor Salmerón, son partidarios de la 
participación en el Poder. Otras tres, 
los señores Cordón Ordás, Várela y Mo-
reno Galvache, opuestos, y uno. el se-
fior Rulz Maya, incógnito. Este no es 
diputado, y reside habitualmente en Cór-
doba. 
El sefior Maura, que se encontraba en 
un grupo donde se comentaban estas 
particularidades, se expresó así : 
—Es este uno de los aspectos más 
pintorescos de la política de aiiüia Qur 
huelga anunciada 
Afirman que el ministro ha accedi-
do a sus peticiones 
El Comité ejecutivo de la Unión Fe-
deral de Estudiantes Hispanos nos rue-
ga la publicación de la siguiente nota: 
"El Comité ejecutivo de la U . F. E. H . 
ha obtenido la declaración terminante 
del ministro de Instrucción pública de 
que en la semana próxima serán pre-
sentados sin dilación de ningún género 
al Parlamento los proyectos de ley de 
revisión del profesorado y de reforma 
de la ensefianza universitaria; así como 
la absoluta seguridad de que en el pla-
zo mínimo posible se dictará un decre-
to, ya aprobado por el Consejo de mi-
nistros, que dé realidad plena a la re-
valorización de los títulos profesionales 
y en cuanto a los restantes aspectos 
particulares del problema del Intrusis-
mo, se harán ejecutivos por los respec-
tivos ministerios los preceptos perti-
nentes y se dic tarán además otras dis-
posiciones para satisfacer la totalidad de 
nuestros postulados. 
En consecuencia, el Comité ejecutivo 
de la Unión Federal de Estudiantes His-
panos ha tomado el acuerdo de retirar 
la orden de huelga decretada para los 
días 10 y 11 del actual, y por ello los 
estudiantes deberán asistir a las clases 
con normalidad." 
Disturbios en la Universidad 
la C. E . D. A. 
Numeroso público en una confer 
cia del señor Molina Nieto 
en Segovia 
Acción Popular de ésta distribuí 
comidas entre los pobres el 
día de San José 
Ayer mañana hubo en la Universidad 
gran efervescencia entre estudiantes de 
diversos grupos, con motivo de la huel-
ga anunciada para hoy. Los Estudian-
tes Católicos, unidos a los tradlclonalis-
tas y los independientes, se oponían a la 
huelga decretada por la F. U . E. para 
loe días de hoy y mañana. Con este mo-
tivo hubo algunos incidentes dentro del 
recinto universitario, sin trascendencia 
a la calle. 
Un mitin en pro de la huelga 
A las seis y media de la tarde los es-
tudiantes de la F. U. E. se reunieron en 
el teatro del Conservatorio en un mitin 
que transcurr ió sin incidentes. Los ora-
oies atacaron duramente la conducta 
de los personajes públicos que les ani-
maron y exaltaron en otra época y aho-
ra se niegan a sus peticiones en orden 
a la revisión del profesorado, la revalo-
rizaclón de los títulos y la reforma de 
la enseñanza. También se dirigieron vio-
lentos ataques a los Estudiantes Católi-
cos, y se concedió, por el Comité eje-
cutivo, "absoluta libertad de acción pa-
ra sostener la huelga frente a enemi-
gos". 
Incidentes en la calle de Alcalá 
A la salida del teatro gran número 
de los concurrentes formaron una ma-
nifestación, que subió por la calle de 
Alcalá hasta el ministerio de Instruc-
ción pública, donde se detuvieron para 
alborotar unos momentos. Coincidió es-
te Instante con el paso de un " taxi" des-
de el que dos estudiantes católicos iban 
lanzando proclamas contra la huelga. 
Los estudiantes de F U E se lanzaron en 
masa contra ellos y, apoderándose de 
las hojas, hicieron con ellas una hogue-
ra en medio de la calle. Unos de los es-
tudiantes agredidos resultó con lige-
ras contusiones. Los de la FUE conti-
nuaron algún tiempo todavía alborotan-
do y dando mueras y gritos contra los 
católicos y también contra varios cate-
dráticos y personajes políticos. 
Medidas de precaución 
La Dirección general de Seguridad 
había adoptado medidas para el caso 
de que la huelga se hubiese llevado a 
efecto. 
E 
En la reunión celebrada por los dcli 
gados de las Juventudes de la C. E. D. / 
se acordaron las siguientes conclusú 
nes: 
En toda agrupación política adher 
da a la C. E. D. A. se est imulará la con,-
tltuclón y desarrollo de una Juventut 
a la que es conveniente reservar algu 
nos puestos en toda Junta o Asamble;. 
de la agrupación. 
El Ideario de la Juventud será el mis 
mo que el de la Agrupación, entendido 
y propagado con el desinterés, generojl-
dad y entusiasmo que la Juventud pono 
siempre en sus actuaciones. 
Los fines de las Juventudes serán: 
la formación cultural, social y política 
de sus asociados; la propaganda de sus 
ideales por todos los medios posibles; la 
actuación política encaminada a que en 
ningún momento puedan ser coartadoá 
por la fuerza los derechos de los ciu-
dadanos y la propaganda y actuación 
callejera. 
Para la formación de los asociados 
se recomienda la creación de Círculos 
de estudios, cursillos de conferencias y 
academias de oratoria. 
Con el fin de ejercer la defensa de 
los derechos ciudadanos en la celebra-
ción de actos públicos, actuación calle-
jera, celebración de elecciones, etc„ la 
Juventud se organizará por grupos, que 
han de tener un alto sentido de disci-
plina, serenidad y decisión. Dichos gru-| 
pos no deben provocar, pero no tienen 
por qué retroceder en la defensa de sus 
derechos. 
Las Juventudes mantendrán entre si 
estrechas relaciones, para lo cual se 
consti tuirá un Comité en cada una de 
las siguientes regiones: Galicia, Astu-
rias-Santander, Vascongadas-Navarra, 
Aragón, Cataluña-Valencia, Murcia, An-
dalucía oriental, Andalucía occidental, 
Extremadura, León, Castilla la Nueva, 
Castilla la Vieja y Madrid, Baleares y 
Canarias. La J. A. P. de Madrid actua-
rá como organismos de enlace entre los 
representantes de las reglones. 
Conferencia en la J . A. P. 
Las Cortes catalanas discuten sobre la propiedad 
Aunque no entre en sus atribuciones legislar sobre ella. 
Pero la Esquerra quiere que figuren unas declaraciones 
en el Estatuto interno, de sabor socializante. Trescientos 
obreros de la Unión de Explosivos se declaran en huelga 
por solidaridad con su compañero despedido 
ontinúan los actos de violencia contra los talleres de ebanister ía 
A PRECIOS SORPRENDENTES 
Agente: Joaquín Mauri 
Paseo Recoletos, 12. Teléfono 56939 
En los locales de Acción Popular dló 
ayer su anunciada conferencia don Adol-
fo Navarrete y del Solar acerca del 
tema "E l espíritu de regeneración ciu-
dadana en don Antonio Maura y en Ac-
ción Popular". 
E l conferenciante señala la analogía 
entre las Ideas patrocinadas en ese as-
pecto por el gran político y las doctri-
nas de Acción Popular y las conclusio-
nes en materia municipal aprobadas por 
el Congreso de la C. E. D. A. 
Maura—dice—no pudo llevar a cabo 
su proyecto de Administración local, 
pero un discípulo suyo. Calvo Sotelo, 
logró realizarlo mediante el Estatuto 
municipal, que ha sido la base del des-
envolvimiento municipal y provincial de 
estos últ imos afios. 
Se refiere a lo pernicioso que es el 
abstencionismo político, contra lo que 
luchó también don Antonio Maura, sin 
lograr verse escuchado, por lo que aho-
ra todos los males que de aquél se de-
rivan los estamos padeciendo, y termi-
na diciendo que Acción Popular y las 
derechas autónomas recogerán las doc-
trinas admirables de Maura para Incul-
carlas en los ciudadanos, mediante una 
actuación callada y un alto espíritu de 
sacrlñcio. 
El conferenciante fué muy aplaudi-
do por el numeroso público que llena-
ba el salón. 
Conferencia de Molina Nieto 
un sefior desconocido y médico de lo 
eos sea el dirimente en una cuestión de 
tanta monta. 
Se r eúne el Comité 
A las once menos veinte quedó reuni-
do el Comité nacional del partido radi-
cal socialista en el domicilio social del 
partido. 
Los periodistas, ya cerca de la una 
y media de la madrugada, subieron a 
los locales citados para hacer Informa-
ción. Como este es muy reducido y las 
voces, Incluso se oían desde fuera, que-
daron a la puerta esperando. Los re-
unidos, al advertir la presnecla de los 
periodistas, mandaron recado con el jefe 
de la oficina, que no darían nota, y que 
podían retirarse. Los periodistas conti-
nuaron esperando, y por segunda vez 
los reunidos, esta vez por medio del se-
cretario, notificaron a los periodistas que 
podían retirarse, porque no darían nin-
guna nota, y además, tampoco dirían 
nada. Los informadores, a pesar de es-
tos avisos, continuaron esperando, y a 
la una y media, por encargo especial 
de los reunidos de cierto modo se rogó 
a los periodistas que se marcharan, por-
que no se darla nota alguna ni referen-
cia de ninguna clase de la reunión que, 
por otra parte, no Se sabía tampoco 
cuándo iba a terminar. En vista de ello 
los Informadores se retiraron a dicha 
hora, dejando reunido el Comité nacio-
nal del partido radical socialista. 
L a oficialidad de Asalto 
El coronel inspector de Seguridad 
sefior Lahoz ha mandado levantar el 
arresto que sufrían desde el viernes úl-
timo once oficiales de Asalto. 
Hasta ahora han sido designados pa-
rn mandar secciones de Asalto los ofi-
ciales siguientes: el capitán Bardeaux, 
que venía desempeñando la jefatura de 
la do San Sebastián, pasa a mandar la 
segunda sección, que estaba a cargo del 
capi tán Rojas. 
El capi tán Pérez Martínez, que man-
daba la sección destacada en Pamplo-
na pasa a la que desempeñó el desti-
tuido oficial don Antonio Fernández 
Prieto. 
Parece que han solicitado el ingreso 
en las fuerzas de Asalto y quedan con-
cedidos, los oficiales señores Maesse y 
Muñlz, compañeros que fueron del ca-
ni tán Galán, y que fueron destituidos 
en Valencia en el período revoluciona-
rlo a consecuencia de determinados in-
cidentes con un jefe del Ejército. 
Aparte de esos nombramientos, la 
mayor parte de las secciones de Asal-
to están a cargo de los suboficiales, por 
lo cual se han realizado algunas ges-
tiones para proveer los cargos vacan-
tes duianU la presente semana. 
SEGOVIA, 9.—En el salón de actos 
de Acción Popular pronunció ayer una 
conferencia, de las del ciclo organiza-
do por la sección femenina, el diputado 
agrario don Ramón Molina Nieto. El 
amplio local se llenó totalmente de pú-
blico, que ocupó también los pasillos, 
secretaria y otras dependencias. Por ser 
día de mercado, asistieron muchos afi-
liados de la provincia. 
El señor Molina Nieto se ocupó de 
la actuación de la mujer en la política 
española. Califica de grave la situación 
del Gobierno y anima a las mujeres 
E! ministro de Marina japonés, almirante Mineo Otumi 
Ha ordenado a todos lo» Mandos y a la» Bases navales que estén 
preparados para cualquier eventualidad, en el supuesto de que el asun-
to de Manchuría tuviera repercusión en el Pacífico. 
La Casa del Pueblo, en 
función de Tribunal 
U n propietario de un pueblo de la 
provincia de Madrid ha recibido la si-
guiente comunicación: 
"Federación Local de Obreros. 
Señor don... 
Muy señor nuestro: En esta Secreta-
ria existe una denuncia contra usted 
por el compafiero de esta Sociedad N. N., 
en la cual expone ha sido despedido sin 
causa justificada y sin abono de su suel-
do devengado, y esta directiva, en la 
plenitud de sus facultades, requiere de 
usted pase por esta Secretar ía a expo-
ner los motivos habidos para tal despi-
do el próximo lunes, día 6, a las ocho y 
media de su noche. 
Caso de que usted no acceda a la pe-
tición de esta directiva nos veremos obli-
gados, con mucho sentimiento, a dar cur-
so a esta denuncia en perjuicio de sus 
intereses. 
Sin más, quedan de usted y de la cau 
sa obrera.—Por la directiva. El presi 
dente. 
Marzo de 1933." 
como Bolsa Oficial 
del Trabajo 
BAZA, 8.—En un bando publicado por 
el presidente de la Comisión gestora del 
Ayuntamiento de esta ciudad se con-
tiene, entre otras disposiciones abusi-
vas, la siguiente: 
"Los jornaleros agrícolas sólo podrán 
trabajar como tales, designados por la 
Bolsa de Trabajo y no por ningún otro 
conducto, quedando incurso también en 
las responsabilidades correspondientes el 
jornalero que trabaje sin haber Interve-
nido, también, dicho organismo oficial... 
Los patronos y colonos sacarán por tur-
no riguroso, de acuerdo con las listas 
que facili tarán los delegados y repre-para que se apresten a la lucha que 
se avecina. Excita a todos a la unión sentantes de la Casa del Pueblo (Unión 
para llegar a la conquista del pueblo, i061161-^/6 Trabajadores) a todos los 
no para explotarle, sino para dlgnlfi- obreros." 
carie y demostrar que la redención del 
proletariado sólo puede realizarse den-
tro de la doctrina social de la Iglesia. 
El conferenciante fué constantemente 
ovacionado. 
La Directiva de Acción Popular ha 
acordado, para celebrar la constitución 
de la C. E. D. A., distribuir comidas a 
las familias pobres el día de San José. 
La iniciativa ha tenido una gran aco-
gida y ya se han comenzado a recibir 
valiosos ofrecimientos. En la conferen-
cia del sefior Molina Nieto varias sefio-
ritas hicieron una colecta, que produjo 
una importante cantidad. 
Comité local de Acción Popular 
El bando conmina con sanciones a 
cuantos contravinieren semejante dispo-
sición. 
SANTA ANA DE PUSA, 9.—Se ha 
constituido, con mucho entusiasmo, el 
Comité local de Acción Popular, que In-
tegran los siguientes señores: presiden-
te, don Antonio Rubio; secretarlo, don 
Bienvenido Ortiz; tesorero, don Euge-
nio S. Sánchez; vocales, don Carlos Ro-
dríguez, don Valentín Horcajuelo, don 
Jacinto G. Nombela y don Román Ma-
?án. De la intervención y propaganda 
Pectoral be hnn encargarlo don Eugenio 
Magán. don Benedicto Martín, ion T)A-
ma^o Pulido y don Saturnino Martín 
El número de añilados es muy crecido. 
El señor Lucia en Acción 
Cívica de la Mujer 
VALENCIA, 9.—Esta tarde el jefe 
de' la Derecha Regional, señor Lucia, 
visitó los locales de la Acción Cívica de 
la Mujer, donde se 
Se declara el estado de 
alarma en Austria 
hallaban reunidos 
todos los secretariados femeninos y nu-
merosos adheridos a la organización. 
En nombre del secretariado general de 
la Acción Cívica, doña María del Car-
men Martín de Gnastamino pronunció 
Uiuu breves palabras de saludo y home-
naje para el jefe de la Derecha Regio-
nal, por su discurso de Madrid El se-
üor Lucia contestó con palabras de gra 
titud , 
nonsabilidad que posa en estos momen 
tos sobre la organización. existente 
VIBNA, 9.—Se ha declarado el estado 
de alarma en toda Austria y las guar-
dias cívicas han recibido orden de estar 
dispuestas a acudir al puesto de Poli-
cía más próximo, donde serán provistas 
de armas y uniformes, y agregadas a la 
Policía como auxiliares. Estas precau 
clones Indican la proximidad de acón 
teclralentos Importantes, cuya naturaleza 
no se puede precisar todavía, pero se 
asegura que el Gobierno Dollfus está 
dispuesto a modificar la Constitución y 
hasta suspender el Parlamento 
El órgano socialista "Arbelter Zei-
tung" ha sido recogido esta mafiana por 
Invitar a los obreros a defender la Cons-
titución en el caso de que el Gobierno 
impida la convocatoria del Parlamento 
por el presidente dimisionario. 
* * * 
VIBNA, 9.—Parece Inevitable un con 
ñlcto, abierto entre el Parlamento y el 
Gobierno austríaco, a consecuencia de 
las medidas tomadas por el último, res-
tringiendo la libertad de propaganda, al 
mismo tiempo que anunciaba que no to-
leraría la reunión de la Cámara después 
de la dimisión del presidente y de los 
dos vicepresidentes, porque uno de és-
tOfl ha convocado e¡ Parlamento para el 
próximo miércoles. 
El canciller se encuentra en el dilema 
de acudir a un voto de censura o pro 
clamarse abiertamente dictador, prescin 
diendo del Parlamento 
En vista de que la convocatoria no ha 
todos la enor me res-1sido fijada en los lugares de costumbre, 
J e l canciller la considera como nula e in 
U L T I M A H O R A 
Aumento de una peseta a 
los peones camineros 
L a "Gaceta" de hoy publica el siguien-
te decreto: 
"Artículo !.• Se aumenta en una pe-
seta diaria, a partir del 1.° de marzo 
corriente, loa haberes del personal del 
Cuerpo de Capataces y Peones camine-
ros. 
Ar t . 2.» L a suma de dog millones 
setenta y nueve mi l ocheclentas ochen-
ta y dos pesetas, que Importa ese au-
mento, se imputará al crédito consigna-
do en el capítulo 7.°, artículo Con-
servación y reparación de carreteras, y 
la de doscientas setenta y siete mi l dos-
cientas treinta y seis pesetas, que re-
presenta el destinado al personal adscri-
to al Circuito de Firmes Especiales, se 
abonará con cargo al crédito global que 
para el mismo figura en el capítulo 7.°, 
artículo 4.°, concepto 2.° del Presupues-
to vigente. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 9—Dos días ha perdi-
do ya el Parlamento cata lán en discu-
t i r el concepto de propiedad que ha de 
figurar en la Constitución Interna de 
Catalufia, y todavía no ha llegado a un 
..cuerdo definitivo. No faltó la nota es-
, ; ldente de quienes pedían que la Ge 
.leralídad proceda a la socialización de 
.a propiedad privada. Pero la discusión 
•s baldía, ya que la facultad de legislar 
sobre esta materia está reservada a la 
República y sale de los límites del Es-
tatuto. NI siquiera se ha podido aprove 
char la coyuntura para hacer de un 
modo eficaz y positivo la propaganda 
demagógica con vistas a la galería, por-
que lo cierto es que estos días las sesio-
nes del Parlamento cata lán se desenla-
zan en medio de la más desoladora Indi-
ferencia de las gentes. 
Catalufia autónoma sigue pendiente 
de los sucesos políticos de Madrid, y 
allí están los consejeros de la Genera-
lidad, y los diputados del Parlamento del 
parque de la Cindadela y hasta los con-
cejales del Ayuntamiento de Barcelona. 
Y a nadie parece preocuparle la bizan-
tina discusión en que se enzarzan los 
hombres de la Lliga y de la Unió Socia-
lista y de la Esquerra para estructural 
nada menos que la Constitución inter-
na de Catalufia. Y aunque no entre en 
las atribuciones del Parlamento catalán 
legislar acerca del derecho de propie-
dad, la Esquerra cree imprescindible 
que en los artículos 9.° y 10 del Estatu-
to interno de Catalufia figuren unas in-
necesarias declaraciones de confuso sa-
bor socializante, que no han de tener 
ninguna efectividad práct ica, pero que 
han de halagar a las masas que la vo-
taron. Un grave inconveniente ha de te-
ner también ese prurito socializador de 
la Esquerra: aumentar todavía m á s el 
creciente recelo de alarma del capital. 
Ya Ventosa hizo resaltar que no ©s nin-
gún estímulo para que vengan a esta-
blecerse industrias en Catalufia el he-
cho de haber una vaguedad en nuestro 
Estatuto, que equivalga a una amenaza. 
El diputado de la Lliga sefior Vallés 
y Pujáis recordaba esta tarde cómo una 
Importante Sociedad francesa, que se 
había constituido para explotar un ne-
gocio de minería, ha desistido de reali-
zarlo por miedo a la situación poco es-
table de Catalufia. Significativo es tam-
bién el caso del puerto franco, que tie-
ne ya terrenos comprados y pagados, y 
además 22 millones en caja desde afio 
y medio, y no puede comenzar las obras, 
porque ninguna Empresa de construc-
ción se atreve a emprenderlas por te-
mor a huelgas, alteraciones de jornales, 
etcétera. Algo análogo ocurre con el 
aeropuerto de Barcelona, pues no hay 
contratista de obras que se atreva a em-
prenderlas. 
Esta alarma del capital es algo típico 
y característ ico de los días actuales. 
Ello da fisonomía especial a Catalufia 
en estos momentos y amenaza con ma-
lograr los mejores propósitos y los m á s 
laudables proyectos. Por todas partes se 
respira pesimismo. E l paro obrero, en 
constante aumento, agria el problema 
social y aumenta la irritabilidad de los 
obreros, hoy especialmente soliviantados 
con el anuncio de que el día 15 se sa-
carán a subasta las máquinas de "Soli-
daridad Obrera", para responder de unas 
multas gubernativas, que ascienden a 
20.000 pesetas. Por todas partes se nota 
un disgusto y un nerviosismo que se ve 
agravado por el miedo a las contribu-
clones e Impuestos que piensa crear la 
Generalidad para poder vivr. Las bajas 
en las contribuciones industrial y de u t i -
lidades debiera ser un síntoma alarman-
te. Y en tales circunstancias no parece 
lo más adecuado el persistir en Inútiles 
divertimientos demagógicos, que en vea 
de tranquilizar al capital lo alarma y 
ahuyenta.—ANGULO, 
Sesión del ParlamentoP 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas (34,90), 34,90; dólares (4,14), 
4,14; libras (14,67), 14,60; francos fran-
ceses (16,59), 16,59; ídem suizos (81,50), 
81,42; coronas checas (12,30), 12,30; 
ídem suecas (77,40), 77,25; ídem norue-
gas (75), 74,80; ídem danesas (65,10), 
64,95; liras (21,63), 21,63; pesos argen-
tinos (0,795), 0,795; Deutsche und Dls-
conto (70,75), 70,50; Dresdner (61,50), 
6 1 , 5 0 ; Commerzbank (53,50), 53,50; 
Relschsbank (148,75), 140,50; Nordlloyd 
(18,12), 18,50; Hapag (17,87), 17,75; 
A. E. G. (32), 31,50; Siemenshalske 
(146,50), 144; Schukert (97), 93,37; 
Chade (126), 127,50; Bemberg (45,87), 
46; Aku (37), 36; Igfarben (119,62), 
119,50; Polyphon (38,25), 37,50. 
Lo hieren gravemente por 
no dejarse atracar 
VALENCIA, 9.—Esta noche em el es-
tanco de la calle de Guillén de Castro 
penetraron dos individuos, que pidieron 
al estanquero Lorenzo l íopls , de cin-
cuenta y dos afios, una caja de cerillas. 
Cuado el estanquero se disponía a fa-
cilitarle la caja, uno de los indivíWos 
le apuntó a la cabeza con una pistola, 
al mismo tiempo que le ordenaba manos 
arriba. Se negó a ello el estanquero y 
el atracador disparó un tiro, que produ-
jo a Lorenzo una herida grave en la 
cabeza. Los agresores se dieron a la 
fuga. 
Un atraco frustrado 
PAMPLONA, 9.—Cuando se dirigían 
en autobús al Castillo de Javier, para 
asistir a una novena, 30 ex alumnas 
del Colegio de Ursulinas, les salieron al 
paso dos hombres armados de pistolas, 
que exigieron que se apearan todas. Al 
mismo tiempo apareció otro coche con 
tres hombres, también armados de pis-
tolas. El chófer del autobús, lejos de 
acceder a los requerimientos de los cin-
co atracadores, aceleró la marcha del 
vehículo y se alejó rápidamente de aque-
llos lugares. Los atracadores hicieron 
varios disparos contra el coche, sin lo-
grar hacer blanco. 
Hallazgo de explosivos 
en Lérida 
LERIDA, 9.—Los propietarios de una 
casa de campo denominada "Patrlat" 
enclavada en las afueras de esta capi-
tal, se han encontrado, al regresar des-
pués de haber estado ausentes durante 
el invierno, con que en uno de los esta-
blos de la casa había depositada una 
gran cantidad de artefactos, al parecer 
explosivos. Avisadas las autoridades, se 
presentó Inmediatamente la Policía, 
acompafiada del gobernador civil, y pu-
dieron comprobar que en el interior de 
un pesebre había 34 bomba., descarga 
BARCELONA, 9.—La sesión de hoy 
en el Parlamento Cata lán ha estado muy 
desanimada. 
E l sefior Vallés y Pujol, de la Lliga, 
interpeló al consejero de Gobernación, 
sefior Selvas, acerca del traspaso de ser-
vicios, lamentándose de que la Genera-
lidad esté remisa a llevarlos a la prác-
tica. Agregó que Catalufia todavía no 
nota la autonomía y es bochornoso que 
aún los gobernadores dirijan oficios a 
los Ayuntamientos como tales goberna-
dores, cuando ya hecho el traspaso de 
servicios, debía ser la Generalidad quien 
debiera hacer ésto. El consejero de Go-
bernación, señor Selvas, manifiesta que 
aun cuando están hechos el traspaso de 
los servicios aún quedan en manos de 
loa gobernadores lo referente a orden 
público y sanidad y, por tanto, al de-
pender éstos de los Gobiernos civiles 
tienen facilitad para dirigirse, como lo 
hacen, a los Ayuntamientos para estos 
asuntos. 
Luego se siguió discutiendo el estatu-
to Interior de Cata luña con tan poca 
animación como había empezado la se-
sión. 
Ebanisterías asaltadas 
BARCELONA, 9.—En una carpintería 
de la calle de Gerona, 147, propiedad de 
Fernando Cabrera, se presentaron cua-
tro individuos pistola en mano, y des-
pués de obligar a los que allí estaban 
trabajando a penetrar en una habitación 
del interor, destrozaron los muebles que 
había. Registraron la americana del due-
ño del establecimiento y se apoderaron 
de 100 pesetas y algunos documento* 
que tenia en la cartera. Además se lle-
varon algún dinero que había en metá-
lico, un reloj de bolsillo y otro de pa-
red. Los atracadores se dieron a la fu-
cra sin poder ser detenidos. 
También en otra ebanlsíterla de Ba-
dal on a, propiedad de Enrique Canalde, 
cuatro individuos, pistola en mano, rom-
pieron cuantos muebles había en el ta-
ller. No pudieron ser detenidos. 
La evasión de capitales 
BARCELONA, 9.—Se encuentra en 
Barcelona el juez especial que entiende 
en el sumarlo por evasión de capitaJes 
Ha tomado declaración a varias perso-
nas. Parece que se ha descubierto una 
trama, cuyas raíces es tán en Madrid y 
Barcelona, de exportación de capitales 
por Algcciras. Es fácil que el juez dicte 
algunas procesamientos de personas muy 
conocidas en Barcelona. E l lunes o mar-
tes, el Juzgado se t ras ladará a Valencia 
para continuar sus diligencias. 
300 obreros a la huelga 
BARCELONA, 9.—Se han declarado 
en huelga trescientos obreros que tra-
bajan en las minas que la Sociedad Es-
pañola de Explosivos tiene en Cardona, 
por solidaridad con un compafiero des-
pedido. 
Hr "azgo de ocho bombas 
BARCELONA, 9.—U n o s muchachos 
que esta mafiana estaban jugando por 
la calle de Aragón, esquina a la de Me-
ridiana, encontraron ocho bombas que 
han sido abandonadas. Inmediatamente 
se dió aviso a la delegación y poco des-
pués se presentaba en el lugar del ha-
llazgo el carro blindado para recogei 
los explosivos. 
Timadores detenidos 
BARCELONA, 9.—En el parque de la 
Ciudadela ha. sido detenido un individuo 
que se dedicaba al negocio de vender 
billetes falsos por otros legítimos. El 
individuo en cuestión t r a tó de realizar 
un asunto con un comerciante de Ba 
das, tres paquetes de mecha una can-[dajoz, al cual en cartas que se le dlrl-
tidad de dinamita, numerosos tornlllo«lgieion, firmadas por Francisco Casano-
y un malet ín. vas, se le ofrecían la compra de 150.000 
. S O C I A I E S 
Solidaridad de Obreros Vascos v la 
Federación Católico-Agraria d-e Viz-
caya ocuparán qran parte del local 
Contendrá un teatro capa2 para 
tres mil espectadores 
Se constituye la Confederación Vas-
ca de Estudiantes Católicos 
BILBAO, 9.—Ha quedado firmado un 
grandioso proyecto para la instalación 
de los organismos sociales vascos. En 
el ediñelo se instalarán las entidades 
Solidaridad de Obreros y Empleados 
Vascos y la Federación Católico-Agra-
ria de Vizcaya, que ocuparán en su ma-
yor parte el nuevo local. Además de 
amplios locales "ad hoc" para el des-
envolvimiento de las dos entidades ci-
tadas, con sus Secretarias, salas muy 
espaciosas, etc., se pretende instalar 
grandes servicios culturales para la cla-
se obrera escolar, para niños, consulto-
rios y todo cuanto tienda a beneficiar 
a la clase trabajadora vasca. La idea, 
por último, abarca también la instala-
ción de una espaciosa sala de espectácu-
los, con una cabida aproximada de 3.000 
espectadores. Toda esta edificación ocu-
pará una superficie de 27.000 pies cua-
drados aproximadamente, en una de las 
zonas m á s céntricas del ensanche de 
Bilbao. 
» * i» 
BILBAO, 9.—Han quedado termina-
dos los estatutos de la Confederación 
Vasca de Estudiantes Católicos, que re-
úne a las Federaciones de las provin-
cias vascongadas y Navarra. Para la 
elección de la Directiva se espera úni-
camente la aprobación de los Estatutos 
por el gobernador de Vizcaya, que es 
donde quedará fijada la capitalidad de 
la Confederación. 
ATERRIZA POR AVERIAS UN 
ZARAGOZA, 9.—Un avión que salió 
de Cuatro Vientos con rumbo a Barce-
lona tuvo que aterrizar en Cetina a 
causa de una avería en el motor. Con-
ducía el aparato el subayudante señor 
Gutiérrez, que no sufrió ningún daño. 
pesetas en billetes falsos, por sólo 20.000. 
Ej comerciante de Badajoz lo denunció 
a la Policía, quien le Indicó sostuviera 
la correspondencia y aceptase el nego-
cio. Se desplazaron dos agentes de Po-
licía de la plantilla de Badajoz y acu-
dieron a determinado sitio de la plaza 
de la Cindadela, en donde convinieron 
falsificador y comerciante, en realizar 
el asunto. En el momento en que el fal-
sificador hacía entrega del paquete de 
billetes, la Policía procedió a su deten-
ción. En su poder se encontraron 98 bi-
lletes de 500 pesetas, todos falsos v 
cuatro legítimos, 99 de 100. 122 de 50 
150 de 25 y algunos legítimos, con los 
cuales cubrían los paquetes y hacían 
aparecer la falsificación como cosa mo-
delo. El Individuo dijo llamarse Fran-
cisco Casanovas, pero hechas averigua-
ciones, se ha demostrado que su ver-
dadero nombre es el de Ramón Matet 
Moragas. También la Policía ha dete-
nido a un cómplice del falsificador Ám-
S «Ue?n detenidos hace tiempo'como 
falsificadores y cumplían condena por 
ello en el penal de Figueras; pero cuan-
do se proclamó la República se fufa-
ron de la cárcel. 
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Los ingenieros agrónomos |Estudiantes C a t ó l i c o s 
separados del servicio 
SERAN R E P U E S T O S ANTES D E L 
14 DE ABRIL 
Lo anunció ayer el director de 
Agricultura 
Ayer tarde se celebró el banquete que 
las ingenieros agrónomos ofrecían a to-
das los compañeros que han ocupado y 
ocupan altos cargos desde el advenimien-
to de la República. 
Ocuparon la mesa presidencial los aga-
sajados, s e ñ o r e s Vázquez Humasqué, 
Tortuero y Delgado de Torres, a quie-
nes acompañaban en el lugar de honor 
el presidente de la Asociación Nacional 
de Ingenieros Agrónomos, don José Ma-
ría Marchesi y el decano de los ingenie-
ros, don Vicente Alonso Martínez. 
Se leyeron las adhesiones y se dió 
cuenta de que don Carlos Montilla no 
habla podido asistir por un deber In-
aplazable. 
Don Adolfo Vázquez Humasqué, ex 
director del Instituto de Reforma Agrá 
ría, en nombre de los agasajados, dió 
las gracias por la prueba de compañe-
rismo que daban los ingenieros agróno 
mas. Puso de relieve la lealtad con que 
siempre cumplieron sus deberes, estos 
servidores del Estado. El director de 
Obras Hidráulicas, señor Delgado de To-
rres, se congratula del acto, porque es-
t rechará aún más los lazos que a todos 
unen. E l director de Agricultura, señor 
Tortuero, manifiesta, a su vez, que si 
aceptó el honroso cargo para que fué 
designado, lo hizo pensando en que sus 
compañeras de profesión hablan de se-
cundarle eficazmente, como asi lo ha 
comprobado en el corto tiempo que lle-
va desempeñando ese puesto. Anuncia, 
asimismo, que los cinco compañeros se-
parados, de acuerdo con la promesa he-
cha por don Marcelino Domingo en el 
banquete anual que celebraron los inge-
nieros agrónomo^ «erán repuestos en 
sus cargos muy probablemente antes del 
F A L L O DE LA EXPOSICION E S T U -
DIANTIL DE A R T E 
Reunido en la Casa del Estudiante el 
Jurado calificador de las obras presen-
tadas a la Exposición de Arte, compues-
to por la pintora señorita Marisa Roes-
set, el arquitecto señor Anasagastl y el 
escultor don Juan Adsuara, ha acordado 
Primor premio de pintura, a Juan del 
Amo; segundo, a M . del Carmen Liñan. 
Primero y segundo premio de escultura, 
a Peletler y Parés , respectivamente. En 
la sección de arquitectura se adjudica «1 
premio al proyecto firmado por Escri-
bano y Eguia. 
Festival taurino 
Una aclaración del Jurado« 
Mixto de Transportes 
Acerca del descanso semanal de los 
conductores de automóviles 
El domingo 19 de marzo se celebrará 
en la Plaza de Toros de Tetuán de las 
Victorias un festival en el que toma-
rán parte afamados matadores de toros 
y dos novilleros, lidiándose ganado de 
ganader ías andaluzas. E l c o n o c i d o 
"sportman" don Antonio Urquijo rejo 
nea rá el novillo que ha de abrir plaza. 
Las localidades pueden adquirirse en el 
domicilio de la Confederación de Estu 
dlantes Católicos (Mayor, 1) y en los si-
tios de costumbre de la Plaza de Te 
tuán. 
Conferencia sobre Religión 
Por la extensión de la materia objeto 
de la conferencia que sobre "Religión" 
pronunció ayer en la Casa del Estudian 
te el padre Mart ínez Gil, tuvo que des 
doblarse para continuar hoy, a las siete 
y media de la tarde. 
14 de abril, segundo aniversario de la 
proclamación de la República. 
Don Vicente Alonso Martínez, ex pre 
sidente del Consejo Agronómico y jubi 
lado, se asocia, al acto y cierra los dis 
cursos el presidente de la Asociación, se-
ñor Marchesi, que propone que en la 
Escuela sea colocado el busto de su fun-
dador, y padre del señor Alonso Mart í -
nez. Las asistentes, que pasaban de 200, 
aprobaron la proposición en medio de 
una ovación. 
Vuelos sin motor de la E . de Ingenieros industriales 
Próximas carreras de galgos en Valencia. En Price se 
celebrará esta noche una velada pugilística. Ciclis-
tas e spaño les en Mont Faron 
Aviación sin motor 
(Velaviación) 
Las pruebas do la E . I . I . 
La Agrupación de Vuelos sin Motor 
de la Escuela de Ingenieros Industria 
les realizó sus entrenamientos en la 
Sierra de La Marañosa, con resultados 
altamente satisfactorios por las mar-
cas que en el curso de los vuelos se lo-
graron. 
Bajo la dirección del profesor señor 
Ordovás, piloto de vuelo a vela, se h i -
cieron numerosos lanzamientos con los 
aparatos "Zoling número. .2". y "Pru-
fl ing número 3", pilotando el primero 
los aspirantes y el segundo, velero de 
entrenamiento, los pilotos " A " . 
El profesor señor Ordovás realizó tres 
magníficos vuelos de 54 segundos, un 
minuto y un minuto 21 segundos, res-
pectivamente, batiendo este úli tmo vue-
lo el "record" de La Marañosa. 
Entre los vuelos más salientes de los 
alumnos figuran: 
Un vuelo de un minuto diez y seis 
segundos del señor Hernández Garcés 
en el velero "Prufling", batiendo el "re-
cord" de la Agrupación, que lo esta 
bleció el señor Maluquer en enero de 
1932 en 50 segundos. 
Puig, con "Pufling", 55 segundos. 
Cameros, con "Prufling", 39 segundos. 
Volaron también en el aparato "Pru-
f l ing" los pilotos Cagigal, Gimeno y Es-
teban. 
Entre los aspirantes, el señor Suárez 
Inclán, con el aparato "Zogling", obtu-
vo el título de piloto "A" , planeando 31 
segundos. 
Con el mismo aparato tomaron parte 
los aspirantes Mart ínez Aguílar, Rico, 
Cloute, Montaño y Conde, 
Carreras de galgos 
En Valencia 
Con motivo de las próximas fiestas 
de Valencia se celebran interesantes ca 
rreras de galgos en el cinódromo de 
Vallejo. 
Se cree que algunos propietarios ma-
drileños, de los que están entrenando 
actualmente sus galgos, en la creencia 
de que dentro de este mes se cubrirá la 
lista del Stadium Metropolitano, envia-
r án algunos perros a la capital levan 
tina. 
Pugilato 
La velada de esta noche 
Por no haber obtenido el permiso ne 
cesarlo de sus jefes, los boxeadores Ama-
dor Rodríguez y Chamorro, ha sido ne 
cesar ía la susti tución de ambos por A l 
varo Santos y Santiago Alós, respecti 
vamente. 
El cambio mejora el programa, que 
se desarrolló como sigue: 
Alvaro Santos contra Max Izani. 
"Pantera de Sabugo" contra Ponce de 
León. 
Manuel González c o n t r a Santiago 
AJós. ' o, 
Claudio Rodríguez contra Cándido Sie-
rra. 
Ciclismo 
Una prueba del C. C. Mataderos 
El Club Ciclista Mataderos celebrará 
el domingo, día 12, una Interesante ca-
rrera Madrld-Aranjuez. 
Las Inscripciones se podrán formali-
zar en la Avenida de Galán y Her-
nández, número 8. 
Los españoles en Mont Faron 
El notable corredor Ricardo Monte-
ro ha decidido participar en la gran 
prueba internacional en cuesta de Mont 
Fa ron. 
Si se confirma la noticia, la represen-
tación española en dicha carrera sería 
la siguiente: Vicente Trucha, Ricardo 
Montero, Madrazo y Cepeda. 
Ajedrez 
Torneo del Centro del Ejército y de la 
Armada 
Con los partidos jugados hasta l a f e -
¿ T U posición J J V C S S y d 
concurso del Centro del E é r a t o y 
te Armada, queda como sigue. 
Primera categoría 
Grupo A . — 1 , Añón, 5 puntos; f, CI-
fuentes, 3 1/2; t . Lacasa, 3 1/2; 4, Fe 
dormán, 3 1/2; 5, Epurz, 3; 6, Kern, 3; 
7, Galera, 2; 8, Ganzo, 1 1/2; 9, Gamo-
nal, 1, y 10, Lastanao. 
Grupo B.—1, san/.. 4 1/2 puntos; 2, 
Ortueta, 4; 3, Galindo, 3 1/2; 4, Kocker 
4; 5, Balestra, 3; 6. Quel, 2; 7. Naharro. 
2; 8. Jiménez. 1 1/2; 9. D'Abarede, 1; 
10, Callejo, 1, y 11, Abras. 
Segunda categoría 
1, Casa», 3 puntas; 2, Blumer, 2 1/2; 
3, Viana, 2 1/2; 4. Iglesias, 2; f. Musté, 
1 1/2;. t . Drake; 7,. TorMe» 1 1/2, y. 8, 
Moral, 1. 
Tercera categoría 
1, Langreo, 5; 2, Sánchez de la Cruz; 
Carsi, 3; t . Montesinos, 3; t . Mar-
t i n Borch, 3; 6, López Hermosa, 3; 7, 
Sanz de Diego, 1; 8, Villagómez, 1; 9, 
Gómez Angulo, y 10, Ruíz. 
Comité de la Federación Catalana 
En la úl t ima Asamblea de la Federa-
ción Catalana de Ajedrez, el Comité Eje-
cutivo de dicha Federación, quedó cons-
tituido de la siguiente forma: 
Presidente, don Orestes Llorens; vice-
presidentes, don Julio Sunyer y don An-
tonio Santasusana (Iberia); secretario, 
don Rafael Escota (Phílidor); vicesecre-
tario, don Isidro Miquel (C. G. D'Es-
cacs); tesorero, don José Vila (R. López 
Tívoll) ; vlcetesorero, don José M. Mora-
t i l la (Stadium); contador, don Luis La-
plaza (Ideal); vicecontador, don Fran-
cisco Gabanes (Triunfo); vocales, don 
Francisco Médico (Obertura), don A r t u -
ro Quintana (Gracia), don Francisco 
Mart ín (Sol), don Francisco Pujol (Bar-
celona). 
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ESTA NOCHE, E N 
E l Jurado Mixto de Transportes Te-
rrestres de Madrid, nos envía una ex-
tensa nota, en la que, con el deseo de 
aclarar el acuerdo adoptado en su se-
sión del 29 de noviembre último, hace 
constar lo siguiente; 
1. ° Que los conductores de vehículos de 
tracción mecánica para el servicio par-
ticular de sus dueños, así como los auto-
buses y camionetas dedicados al servicio 
irregular de viajeros, descansarán un día 
a la semana; es decir, que no se traia de 
encerrar los vehículos un día determina-
do, sino de dar a los obreros que los 
conducen, el descanso marcado en las 
Bases de trabajo. 
2. ° Oomo aclaración también al núme-
ro séptimo del acuerdo de 29 de noviem-
bre último, se advierte que, cuando un 
propietario tenga varios coches a su ser-
vicio y un sólo conductor, en las fichas de 
todos aquéllos se designará u nmismo día 
de descanso. 
S.0 En orden al precepto señalado con 
el número 9 del acuerdo tan repetido, im-
porta hacer constar, que el dueño de un 
coche particular que necesite, por excep-
ción, emplear el conductor en el día de-
signado para el descanso semanal del 
obrero que habitualmente le preste el 
servicio, podrá hacerlo, poniéndolo pre-
viamente en conocimiento del Jurado Mix-
to, indicando a la vez, el día de la mis-
ma semana en que se hará efectivo el 
descanso; o bien, empleando eai sustitu-
ción del conductor habitual un suplente, 
a quien previamente el Jurado Mixto 
provea, a instancia del dueño del vehícu-
lo, de una autorización para circular di-
cho día; y 
4.° Asimismo se advierte al público, en 
general, que se prorroga hasta e<l día 20 
del corriente el plazo para proveerse de 
las flohas de control, que expide el Ju-
rado Mixto de Transportes Terrestres de 
Madrid, en su domicilio sociaJ, Génova, 
17, de diez a una, importando hacer cons-
tar que este servicio es completamente 
gratuito para los interesados, no debien-
do satisfacer cantidad alguna por nin-
gún concepto. 
* * • 
A petición de varios colegiados, se ha 
reunido en Junta general extraordinaria 
el Colegio de Médicos para tratar del 
conflicto creado a la clase médica por 
las decisiones adoptadas por el Jurado 
mixto de transportes mecánicos. 
Se acordó por unanimidad protestar 
enérgicamente ante el ministerio del 
Trabajo contra dicha orden, que es real-
mente Inaplicable para la clase médica, 
sin perjuicio de conceder el descanso se-
manal • •*> • 
También se acordó no solicitar la pla-
ca con la letra correspondiente al día 
del descanso, y rogar a los que ya lo 
hayan hecho que no la exhiban 
L a d r o n e s d e t e n i d o s 
Exito enorme de 
8ÜSTEB KEATON 
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| C I N E M A BILBAO ¡ 
E l próximo lunes ^ 
ROSITA MORENO en | 
J El último varón sobre la tierra $ 
^ E S UN " F I L M " FOX | 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ZARZUELA.-"Romance de fieras" una Exposición" de ^ s ^ k y y dan-
zas de " E l sombrero do tres picos , de 
¿Un amor puro? 
¿Un amor reprobable? 
¿ L a pasión o el sentimiento 
juegan en 
¡ C A D E T E S ? ! 
( S E L E C C I O N E S CINAES) 
Lunes 13, ESTRENO 
en el 
C i n e d e l a P r e n s a i 
L a Empresa garantiza la mo-
ral de esta película, franca-
mente formidable. 
i M i i i i i B i i i n m 
P R I C E 
gran velada popular 
Alvaro Santos 
contra 
I z a n i 
<<i 
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Ponce de León" 
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i "Pantera de Sabugo" = 
5 Entradas numeradas desde 3,50 E 
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A PRECIOS SORPRENDENTES 
Agente: Joaquín Mauri 
Faseo Recoletos, 13. Teléfono 56939 
Los agentes de la primera bripada, se-
ñorea Heredero y López Peleprln, han 
detenido a Juan Durán Díaz "el Tore-
ro" y Angel VUa Alvarez "el Gallego", 
a quienes les ocuparon alhajas y efectos 
procedentes del robo cometido hace días 
el {ípjniff^Hn dft don ElOy.JfeJjp.e Qf t t 
cía. que vive en la calle de Goiri, 21. A l 
pasar los agentes por la calle de Ciudad 
Rodrigo vieron parado ante un estable 
cimiento de dicha calle a uno de los de-
tenidos, que miraba con curiosidad a 
t ravés de los cristales las Incidencias de 
la t ransacción que estaba haciendo en 
la tienda el otro detenido, y sospechan-
do se tratara del producto de un robo, 
procedieron a detenerlos. 
"El Torero y "El Gallego" han sido 
puestos a disposición del Juzgado. 
Chocan dos automóviles en el ce-
menterio del Este 
En el recinto del cementerio del Este 
chocaron ayer los automóviles 15.211 y 
18.002, conducidos por Julián Martín y 
Nicasio Mart ín. A consecuencia del cho-
que resultaron heridos Fermín Zamora-
no Rivero, de treinta y tres aftos, que 
vive en Cava de San Miguel, número 11; 
Elena Valenciano Flores, de cuarenta y 
tres aftos, domiciliada en la avenida de 
Pablo Iglesias, número 26; Amparo Do-
mínguez Rodríguez, de cincuenta y dos, 
con ignal domicilo que la anterior, y Fe-
derico González, de veint i t rés aftos, que 
vive en la calle Mayor, número 28. 
Robo de ropas y efectos 
Antonio Medina Gómez, que vive en 
S la calle de Francisco Silvela, número 71, 
denunció que de su domicilio le han ro-
bado ropas y efectos valorados en 2.000 
pesetas. 
Una aclaración 
Don Enrique María de Arribas nos 
ruega en atenta carta, que en relación 
con un suceso publicado ayer, hagamos 
constar que no es cierto que su coche 
estuviera a punto de atrepellar a un ni-
ños, puesto que, al tener que caminar 
por la acera, por estar en obras la cal-
zada, lo hacía con gran precaución has-
ta el punto de ir delante del coche el 
portero de su casa, apartando a los 
pequeños. 
Añade que el verdadero motivo del 
suceso fué una frase molesta pronun-
ciada por el señor Magín (hijo), al pasar 
delante del coche. Cuando castigaba el 
insulto en el señor Magín, el padre de 
éste, don José Magín, fué el que golpeó 
al señor Arribas en la cabeza con su 
bastón, según testimonios de cuantos 
presenciaron el hecho. 
N I NIEBLA. . . N I LLU-
VIA. . . N I FRIO... 
arredran a estos bravos 
estafetas del correo aéreo 
Vea sus hazañas en 
La más grandiosa e in-
comparable de las epope-
yas aéreas. 
Lunes 13, estreno en 
F I G A R O 
SUPERPROnüOCION 
UNIVERSAL 
O no hay un pensamiento capital en 
la obra del señor Linares Rlvas, estre-
nada en la Zarzuela, y ella resulta 
una fría—y amoral—exposición de t i 
pos y situaciones dramát icas , o es pre-
ciso buscarlo en el desenlace con el 
triunfo del domador, que pretende apli-
car a las personas loa procedimientos 
que utiliza con sus ñe ras : el desdén con 
el desdén, la humillación—real o presun-
ta—con la humillación, la violencia con 
la violencia. 
Aunque a la postre resulte muy dis 
cutible la demostración de la tesis, por 
que la verdad es que en la comedia no 
hay más que vencidos. Es la vida quien 
vence, la fatalidad, y ante ella, loa per 
sonajes, que se rebelan en iracundas 
frases — ¿ contra quién ? — ausentes en 
absoluto de un espíritu y una concep-
ción cristiana de la vida, nada pueden. 
Es tán ya vencidas de antemano. Lo que 
da al argumento un tono pesimista y 
triste que no puede borrar la claudica-
cñón final de la protagonista casándose 
con un hombre a quien no quiere. Por 
eso. Por ser una claudicación más en su 
vida, prevista y aceptada desde mucho 
tiempo a t rás , tal como se presenta o en 
términos de una gravedad mucho ma-
yor. El hambre y la miseria no lo jus-
tifican todo, ciertamente. 
Los caracteres principales de la obra 
pecan acaso de falta de variedad. Con 
excepción del personaje que de un 
modo perfecto encama Fulgencio No-
güeras, y que destaca notablemente de 
Ji todos los demás, resultan demasiado unl-
|«? formes. Se ponen tristes y contentos y 
A filósofos al mismo tiempo, y casi de 
V la. misma manera. Y gracias a que el 
dominio de la técnica de que hace gala 
^-'el autor, les permite moverse con gran 
soltura y producirse con entera verdad 
en la mayoría de las escenas. 
El Interés culmina en el acto terce-
ro, el más teatral de todos para nuestro 
gusto. Y el mejor dialogado también. 
Los actores impecables. Fuensanta 
Llórente supo crear un protagonista, 
haciéndose aplaudir repetidas veces 
Isabel Zurita, Fernando Carmena y Avi -
la, realmente acertados en sus respeC' 
tivos papeles. Muy bien. Igualmente 
los demás. 
El público, que siguió con Interés el 
desarrollo de la fábula, aplaudiendo va-
rios pasajes de la misma, reclamó la 
presencia del autor, que salló a escena 
al final de los tres actos. 
T. O. 
Falla. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy, a las 6,30 (precios papulares): 
"Luisa Fernanda" y presentación de la 
bella y notable tiple Carmen Arenas. To-
das las noches "Xuanón", ©1 nuevo y cla-
moroso éxito de Moreno Torroba. 
PINOCHO EN EL PAIS DE LOS JUGUETES 
se estrena el próximo domingo, a las 4 
de la tarde, en el TEATRO BEATRIZ, 
por la Compañía Díaz de Artigafl-Collado, 
F o n t a l b a 
Popular. Tres pesetas butaca. Ultimos 
días del más gracioso saínete de Arnl-
ches "Las dichimas faldas". Creación de 
Carmen Díaz. _ . 






M a r í a I s a b e l 
Tardes el formidable éxito cómico " E l 
Niño de las Coles" (91 representación). 
Noches, el nuevo gran éxito de Arnlches: 
"Cuidado con el amor". 
Tarde y noche 
de Linares Rivas 
Z a r z u e l a 
Romance de fleras", 
precio): ^ ' Vln" ^ ' ^ ,n. MHrlnn'nf 
CHAMBERI.—6,30 y IMU. Mar no ai 
Walt Disney Arboles y flores (3-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: Sombras de Broad-
way (en la función de tarde obsequios a 
las señoras) (7-3-933). ^ 
MONUMKNTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Bombas en Montecarlo (27-
1 933) 
i ' A LACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30: El amante improvisado (Buster 
Keaton). 
I ' I .KYKL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Un 
drama en el circo y La cárcel de reden-
ción (John Gllbert y Joan Crawford). 
PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30: 
Brig'em back allve (Buscando fieras vi-
vas). La única película de esta especie 
tomada del natural en la que las fieras 
luchan entre sí. Segunda semana de exhi-
bición. Butacas, a 2 y 1,75 pesetas. El lu-
nes (estreno): Ghandi (fantasía oriental) 
(8-2-933). 
ntOYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6.30 y 10,30: Bajo el cielo 
de Cuba (por Lupe Vélez y Lawrence Tib-
bett). Preciosos danzones (2-11-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: El crimen del 
teatro Folies ( " f i lm" francés con títulos 
ep español, por Gaby Morlay) (7-2-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El baile 
(14-2-933). 
TIVOLL—A las 6.30 y 10,30 (éxito ex-
traordinario): Ave del Paraíso ("filma-
da" en las Islas vírgenes de Hawai, por 
Dolores del Río). 
« * » 
(El anuncio do los enpectácnlos no su-
pone aprulMtHón ni recomondaclón. L a 
. -̂v i j i fecha entro paréntesis al pie do cada 
L a U r q i i e S t a r i l a r m o n i C a ' c a r t e l e r a corresponde a la de la publl-
« «-i « i caclón de E L D E B A T E de la crítica de 
e n e l h . s p a n o l 
Maestro Pérez Casas. Mañana sábado, 
a las 6,30, primer concierto de abono: 
"Concertó Grosso". Háendel: "La proce-
sión nocturna", Rabiid. Octava sinfonía, 
Beethoven: " E l cazador maldito", Franck. 
" E l gallo de Oro", Korsakkoff. 
:•»)»':•:•:;«•>!'W'-B'^fl""H: • «•: B • • « B 
: L a m o m i a | 
j Es una película que por su fun- i 
I damento mitológico, su iniciación x 
^ en históricos descubrimientos ar- X 
S queológicos y dramática situación 8 
> de hechos, merece ser conocida. í 
¡ A V E N I D A i 
* sigue la trayectoria emprendida y v 
• proyecta, después del Capítol de 9 
¡ Londres, esta emocionante y espe- X 
i cialísima producción de C. Laemme O 
a a • B B a B • • • B sr • na i 
P R O N T O . . . 
1 
cI'Jto;oi 
Nueva versión sonora 
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" W A G O N S - L I T S " 
ACCIONISTAS 
Se encarece a los poseedores de estos 
títulos, para una labor de conjunto 
escriban a 
B A N C A - C A F R A N G A - V I A J E S -
SAN S E B A S T I A N 
Cruzada a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jerusalén, fiel a los 
fines que le encomendó su Fundador, 
el excelentísimo y reverendísimo señor 
Arzobispo de Santiago, organiza BU pri-
mera Cruzada a Tierra Santa y otra a 
Roma, a precios sin competencia. 
Para Informes e inscripciones, dirigirse 
al señor director del Patronato Pro-Jeru-
salén. Escuelas, 18. VITORIA. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ESTUDIO PROA -FILMOFONO 
( O P E R A ) . — " L a chlenne" 
"La chienne", que la pudorosa traduc-
ción del anuncio cinematográfico titula 
"La golfa", es... lo que puede suponer 
el lector. Porque tal es la protagonista 
del "f i lm". Y no se pinta su semblanza 
aislada. "La chienne" va enlazada a 
otro tipo central tan repugnante o aún 
más que ella misma. E l vividor, el pa-
rásito del comercio de la meretriz. Hay, 
con esta alusión somera a los dos tipos 
principales, lo suficiente, para que des-
de el punto de vista moral se enjuicie 
el alcance de la cinta. Mas anticipamos 
el criterio moral a todo análisis ar t ís t i -
co, porque la película hace precisamen-
te lo contrario. Expone primero con to-
do naturalismo y realidad la vida de "la 
chlenne" y su explotador. Y como arre-
pentida de haberse desembarazado de 
la moral, se añade una parte final con-
denatoria, en la que sucumben los pro-
tagonistas, ella asesinada, él ejecutado 
por los Tribunales de justicia. Asi queda 
salvada la pornografía y hasta se pue-
de pensar que la cinta encierra un sen-
tido ejemplar de castigo del vicio. El 
recurso va siendo ya tópico en él "cine-
ma" actual, en el que se practica aque-
llo de que el fin justifica los medios. Y 
no se piensa que tan inmoral es la pe-
lícula de tesis, como la que utiliza como 
medio el naturalismo, la obscenidad y la 
pornografía. 
Si en el orden moraj la cinta es ro-
tundamente inadmisible, ar t ís t ica y ci-
nematográficamente, es formidable. Loe 
tipos aludidos son tan fuertemente rea 
les, que retratan con plenitud la hez so-
cial a que pertenecen. Y para destacar 
aún más su semblanza, surge, entrela-
zándolos, otro tercer tipo, el más nove-
lesco quizá, el pobre idiota despreciado 
cuya psicología es tá llena de felicísi-
mos matices de observación humana. Es 
la cabeza de turco victima de los enga 
ños femeninos. Mas figura no sólo pa-
siva. Porque, a su vez, sabe tejer con 
ingenio una trama vodevilesca en su 
propio hogar y reaccionar del engaño, 
matando a la prostituta. 
La cinta tiene todos los aciertos de 
la gran cinematografía francesa con 
temporánea: movilidad, viveza, gracia, 
ingenio, realismo, dirección esmeradísi 
ma de Jean Renolr. Y todo ello hace re-
saltar aún más su Inmoralidad cons-
tante. 
L . O. 
Cartelera de espectáculos 
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E S T O M A C A L 
S A I Z o c C A R L O S 
PALACIO DE L A M t ' S i r A .—"Un 
amante Improvisado" 
Otro éxito cómico de Buster Keaton. 
Poco Importa que la cinta viva de un 
asunto fútil y aun artificioso, que se 
pierda en incidentes y digresiones. Lo 
sustancial es la fuerza cómica del ge 
nial actor, que llena todos los defectos 
y saca partido de los m á s nimios deta-
lles. Su silueta cómica es la misma de 
siempre. "Pamplinas" no renueva su 
arte. No lo necesita tampoco para ha-
cer reír. Su semblante adusto, su mími-
ca rígida, su torpeza estudiada, su apa-
rente idiotez son fuentes fecundas e In-
agotables de risa. En esta cinta mez-
cla también los detalles de finura hu-
morística, con los grotescos y conven-
cionales. Va, como el asunto, tamba-
leándose enU-e lo absurdo y lo espon-
táneo. Mas esto últ imo se da en no po-
cos trucos y sorpresas, que despiertan 
la alegre y franca carcajada. 
E l " f i lm" , una comedia sencilla, abi-
garrada de incidentes graciosos, no pe-
sa, a pesar de su disparatada contextu-
ra y de su remate tópico y esperado. Es 
limpia en casi todas sus partes, con la 
leve excepción de los apasionamientos 
fogosos de siempre. 
L . O. 
TEATROS 
BEATRIZ íTeléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Bodas de sangre (de García Lor-
ca) (9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 (precios populares): Luisa Fer-
nanda.—10,30: Xuanón (éxito clamoroso) 
í 3-3-933) 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa SAGE).—6,30: Katiuska (pre-lg 
cios populares; butaca, 3 pesetas; pr inc l - l^ 
pal, 1).—10,30 (éxito enorme): La Isla 
de las perlas (Enriqueta Serrano, María 
Vallojera y Pablo Hertogs. Butaca, 5 pe 
setas; principal, 3 pesetas) (8-3-933). 
COMEDIA.—A las 10.30 (popular, 3 pe-
setas butaca): ¿Seria usted capaz de que-
rerme? (26-2-933). 
COMICO (Compañía Adamuz).—6.30 y 
10,30 (butacas, 3 pesetas): Lo que fué de 
la Dolores (jotas por Oto) (19-2-933). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6.30 íbuta 
ca, 3 pesetas): La vida es sueño.—Noche 
no hay función. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10.30: Las dichosas faldas (popular 
3 pesetas butaca) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía revistas Li -
no Rodríguez-Laura Pinlllos). — 6,30 y 
10,30: Las Leandras ígrandloqp éxito). 
Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas. 
IDEAL.—6.30: Las rayas de la mano y 
La moza que yo quería.—10,30: Las rayas 
de la mano y La barbiana (25-2-933). 
LA KA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca): La chascarrillera.—10,30: Siete pu-
ñales (estreno) (28-1-933). 
MARIA ISABEL—A las 6.30: El nlfio 
de las coles (;¡Risa continua!!)—A las 
10.30: Cuidado con el amor (nuevo gran-
dioso éxito de Arnlches) (6-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: ;Te quiero, Pe-
pe! — 10,30: El flechazo y Pepita Reyes 
(26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,80 y 10,80: Tres 
cadenas perpetuas (populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Romance de 
fieras (exitazo de Linares Rlvas; 3 pese-
tas butaca). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero, a remonte, Lasa e Ituraln con-
tra Ostolaza y Berolegui. Segundo, a pa-
la. Chiquito de Gallarta y Abáselo contra 
Zárraga y Begoñés. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada (butaca, una peseta). Para-
mount gráfico: El tren botijo (dibujos 
sonoros). Noticiarlos Paramount y Eclalr: 
Incendio del Reichstag, Partido fútbol 
Madrid-Barcelona, E l nuevo servicio de 
autobuses de Madrid, etc. La Rusia de 
ayer y de hoy (emocionante reportaje so-
viético). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 6, 7 
y 10,45: Teresita (por Janet Gaynor y 
Charlea Farrell) (7-2-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30. 6,30 
y 10.30: E l tigre del Mar Negro (8-3-933) 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La mo-
mia (por Karloff, el insuperable). Emo-
cionante " f i l m " Universal (7-8-933) 
BARCF7LO.—6,30 y 10,30: La priñceslta 
rte Schoenbrunn (por Marta Eggerth) (7-
3-933), 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Una canción 
un beso, una mujer (Gustav Frohlich v 
Marta Eggerth) (7-3-933). 
. l / S S BELfLAS ARTES (En el Círculo 
de Bellas Artes. Empresa particular. Te 
léfono 95092).-Sesión continua de 3 tar i 
de a 1 madrugada. Rarezas y curiostda-! 
des del mundo, La vida de las mariposas-' 
ír?uUZen}&l)' N°ticiario Fox (úlílmas 
actualidades mundiales): El incendio del 
Reichstag. El atentado contra Roosevelt 
& Pío X I dirige un mensaje al mun 
írt.ffn T H gUerr{l ch»no-.iaponesa 
(defensa de Jehol y toma de Xan-Hai-
Ronau). Un alarde de información mun-
dial: En el Mediterráneo (bellísima al 
fombra mágica de Movietone) 
<¿¡™Fj ^ DE M A m - 6.30 y 10.30 
(Viernes fémina. Localidades de señora a 
La bailarina de Sans 
O P E R A ! 
L u n e s 13 
E S T R E N O ! 
12 PROGRAMA GARANTIZADO J 
Un "film" de 
R E N E CLA1R 






NOTA IMPORTANTE. — Rola i 
llleri, protagonista de "14 D E E 
J U L I O " , viene ex profeso pa- ^ 
ra presentar personalmente 
la película al público de Ma- E 
drid. 
íiiirrrnirrriTiiTiírmiriiT 
( ! • • • • • 
r n i n m i m n 
M a a • a . 
E l lunes se estrenará en <•> 
A S T O R I A : 
Una bella comedia, flna y graciosa 
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i i n i i m i m i i i n i i i i i i n m i i i i m i i i i i i i n m i i n n , 
A S T O R M 
( T I U P O N O I t l t O l 
Aumenta el entusiasmo por 
admirar m 
CfORCE 
B f l N C R O H 
E l concierto de la Crítica 
E l próximo domingo, a las once y me-
dia de la mañana, se celebrará en el 
Monumental Cinema un concierto a car-
go de la Orquesta Sinfónica, bajo la di-
rección M maestro Arbós. a beneficio 
de fines culturales y creación di un 
Montepío para la Asociación de la Cri-
tica Dramát ica y Musical. En el pro-
grama figuran las siguiente^ obrav 
SepUmino de Beethoven; "Cuadro» de 
mitad de precio) 
Souci (30-12-932). 
Un ^ HDE í** ^ R - H o y y mañnnn 1 
Un hombre de suerte (hablada y canfa 
da en español, por Roberto Rey, Amo L 
Mnnoz y Rosario Pino) y otrls ( S í S 
v?n̂ ErGKNí?VA (Teléfono 3 « 7 3 ) . - 6 30 
y 1P.30 (grandioso éxito): El Congreso se 
divierte (por Lilian Harvey yg ¿ e n r y 
JnCJ!íK n K í í OVKRA t e l é f o n o 14836 
í ronHf i'00 Al fa^mc Y Gulsa.sola paA 
acondicionamiento del aire).-6,30 y 10 30 
(programa garantizado número ! ! ) • ¿ u l 
con M I R I A M 
H O P K I N S 
Un drama realista, en que la re-
volución roja sirve de mareo a 
una historia de amor emocionante. 
(Copia dialogada en Inglés) 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
19900). 
pupila y El 
C0"?T0"ea y un latido (1-3-033) 
CINE DE LA PRENSA (Teléf 
6.30 y 10.30: Un perro con 
hijo del milagro (7-3-933). 
t Z L j J Tja 'nd^eable (por E i i ^ 
Land. y Warner Oland). Produ^ión Fox 
en español (28-2-933) a c c i ó n i-ox 
CINEMA ARGCELLES. — 6,30 y 10 30 
CINEMA R T t ^ " ' 6 1 0 ^2-932 
A * ? * ™ * BILBAO (THéfono 30796».-
^dialr . arde y í0'30 n0chp: Patatrac 
^Ví f r';n esPanoIi (8-3-93:;) 
CINEMA CHUECA.- 6,30 v W^C «Vler 
ne* femma. U c a J l á a d w d« Mftora i mi 
tad de precio): Rasputin (24-l-933> 
' H i m i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ 
»iiini!aiii;iiniiiiBiiuiiiii!B|||{ai 
La debilidad y la anemia 
en las muchachas 
Es muy frecuente en ellas la debilidad 
Por falta de apetito, generando la ane 
mía con sus tristes consecuencias de ner-
[viosidad de carácter, melancolía, suapen-
•Mon de las funciones más delicadas, que 
a veces ponen en peligro su existencia: 
.ay de ellas! si no combaten a tlemn.. la 
flolencla que les omnnhronn ia enn Vn 
Un medio seguro sencillo v a e í l S í b l e 
para curar la anemia v la InaDctencla 
lo da la moderna farmacopea con el pro-
digioso reconstituyente RUAMBA- mez-
';IÍHIO en la leche aumenta é^ta c int ro 
veces su valor nutritivo v ñor la* dtaa-
tasas que contiene facmi-i la di ' ' ión 
de todos los alimentos. Los médicos más 
eminentes de Europa y América llaman 
al RUAMBA verdadero regenerador de 
las cólulas nerviosas, y lo usan para sí 
y sus familias. 
B̂ w •mu '«'«•Tainiiiii,»,;Tif • • Bmir n i'mm^w^ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
üarutisiuiu». Costanilla du lu« Angele», 13. 
( • 
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E L D E B A T E 
(5) 
Viernes 10 de marzo de 1988 
L A V I D A E N M A D R I DConsejo de ministros en 
El fascismo y la cultura italiana 
ha 
Con asistencia del Nuncio de Su San 
tidad y del embajador de Italia, 
pronunciado en la Casa de Italia u 
conferencia el profesor de la Universi-
dad de Roma don Mario Chini. 
Analizó la influencia del fascismo en 
la evolución de la cultura y del arte 
italianos. Representa una fuerza par-
ticular, una peculiar forma de existen-
cia, e imprime su sello inconfundible 
a todo lo que es vida y renovación en 
la Italia de hoy. 
Señaló las características de la refor-
ma de la enseñanza llevada a cabo por 
el fascismo y enumeró las instituciones 
culturales creadas, las manifestaciones 
artísticas fomentadas, especialmente las 
reconstituciones de obras clásicas en 
las que el fascismo quiere que se ins-
pire el nuevo arte y la nueva cultura 
E l señor Chini fué calurosamente 
aplaudido y felicitado. 
Conferencia del minis-
tro de Panamá 
E n la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País ha inaugurado el 
ministro de Panamá el ciclo de confe-
rencias organizado por la sección de Ex-
pansión. Disertó acerca de " E l canal de 
Panamá". 
E l señor Lasso de la Vega describió 
la situación de América y las dificulta-
des que representaba la enorme vuelta 
que tenía que darse para llegar a las 
costas del Pacífico. Refirió cómo se ideó 
y construyó el canal de Panamá, que 
tanto ha favorecido a todas las nacio-
nes y a su país particularmente. 
Al final de su conferencia, ilustrada 
con proyecciones, el señor Lasso de la 
Vega recibió calurosos aplausos. 
"Crisis económica mundial 
y problema obrero" 
Organizada por el Centro de Cultura 
Superior Femenina, el conde de Altea 
dará una conferencia sobre el tema 
"Crisis económica mundial y problema 
obrero". Tendrá lugar en el Colegio de 
Jesús María, Juan Bravo, 7, mañana sá-
bado 11 del corriente, a las siete de la 
tarde. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el Secretariado de dicho Centro, Serra-
no, 37. 
£1 plan bienal de cultura 
L a Junta provincial del partido radi-
cal ha convocado para el domingo pró-
ximo, a las once de la mañana, una re-
unión de alcaldes de la provincia para 
tratar acerca del plan bienal de cultu-
ra. E l acto se celebrará en el Colegio de 
Médicos, y en él pronunciará un dis-
curso el diputado señor Torres Campa-
fiá, iniciador de dicho plan. 
Conferencias de Henri de Man 
E n el Instituto Nacional de Previsión, 
hoy a las siete de la tarde, sobre el te-
ma: "Los seguros sociales en Bélgica y 
Alemania", y mañana sábado, también 
a las siete de la tarde, en la Residencia 
de Estudiantes, sobre el tema: "El so-
cialismo ante la crisis económica mun-
dial". 
Funerales por don 
concurso de carteles y sellos del Hogar 
^scuela de Huérfanos de Correos, anun-
ciado con fecha 13 de febrero de 1933. 
S e o r g a n i z a u n a u n i ó n d e 
c o m e r c i a n t e s a p l a z o s 
Esta tarde, a ias cuatro, se celebrará, 
en el Circulo de la Unión Meroantil, una 
reunión de comerciantes de toda España, 
que realizan sus ventas a plazos, con el 
nn de llegar a una unión y organizar 
una entidad de asesoramiento técnico y 
jurídico, que sirva, al mismo tiempo, pa-
ra la defensa contra las insolvencias de 
mala fe. 
Esta Asamblea ha sido convocada por 
lás Armas R e g i s t r a d o r a s National, 
Gmnm y Schneider, R. Oyarzun y Com-
pañía, Roneo, Unión Cerrajera, Phillips 
Ibérica, Electro Lux, Gestetner, Espasa-
Calpe, Balanzas Bicerba, Sociedad Espa-
ñola de Balanzas y Básculas. Al domicl-
Ho de esta última sociedad, calle del 
Prado, 12, pueden dirigirse cuantos se 
interesen en esta iniciativa. 
el Palacio Nacional 
P A S I O N Meditaciones (letra grande). Granada. 
En tela, 3,50. L a Dolorosa Pasión, Sor 
A. C. Enmerich. En tela, 3,50. Historia 
de la Pasión, P. Luis de la Palma. En 
tela, 3,00. HIJOS D E GREGORIO D E L 
AMO. Paz, 6. MADRID. 
H o y e m p i e z a l a A s a m b l e a 
E c o n ó m i c o - A g r a r i a 
Hoy se celebra la Asamblea Econó-
mico-Agraria, que organiza Unión Eco-
nómica con el fin de examinar los pro-
blemas agrarios nacionales. 
E l acto inaugural se verificará en el 
Frontón Central (calle de Tetuán, nú-
mero 29), a las diez en punto de la ma-
ñana. 
Pueden recogerse las tarjetas en 
Unión Económica, carrera de San Jeró-
nimo, 32, y en la Agrupación Nacional 
de Propietarios de Fincas Rústicas, ca-
lle de Santa Catalina, número 5. acre-
ditando la entidad representada. 
Los oradores son los siguientes: 
Don Antonio Maseda, de la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria; don 
Nicolás Alcalá Espinosa, de la Asocia-
ción de Olivareros; marqués de la Fron-
tera, de la General de Ganaderos; don 
Adolfo Rodríguez Jurado, de la Agru-
pación de Propietarios de Fincas Rús-
ticas; don Mariano Matesanz, de la Aso-
ciación de Agricultores, y don Luis Cor-
nide, de Unión Económica. 
Las puertas del frontón serán abier-
tas a las nueve y media en punto. 
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O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tí-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en julio. Para programas, "Contestacio-
nes", y preparación con PROFESORA-
DO D E L CUERPO, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
P U E R T A D E L SOL, 13. MADRID. Te-
nemos "Residencia-Internado". 
E l Presidente de la Repúbl ica mar-
c h ó a Aicatidete, afectado por 
una desgracia familiar 
A las doce menos veinte quedaron 
reunidos los ministros en Consejo, ba-
jo la presidencia del señor Alcalá Za-
mora, en Palacio. A la una marchaba 
de Palacio el Presidente de la Repúbli-
ca. E l Gobierno aun quedó reunido has-
ta la una y veinticinco. 
E l señor Azafia, al salir, dijo a los 
periodistas: 
— E l Consejo ha sido brevísimo, por-
que la desgracia de familia ocurrida al 
Presidente de la República, la muerte de 
una prima hermana, a la que él profe-
saba gran cariño, le ha obligado a abre-
viar el Consejo, con el fin de marchar 
directamente para Alcaudete (Jaén), 
adonde residía la difunta, lugar para 
el que se encamina en este momento. 
De otras cosas dijo que no había más 
que el nombramiento del señor Valle 
Lnclán para la Academia de Roma, unos 
decretos de Obras Públicas y Marina, 
sin importancia, y alguna firma de per-
sonal. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Se ha nombrado Jefe del Cuarto 
Militar del Presidente de la República? 
—No; eso se hará dentro de unos 
días. 
Y sin añadir más cosas de Interés se 
despidió de los informadores. 
L a Direcc ión de Puertos 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Obras Públicas en 
la que se reorganizan los servicios de 
la Dirección General de Puertos. 
Los tradicionalistas 
Organizado por la Juventud Tradício-
nalista, se celebrará mañana, a la una 
y media de la tarde, un banquete en 
honor de la propagandista señorita Ma-
ría Rosa Urraca Pastor. 
E l acto tendrá lugar en Casa de Juan 
y las tarjetas pueden recogerse, al pre-
cio de siete pesetas, en la Secretaria de 
los diputados tradicionalista (Marqués 
de Cubas, 21); en la Asociación feme-
nina tradicionalista (Marqués de Cubas, 
12) y en la Juventud Tradicionalista 
(Tarifa, 7). 
—Mañana sábado, a las siete de la 
tarde, tendrá lugar en el Círculo de la 
Juventud Tradicionalista de Madrid (To-
rija, 7) la tercera de las conferencias, 
que está pronunciando en dicho centro 
don Luis Hernando de Larramendi. 
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Homenaje a Rein Loring 
A mediados de la semana próx ima 
e m p r e n d e r á su segundo vuelo 
a Filipinas 
E l señor Rein Loring fué obsequiado 
ayer por la tarde en el Ritz con un 
"lunch" de despedida, ofrecido por la 
Liga Española de Pilotos Civiles. E l se-
ñor Rein Loring iniciará su segundo via 
je aéreo a Filipinas a mediados de la 
semana próxima. Para fijar la fecha, es 
pera a recibir las últimas autorizado 
nes. Le faltan aún los permisos de vue 
lo sobre la India, Siam y China, que 
supone le serán concedidos de un mo-
mento a otro. Su deseo, conforme a las 
indicaciones meteorológicas, es salir al-
rededor del día 16. L a vez anterior rea-
lizó el viaje en época menos indicada, 
pues la salida se retrasó hasta abril. 
Al homenaje asistieron buen número 
de pilotos civiles y militares. E n la me 
sa presidencial se sentaron con el aga-
sajado el secretario general de la Pre-
sidencia de la República, señor Sánchez 
Guerra; el director de Aeronáutica Ci-
vil, señor Alvarez Buylla; el director de 
Aeronáutica militar, comandante Pastor; 
juntamente con los señores Ruiz de Al-
da, Fernández Mulero, presidente de la 
Federación Aeronáutica española; Lon-
goria, Ruiz Ferry y Ramos, secretario 
de la Liga de Pilotos Civiles. 
E l señor Ruiz Ferry ofreció el aga-
sajo y aludió a las múltiples adhesiones 
recibidas. Encomió a Rein Loring no só-
lo por sus cualidades estrictamente ae-
ronáuticas, sino por lanzarse en estos 
tiempos a empresas de tal índole, que 
dan prestigio al país, y haberse gas-
tado elevada suma en comprar una 
avioneta, para realizar su hazaña, sin 
conocer qué recompensa va a tener. 
E l duque de Homachuelos expuso que 
en la loa a quienes, como Rein Loring, 
realzan con sus proezas a España, han 
de unirse todos, sin que lo impidan las 
diferencias ideológicas. 
E l señor Sánchez Guerra dijo que este 
agasajo es de los que no necesitan jus-
tificarse con palabras, y emplazó a to-
dos para volverse a reunir en homena-
je más amplio, de carácter nacional, 
cuando el señor Rein Loring regrese 
triunfante de Filipinas. 
Por último, el agasajado, modesto 
siempre y siempre parco en palabras, se 
limitó a levantar su copa brindando por 
la prosperidad de la Aviación española 
y por la de la Patria. 
E n conversaciones particulares mani-
festó que está muy satisfecho del ren-
dimiento de la avioneta, y que si el tiem-
po no se opone, espera conseguir su 
propósito de terminar el vuelo en quince 
jornadas. 
C o n e l C o n s u l t o r d e 
O r t o g r a f í a E s p a ñ o l a 
por Tejada y Ramírez de Arellano 
Se acabó el escribir mal el español 
UNA P E S E T A 
L I B R E R I A HERNANDO. Arenal, 11. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Eduardo Dato 
En la iglesia de San Manuel y San 
Benito se celebró, al cumplirse el duo-
décimo aniversario de su muerte, un 
solemne funerai por el alma de don 
Eduardo Dato. E l templo estaba total-
mente lleno. 
L a presidencia del duelo, frente al 
túmulo fúnebre, la integraban el señor 
Espada, vicepresidente del Circulo L i -
beral-Conservador, entidad que costeaba 
el funeral, y los ex ministros señores 
Ordófiez, Argüelles, Rodríguez de Vigu-
ri, Ortuflo y conde de Lizárraga, y los 
señores barón de Andilla y Gandarias. 
Se hallaban también en el templo los 
familiares del 8efior Dato, señorea Espi-
nosa de los Monteros y conde de Gue-
vara, que terminado el funeral, reci-
bieron el pésame de todos los presentes. 
Para la Casa de Nazareth 
E l presidente de la Asociación de la 
Prensa, don Alejandro Lerroux, ha en-
tregado al tesorero de la Casa de Na-
zareth la cantidad de diez mil pesetas 
a cuenta del donativo que dicha entidad 
periodística ha hecho a la institución 
benéfica creada por don Torcuato Luca 
de Tena. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Disminuye la exten-
sión e importancia de las altas presio-
nes, pero aún ocupan todo el continen-
te. Desde Canarias hasta Islandia están 
las bajas presiones con un centro prin-
cipal al Oeste de Irlanda. E l tiempo es 
bueno por Europa Occidental, pero muy 
nuboso en las proximidades de las cos-
tas del Atlántico. 
Por España aumenta la nubosidad en 
su mitad Oeste y se mantiene despeja-
do por Levante, Centro, Aragón y Cata-
luña. Los vientos se mantienen flojos 
por toda la Península, excepto en el Es-
trecho, donde sopla Levante moderado. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marques 
de Cubas, 13).—7 t. Discusión de la Me-
moria de don Ramón Rato y Rodrigue/, 
San Pedro sobre "Bases para la organi-
zación de un Estado". 
Ateneo (Prado. 21).—7 t. Doctor Sán-
chez Covisa inaugurará la discusión so-
bre " E l problema de abolicionismo y 
sus derivaciones legales". A , 
Cursillo do cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t. Don Heriberto Prie-
to: "Teología moral"; 7,45, don Diego 
Tortosa: "Apologética." 
E l Sport de Cam y Pesca (Puebla, 11). 
7,30 t. Don Miguel Morales de Acebedo: 
"Anecdotario cinegético." 
Facultad de Derecho (Pabellón Valde-
cilla San Bernardo, 49).—7 t. Don Da-
niel Cosío Villegas: "Dos problemas eco-
nómicos de Méjico." . . . - „ 
Instituto Francés (Marques de la en-
senada. 10).—7 t M. Laplane: " J . J . Rous-
seau, novelista." _ . 
iMsdluto I'sicofórniro (hmbajnclnrp.s 
37).—7,30 t. Don J . Roura: "Cultura, edu-
cación y Estado." 
Para mañana 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—10 m. Doctor Lu-
que: "Esterilidad." 
Otras notas 
Concurso de cartelo» y sellofi—El Con 
sejo de Administración del Hogar-Es-
cuela de Huérfanos de Correos, aten-
diendo las nunripro«aj peticione» en este 
sentido, ha acordado prorroga! hastn el 
31 de marzo el plazo de admisión de 
trabajas que hayan de presentarse al 
¡Qué diferencia entre los tiempos y 
los procedimientos actuales y los de la 
monarquía!, exclaman extáticos y admi-
rativos " E l Sol" y " E l Liberal". Antes 
—dice el primero—el jefe del Estad* 
era irresponsable. Ahora... "el ministre 
de Justicia ha leído ante las Cortes, co 
mo es sabido, el proyecto de ley sobre 
responsabilidad penal" del mismo... "Un 
oficial que de agente de la autoridac* 
se convirtió en verdugo"—dice el se 
°:undo—va a ser juzgado. "La justicia 
resplandecerá en el sumario, porque es 
justicia republicana, que tiene por nor-
ma la igualdad de todos ante la ley ' 
"¿Cuándo se pudo decir esto con la 
monarquía?" Y " E l Liberal" agrega. 
¡Orden! ¡Orden! ¡Orden sobre todo! 
¡Disciplina! "¡El Gobierno preside cómo 
se cumple la Justicia!" Ahora bien. Hav 
que tomar precauciones. ¡Quién sabe 
lo que puede ocurrir mañana! Y " E l L l 
beral" termina: Pero "no pedimos que 
continúe para "gozar del Poder"; pedi-
mos que no se vaya para poner en orden 
lo que en sus/nanos se desordenó". En-
tendido. 
"Ahora" se dirige nuevamente a las 
derechas. Seria lamentable que siguie 
ran empeñadas en combatir la Repú 
bllca. O que dieran oídos a los canto? 
de la sirena fascista. No conseguirían 
nada. ¿ Por qué no colaborar con el ré 
minien influyendo en él? 
" E l Socialista" prevé tiempos negros 
Para el socialismo, en primer lugar. Se 
prepara una gran ofensiva contra él 
Irresponsabilidad: "desde la traición 
manifiesta hasta la tontería incurable, 
desde el egoísmo desenfrenado hasta el 
rencor enconado". Hay que emplear con 
el régimen capitalista, no sólo razone.' 
"doctrinarias", como hasta ahora, sínn 
"razones pragmáticas". Una consigna 
disciplina y... cuidado con la Prensa. E 
buen socialista debe leer tan sólo su 
periódico. (Prudente reflexión en casos 
sobre todo como el de los solares de1 
Hospicio.)—En otro lugar: "La verdad 
es que del Estado republicano sólo exis-
te su cimentación. Nos encontramos en 
los prolegómenos..."—En otro: ¿No ha-
blan dicho los radicales que no dificul-
tarían la aprobación de la ley de Con-
gregaciones? ¿Entonces por qué se au 
sentan del salón a la hora de votar ? -
En otro, en fin: don Miguel de Unamu-
no dice que la mayoría parlamentaria 
"aulla" y que el señor Azaña es tonto 
Ya empieza como cuando la dictadura 
Va a ser cosa de comenzar a desconfiar 
de su conciencia... 
"La Libertad" dedica un artículo a 
ocuparse del "abandono lamentable" en 
e están nuestras carreteras, orgullo 
nuestro y admiración de los extranjeros 
no hace mucho, y hoy en un estado 
que da pena. Y en su editorial de fondo 
sobre Casas Viejas, contesta al seño; 
Azaña diciendo que en tan triste episo-
dio ni todos fueron "ignorantes ni to-
dos ocultadores". Muy poco después de 
los sucesos " L a Libertad" publicó una 
impresionante serie de artículos. Hubo 
diputados que hablaron en el Parlamen-
to. Y, sin embargo... 
» * * 
Triste y penosa impresión la que pro-
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duce la lectura de los periódicos de la 
noche. "Informaciones", " E l Siglo F u -
turo", "La Epoca", comentan el secta-
rismo de la ley de Congregaciones. E l 
padre, el hijo, el esposo, que ven en 
a anee de muerte a sus setes queridos, 
habrán de ir, en adelante, de Gobierno 
en Gobierno, de Casa del Pueblo en Ca-
sa del pueblo, solicitando el permiso pa-
ra que los moribundos puedan recibir el 
Viático. "Y esto lo consiente y lo esti-
mula, y lo aprueba un Gobierno que es-
tá de verdadero cuerpo presente, y que 
ha visto llegar la muerte por do más 
pecado había"... ¿Es una política demo-
crática la que se está haciendo o es "la 
política que conviene a una secta"? 
" E l Siglo Futuro" y "La Nación" re-
cuerdan, una vez más, a los perseguidos 
por sus ideas políticas. Deportados en 
Villa Cisneros..., hermanos Miradles ("ca-
si dos años en la cárcel")..., doctor Al-
biñana..., conde de Vallellano... Todos 
ellos sin proceso, o puestos en libertad 
por los Tribunales y retenidos guberna-
tivamente... 
"La Nación", "Diarlo Universal" y 
•El Rumor" (otro voto periodístico con-
tra el Gabinete Azafia) comentan la si-
tuación del Gobierno. "Esto se ha termi-
nado. Se ha terminado, pase lo que pase. 
Y se ha terminado por lo de Caaas Vie-
jas, porque al Gobierno le corresponde, 
porque ai Gobierno le ahoga una graví-
sima responsabilidad política, que no le 
dejará vivir." Por muchos votos que 
tenga ("La Nación"). Capitán Rojas... 
Director de Seguridad... Gobernador de 
Cádiz... Ministro de la Gobernación. ¿Se 
pretende sustituir a éste y que el Go-
bierno siga hasta las elecciones? "Seria 
osa solución intermedia la más absurda 
de todas, y una demostración más de 
que el Gobierno no procede con la sin-
ceridad de que blasona" ("Diario Uni-
versal"). "Este envío de la responsabi-
lidad de mayor a menor, va resultando 
un juego harto peligroso que caldea los 
ánimos y pone los nervios de punta"... 
"Azaña caerá en pleno Parlamento en-
tre una zarabanda de cadáveres. Cier-
tamente, no ha de quedarle ni el recur-
so del "bel moriré" danunziano. Ahora 
al ostracismo a purgar un delito políti-
co. Ese delito político para el que Costa 
pedia la pena de muerte..." ("El Ru-
mor"). 
En cuanto a los periódicos revolucio-
narios... hay que remontarse a los días 
inmediatamente anteriores al 12 de 
abril para encontrar un léxico semejan-
te. Las frases de entonces resucitan... 
"Responsabilidades"... "Asesinos"... "Ver-
dugos"... Y esto, adscribiendo los adje-
Livos a nombres propios, publicando en 
recuadros llamativos los nombres de las 
victimas de Casas Viejas... Ni una sola 
voz se levanta en defensa del Gobierno. 
"Luz", "Heraldo", "La Voz", callan... o 
naoiaú de la crisis del dólar... 
Mientras tanto, " L a Tierra" dedica 
una violenta diatriba a los periódicos 
gubernamentales, también en crisis. E l 
director de "EJ Sol", el director de 
"Luz"... Periódicos que "lo mismo anun-
cian el jabón Ful que las excelencias de 
tal o cual régimen", con tal que los ba-
lances salgan bien... "Maestros" de pe-
riodistas" que se pasan la vida "matan-
do cuantos periódicos o revistas diri-
gen" .. "¡Porque hay que ver cómo deja 
Bello a la pobre "Dorta Luz" con esas 
cuatro páginas menos, sin publicidad, 
sin venta y sin autoridad!"... 
ei " O z o n o p i n o R u y R a m " E i A vuntamiento adjudica los autobuses a 
c o n t r a l a g r i p e " " J , t w ' 
l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s 
C o n c u r s o d e f o l l e t o s p a r a 
e l P . N . T . 
E l Patronato Nacional de Turismo ha 
abierto un concurso de folletos litera-
rios, que se ajustarán en su carácter, es 
tilo y orientación a un doble fln de evo 
cación literaria e información práctica, 
por estar destinados a la propaganda 
turística. 
Los trabajos versarán necesariamente 
sobre-uup lie .iosv, siguientes .temas: " E l 
clima de EspaAa", "Viajes por España", 
"Montañas eapañolas", "España desde el 
aire", " E l veraneo en España", "La pri-
mavera en España" y " E l Marruecos es 
pañol". Los originales no podrán tener 
menos de 8.000 palabras, ni más de 
12.000. 
Cada concursante podrá presentar más 
de un trabajo, pero separadamente y 
con plicas distintas. E l plazo de admi-
sión terminará el 13 de abril. Por cada 
uno de los temas citados, se concederán 
un premio de 1.000 y dos de 250. 
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PflDDfll Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜWinHL propaganda. A T O C H A , 3 2. 
C U B O S B A S U R A 
y fregar, barreños, artesas, batería de 
cocina. ORASES. Clavel, 10, esquina. 
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y toda ciase de enfermedades infeoto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, Infiernillos, 
etc. E n pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
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f e d T s c u t i e r o n l a s b a s e s . E l s e ñ o r M a d a r i a g a s o h e t ó l a 
convocatoria de un concurso libre 
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Si quiere mucho 
D I N E R O 
P O B 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y TODA C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A CASA C E N T R A L 
es la UNICA que PAGA 
•1 100 por 100 más qne 
las demás Casas 
POSTAS, 7 y 9 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Instrucción 
Pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige título para auxiliares. Instancias 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en agos-
to. Se admiten señoritas. Para programas 
oficiales, que regalamos, "Contestaciones" 
y preparación con Profesorado del Cuer-
po en "Instituto Reus". Preciados, 23, y 
Puerta del Sol, 13, Madrid. E n las últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mos el número 1 y 35 plazas. 
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E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
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C O L O N I A ! 
n 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O S 
Vaticano, Ro-
ma, Londres . 
P a r i a , New 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o vera-
no, Incluso con 
tormenta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 50L B A R 
C E LONA 
E l Ayuntamiento entregó ayer en ad 
judicación directa los autobuses de Ma 
drid a la Compañía de Tranvías. Una 
vez tomado el acuerdo tras cinco horas 
de interesantísima discusión, que a ra 
tos se mantuvo elevada y a ratos... no, 
suspendióse el debate hasta la noche, 
para proceder a la discusión de cada una 
de las bases. No podemos llevar ni al 
espíritu ni a la letra de la información 
las sugerencias psicológicas de este de-
bate, pintoresco entre los muchos pin-
torescos d e l Ayuntamiento. ¡Cuántas 
afirmaciones recelosas! ¡Cuántas suspi 
caciaa y aclaraciones! 
—¡Con toda nobleza, señores; con to-
da sinceridad! Aquí nadie recelamos de 
nadie. 
Y en otra ocasión: 
—Les aseguro que nunca he hablado 
con ese señor fuera de esta casa. Una 
vez le vi en el extranjero y le saludé con 
la mano. ¡Simplemente con la mano en 
el sombrero, señores, porque no llegué 
a estrechársela! 
Lo sucedido ayer fué, simplemente, la 
discusión del escrito presentado por el 
señor Madariaga y firmado por los se 
ñores Cort, Rodríguez y Layús, frente 
al dictamen de la Comisión. Allí se pl 
de la convocatoria de un concurso pú 
blico, y para el caso de que tal idea fue 
ra desechada, se presentan una serie de 
bases que modifican las elaboradas por 
la Comisión en sentido favorable para el 
Ayuntamiento. Como se sabe, no se tra 
ta solamente de la adjudicación de unas 
líneas de autobuses, sino de todos los 
posibles transportes urbanos que pue 
dan inventarse o establecerse hasta el 
afto 1976. L a base primera dice, en 
efecto: 
"Para la explotación de la red consti-
tuida por todos los servicios de tranvías 
y autobuses y c u a n t o s referentes a 
transportes urbanos de carácter colecti 
vo se realicen c o n intervención del 
Ayuntamiento." 
Es de tal naturaleza el contrato pro 
yectado, que requiere la promulgación 
de leyes especiales, a base de las cuales 
se concierta y negocia de antemano. 
Seis concejales, los seftores Barrena 
Cort, Layús, Madariaga, Rodríguez 
Salazar Alonso, votaron en contra del 
dictamen. Otros dos, los seftores Regú 
lez y Zunzunegui, por pequeñas discre-
pancias <ie criterio, lo votaron, aunque 
anunciaron que presentarían enmiendas 
a las bases, en defensa de los intereses 
municipales. 
Adjudicac ión ilegal 
A S A M B L E A 
E C O N O M I C O - A G R A R I A 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s A s a m b l e í s t a s que lleguen a Madrid hoy, 10. 
P o d r á n recoger las invitaciones desde las 7,30 de la m a -
ñ a n a en las oficinas de A G R U P A C I O N D E P R O P I E T A R I O S D E 
F I N C A S R U S T I C A S : S a n t a Cata l ina , 7. T e l é f o n o 94351 . 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. I L L A NES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
C A S A B R I G I D A 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 7 . T e l é f o n o 9 3 6 7 1 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e ) 
r n u e s 
E L C I E G O 
E S P A 
R i s c ? ' 
( A l a v a ) 
(9 A 
i'UUIDOS; Al administrador, don Jorue Dubos, por Cenlcuru 
E L C I E G O (Alava). 
Apenas leído el dictamen y el escrito 
del señor Madariaga, solicitó éste que, 
para la buena marcha de la discusión, 
se debatiera primero la conveniencia de 
ir a im concurso público o a una adju-
dicación directa, y, después, cada una 
de las enmiendas presentadas para el 
caso de que la iniciativa de celebrar un 
concurso no fuera atendida. De las once 
a las tres y media duró el debate pre-
vio o de totalidad, y a esta hora sus 
pendióse para procedier al estudio de ca 
da una de las bases en la sesión convo-
cada para las diez de la noche. 
L a gran extensión de los discursos 
nos obliga a dar brevísimos resúmemes 
de cada uno de ellos. 
E l señor Madariaga manifestó en su 
intervención que obraba bajo la coac 
ción del tiempo, pues todos reconocen 
la necesidad de implantar el servicio 
Mas si se hubiera convocado un concur-
so público apenas celebrado el anterior, 
Madrid contaría con autobuses desde el 
mes de agosto o septiembre pasado 
Califica de ilegal la adjudicación di-
recta de un servicio de esta magnitud, 
y termina afirmando, después de compa-
rar diversos extremos de las bases de 
esta adjudicación con las del concurso 
público celebrado el año anterior, y cu-
yas propuestas se desecharon por moti-
vos formalistas, que esta adjudicación 
no tiene ventajas desde el punto de 
vista del servicio mismo sobre aquél. 
E l señor Gaiarza, después de hacer 
resaltar la necesidad del servicio de au-
tobuses, manifiesta que su explotación 
es antieconómica, y que sólo concurren 
Empresas atraídas con la ganancia que 
proporciona la colocación de vehículos. 
Estima que sólo mediante esta adjudi-
cación hay forma de revisar él conve-
nio con la Compañía de Tranvías y re-
parar los principales perjuicios que el 
referido convenio ocasiona. 
E l señor Salazar Alonso dice que to-
dos los ciudadanos han de ver en el con-
trato propuesto una entrega de los au-
tobuses a la Compañía de Tranvías. E l 
Ayuntamiento se convierte en una Em-
presa industrial sin garantías de ningu-
na clase, pues siempre será minoría 
dentro del Consejo de administración de 
la Compañía. Por lo tanto, la cuestión 
previa planteada por el señor Madariaga 
sobre si se ha de ir a un concurso libre 
o a una adjudicación es fundamental. 
E l señor Saborit afirma que, a pesar 
de lo que han sostenido los concejales 
opuestos al dictamen y algún periódico 
alude concretamente a E L D E B A T E 
los socialistas no han cambiado de opi-
nión de cierto tiempo a esta parte. E l 
cebo—añade—para obtener ventajas de 
las grandes Empresas es darles el inte-
rés de una ganancia. Los socialistas iría-
mos gustosos a una municipalización to-
tal, pero ¿tendríamos dinero para ha-
cerlo? Le dice al señor Madariaga que 
no se opone a admitir las mejoras que 
benefician al Ayuntamiento. 
E l señor García Moro hace historia 
de todo el asunto y explica por qué ha-
biendo sido el año anterior opuesto a 
entregar el servicio de tranvías y auto-
buses a una sola Compañía se muestra 
éste inclinado a la adjudicación y apo-
ya el dictamen. 
De servicio público a neo-ocio 
sldad de mejorar las comunicaciones con 
los barrios extremos, manifiesta que es-
to se puede lograr mediante una poli-
tica del suelo que permita al Ayunta-
miento lucrarse con el aumento de va-
lor de éste. Tal política Intentó hacerla 
infructuosamente el señor Ruiz Jimé-
nez, sin encontrar las debidas asisten-
cias. Contesta al señor Gaiarza dicien-
do que no cree necesario invertir gran-
des capitales para establecer líneas de 
autobuses y añade que si el principal ne-
gocio es el de la venta de coches, el 
mismo negocio, directa o indirectamente 
hará la Compañía de Tranvías. Final-
mente, manifiesta que no halla razones 
de Indole económica que justifiquen la 
adjudicación directa. 
Rectifica el señor GaJarza, insistiendo 
en sus puntos de vista anteriores e in-
terviene a continuación, en contra, el 
señor Barrena. 
•El dictamen quiere establecer una 
Empresa mixta—dice—. Mas no creo 
que la competencia entre los tranvías y 
loe autobuses hubiera de ser a sangre 
y fuego, como afirma el señor Gaiarza. 
Sería, simplemente, una rivalidad de 
intereses que mejoraría el servicio e 
iría en beneficio del vecindario. Y para 
evitarlo, nos asociamos durante cua-
renta y tres años a la Compañía de 
Tranvías, para explotar conjuntamen-
te todos los "posibles" transportes ur-
bano* No hace falta tener una imagi-
nación jullovernesca para percatarse 
del riesgo de tal compromiso. 
Se quiere constituir una "Empresa 
mixta". E s decir; que este servicio pú-
blico se convierta, exclusivamente, en 
un negocio municipal, y se quiere do-
taf al Ayunlamiento de la mentalidad 
de un industrial. 
(Al llegar aquí el orador se promueve 
un recio escándalo, en el que intervie-
nen, principalmente, el señor Cort, de 
una parte, y los sociaji&tas por otra. E l 
señor Cort se refiere al "giro" de loa 
socialistas en materia de Transportes, 
y en su actitud ante la Compañía de 
Tranvías. Los socialistas le replican que 
la historia menos ejemplar es la de la 
minoría liberal. Contesta, a su vez, el 
señor Cort, diciendo que sólo tien« que 
responder de su conducta personal, dis-
tinta, en esta ocasión de la de los socia-
listas, que parecen los representantes 
del capitalismo. E l escándalo lo ahoga 
el señor Rico manejando la campana 
gorda). 
E l señor Buceta alude al señor Ma-
dariaga y le dice que el kilometraje 
ofrecido por las sociedades que concu-
rrieron al concurso no era superior al que 
»e fija ahora. Manifiesta que en Lon-
dres se ha ido a la unificación de los 
transportes, hasta de taxímetros y em-
barcaciones del Támesis, que están en 
manos de un consorcio de empresas par-
ticulares, y termina diciendo que una 
Comisión de concejales parisienses, lle-
gados recientemente-a Madrid para es-
tudiar el problema de los transportes, 
y una personalidad londinense, pertene-
ciente al referido consorcio, opinaban 
que el Convenio proyectado con la Com-
pañía de Tranvías era extraordinaria-
mente favorable al Ayuntamiento. 
Un convenio "conservador" 
E l señor Cantos opina que el nuevo 
Convenio es conservador; pero que la 
ausencia de una ley que conceda la au-
tonomía municipal al Ayuntamiento, y de 
otra de expropiaciones, obliga a apoyar 
el dictamen. 
E l señor Regúlez cree que, dado el 
pie forzado del Convenio vigente con 
Tranvías y la conveniencia de mejorar-
lo, no se podía esperar que ninguna otra 
compañía particular ofrezca tantas ven-
tajas al Ayuntamiento como las que se 
obtienen de la Compañía de Tranvías. 
E l debate se prolongó durante un ra-
to y los escándalos menudearon. En es-
ta ocasión el blanco de las iras de los 
socialistas fué, de manera especial, el 
señor Madariaga. 
Verificada la votación sobre la totali-
dad, se desechó la propuesta de convo-
car concurso libre por 26 votos contra 
los seis citados más arriba. L a sesión 
se suspendió hasta las diez de la noche. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once menos veinte se reunió 
de nuevo en sesión el Ayuntamiento pa-
ra examinar el dictamen de la Comisión 
de Transportes que establecía las bases 
para la constitución de una Empresa 
mixta, aprobada ya en la sesión de la 
mañana. E l nudo principal de la discu-
sión fué la determinación de los trans-
portes que se sujetaban a las bases de 
la indicada Empresa mixta, formada por 
el Ayuntamiento y la Sociedad Madri-
leña de Tranvías. 
Entendían los concejales de derechas 
que solamente debían encomendarse a la 
Empresa citada los servicios de tran-
vías y autobuses, pero la mayoría, en-
cauzada en el debate por el señor Sa-
borit, entendió que el dictamen repre-
sentaba la aceptación de toda una poli-
tica de municipalización en materia de 
transportes y no podía sufrir modifi-
caciones esenciales. L a discusión llegó a 
agriarse, hasta el extremo de proponer 
el señor Rodríguez la retirada del salón. 
También el señor Salazar Alonso opina-
ba en el sentido de restringir todo lo 
posible el alcance del contrato, no con-
cediendo a la Comapñía derechos sobre 
transportes futuros. Los socialistas hi-
cieron cuestión cerrada la aprobación del 
dictamen, modificado, bien es verdad 
por una enmienda conciliatoria del se-
ñor Zunzunegui. 
También en la base segunda, a pro-
pósito de la representación que incum-
be al Ayuntamiento en el seno de la 
Empresa mixta, se sostuvo un animado 
debate sobre la conveniencia de mayor 
* menor número do representantes- pe-
ro se aprobó la representación d¿ un 
tercio que el dictamen proponía Su-
peradas las cuestiones de principio que 
daban carácter a todo el proyecto la 
discusión se deslizó apacible, aunque 
salpicada de votaciones nominales exi-
gidas principalmente por el señor Ro-
A las dos en punto se levantó la se-
sión dospné.s de aprobarse las 37 bases 
del d.ctamen, más una base adicional 
E l señor Cort. reñriéndoBe a U n e c e a r d S r ^ t o T ^ Pr0PUCSta 
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I n f o r m a c í ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.-Serle F (65.90) 
65.90; E (66), 66; D (66), 66; C (66.40)' 
66.50; B (66.40), 66,50; A (66,40), 66,75-
G y H (63.90), 63,90. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
(80,50). 80,90; D (81,50), 81,40; C (82) 
82.25; B (82.25). 82.50; A (82,25), 82.50. 
AMORTIZARLE t POR 100 CON IM-
PUESTO.-Serie E (76). 76.10; C (76 25) 
76.25; A (76,25), 76,25. 
AMOUTI/AHLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.-Serle F (90.15), 90,25; E 
(90.15), 90.25; D (90.15), 90.25; C (90.15) 
90.35; B (90,15). 90,35 A (90.15) 90,35. 
VMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serle C (85). 85.20; B (85), 
85.20; A (84.75). 85,20. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,50), 96,50; A 
(97), 97. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO—Serie C (97.45). 97.50; B 
(97.45), 97.50; A (97,75), 98,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (83), 83,10; D 
(83.05). 83,10; C (83.05), 83,10; B (83), 
83,10; A (83.35), 83,10. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71), 71; E (71), 
71; D (70,90), 71; C (71>, 71,10; B (71), 
71,10; A (71,20), 71,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle D (84), 84; B (84), 
84; A (84), 84. 
AMORTIZAIÍLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (88), 88,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (96.50), 96,50; B 
(96,75). 96,75; A (97,25 ) 97,25. 
TESOROS.—Serle A (101,90). 102; B 
(101.90). 101,90. 
BONOS ORO.—Serie A (203.50), 204.50: 
B (203.50). 204.50. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(94.75). 95; B (94.75). 94.90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. — Serie B (84.25). 84.75: 1929 A 
(84,25), 85; B (84,10), 84,65; C (84,50) 
84.65. 
AYUNTAMIENTOS. ^ M a d r i d 1868 
(100). 100: Villa de Madrid 1918 ( 74 ) 74: 
Ensa.nche (84,90},, §4,90. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hldrográ 
flca Ebro 6 ^or 100 (87.50), 88; Trasat 
lántica. iifcviembre (77). 77: Tánger-Fe? 
(89.2590. B 
CJÉDULAS.—Hipotecarlo 4 por 100 (81). 
«L: 5 por 100 (84.25). 84.25 ; 5.50 por 100 
(92.25). 92.25; 6 por 100 ( 97,50), 97.50; Cré-
dito Local 6 por 100 (83.35). 83.35; 5,50 
por 100 (76,65). 76.65; 5 por 100 interpro-
vinclal (77,15). 77.35 ; 6 por 100 interpro-
vinc'al (90). 90; ídem 5.50 por 100 ( 94.25), 
94,30; Cédulas argentinas (2.27), 2,26; Cé 
dulas de Costa Rica (470) 414. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N.TE 
ROS.—Marruecos (78,25). 79.25. 
ACCIONES.—Banco de España (520) 
524; Guadalquivir (103). 103; Cooperatl 
va Electra. B (117), 119; Hidroeléctrica 
(128.50), 126; nuevas, 123; Telefónica 
preferentes (102.40), 102,70; ordinaria-» 
(102), 102; Petróleos (104), 104; Tabacos 
(182). 182; Española Petróleos (25.50), 
25,50; fin corriente (26), 26; M. Z. A., con-
tado (157), 158; Metro (125). 125; ídem 
nuevas (117), 116; Norte, contado (202). 
200; fin corriente (202,50), 201; Madrile-
ña de Tranvías, contado (99,50), 99,50: 
Azucarera, contado (40.50). 40.25: fin co-
rriente (40.75), 40,50; Explosivos, conta 
do (654). 660: fin corriente (656), 660; 
H. de Buenamesal, A (185), 185; B (185), 
185; Pompas Fúnebres, roja (69), 90; ne-
gra (40). 50. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(88,50), 88: Telefónica (90,35). 90.50; Cha-
de 6 por 100 (101), 101: Unión Eléctrica 
6 por 100 1923 (101,35). 102; Norte, quln 
ta (49). 48.75: Asturias, primera (48), 
47.50: Huesca (61). 61.25; Esp. 6 por 100 
(85.50). 85.25; Valencianas. 82.50: Alican 
te. primera (225,25). 226,50; ídem se-
jrunda (366), 366; ídem A (Ariza). 71: 
ídem F (76.25), 76.25; ídem I (84). 84: 
Ciudad Real-Badajoz (72), 72; Azucare-
ra, sin estampillar (73.50), 73,50; ídem 
bonos, interés preferente (57), 57. 
C O M E N T A R I O S D E B O L S A 
E l día de ayer registró una sesión 
agitada; la marca política inundó el 
mercado nuevamente desde primera ho-
ra. Y aun eran las seis de la tarde y 
los corros seguían formados en el "par-
quet". En todos ellos se hablaba de la 
misma cuestión, según observamos. 
Las impresiones recogidas por los 
bolsistas eran muy variadas. Habla 
quien aseguraba que había comprado 
todos los periódicos y que de ello de-
ducía que el mercado ayer podía divi-
dirse en varios sectores, en loa que se 
adivinaba el predominio de cada ten-
dencia. 
Pero ayer la unanimidad en ciertos 
momentos fué absoluta, y ello se vló 
claramente en el bolsín de la mañana. 
Los ánimos empezaron a flaquear por 
la tarde. 
—A las tres y cuarto en punto, de-
cía alguno, en el curso de la sesión, no 
habla todavía ninguna noticia cierta de 
crisis. 
Los Bonos Oro 
Moneda Día 8 Día 9 
Francos 47,25 47,10 
Suizos 232.60 231.80 
Belgas 167,40 167,30 
Liras „ 61 60,85 
Libras 41.60 41,45 
Marcos oro ^ 2,8325 2,8325 
Esc. portugueses.... 0,3750 0,3725 
Pesos argentinos... 3,16 3,16 
Florines 4,83 4,82 
Coronas noruegas.. 2,14 2,14 
Checas 36,20 36 
Danesas 1,87 1,87 
Suecas 2,22 2,22 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos,, fln de mes, 661, 664, 665 
663. 662. 661. 663. 664; en alza, 672; en 
baja, 652. 653; Nortes, 202; Azucareras 
ordinarias 41 por 40,75. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes. 659. 658. 660 y 
649; en baja al lunes, papel a 658; en alza 
649; en baja al lunes, papel a 658; el aira 
al lunes. 662. 
ROLSA D E BARCELONA 
Mercado Ubre.—Nortes, 200; Alicantes 
159; Explosivos, 655; Chades. 337. 
« * » 
BARCELONA, 9—Transversal, 38,50; 
Aguas, 143: Gas, 87,50; Chades, 311; Cha-
des D, 301; Hulleras, 37; Hispano Colo-
nial, 296.25; Dock. 125; Petróleos. 25.50. 
Filipinas, 262; Rif, 235; Explosivos, 
661.25; obligaciones Nortes, primera, 53: 
segunda, 39; tercera, 49; especiales 6 por 
100, 85.50; valencianas. 82,50; Prioridad 
Barcelona, 56.75; Pamplona. 50,25; Astu-
rias, primera, 47,75; Segovia, 57.50; Ciu-
dad Real, 72,50; Alsasua, 66; Huesca. 
61,80; Alicantes, primera. 47,75; segunda. 
78¡ Ariza, 71,25; serie E , 72,75; serie F , 
76,50; Almansas, 60; Chades, 101,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 9.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos, 71; Explosi-
vos, 655; Resineras, 12; Papelera, 147; B. 
Bilbao, 905; Ferrocarriles Norte, 198; Ali-
cante. 158: Sota. 400; Nervión, 450; Na 
viera Guipuzcoana. 30, H. Ibérica. 507,50 
nuevas, 472.50; Interior. 66.10; H. Es-
pañola. 128; E . Viesgo. 430; Minas del 
Rif, nominativas, 200: Campsa, 104; Se-
tolazar. portador, 67,50. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS 8.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (77.16), 77,95; 3 
por 100 amortizable (81), 82,50. Valorea 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
c i a (11570). 11.555; Crédit Lyonnais 
(2.150). 2.125; Société Générale (1.078). 
l684- París - Lyon - Mediterráneo (1.000) 
1001; Midi (807). 810; Orleans (970). 950: 
Bleotriclté del Sena Priorité (645). 650: 
Thompson Houston (359), 363; Minas 
Courriérrs (356). 357; Peñarroya (280), 
282- Kulmann (establecimientos) (536). 
545: Caucho de Indochina (198). 189; Pa-
thé'Cinema fcapltaJ) <108). 111. Fondos 
extranjeros: Russo consolidado al 4 por 
100, primera serie y SPf " " ^ V ^ ^ S ' 
3 90- Banco Nacional de Méjico (150.25). 
'l07 ' Valorei extranjeros: Wapon Lits 
(TO"-"!) 70- Ríotinlo (1.405). 1.400; Lauta-
ro Nitrató (43). 44¡ Pp<rocina ^ " T V 
fifa Petróleo.) <400). 400; Royal Dutrh 
n 1̂2) 1 475- Minas Tharsis (270). 272 
Fénix (vida) (610), 610 Minas de meta-ITA^L (40,25. 40.25; Owenza (755. 
fl^S- Piritas de Huelva (1.304). 1.310. 
M Z. A. (454), 461. 
BOLSA D E LONDRES 
cierre del día 9) (Cotiza-clone? del 
PeFetnr '41 ^Vr- jlbrafl <; idicn i.- lemo* "t • n<(lú VÍMIHS veces ei mmvr 
(P." 13/16). <S| '•, ni 7M) 24 725; dan ma Opuaición han obtenido 20 pi;i/.i> n 
(4,13). U25; b'l1^. 15/16;" florinesNADLL, y en Correos Ingresamos el 40 
coe suizos (IT^WIi *« 
Desconectada ya bastante la Bolsa de 
los sucesos de Norteamérica, que el pri-
mer día tuvieron un reflejo evidente en 
los corros de Bonos oro y en Explosi-
vos, debido a la intervención de otros 
factores más preponderantes, sólo que-
dan las huellas en el corro de Bonos 
oro. Y van también desapareciendo los 
temores que en este sector se vislum-
braban estos días. 
Dos son las impresiones que hemos 
recogido estos días en la Bolsa sobre 
este valor. Por una parte, la de los que 
creen que Estados Unidos no llegará al 
abandono del patrón oro: para éstos. las 
noticias llegadas ayer y publicadas por 
la Prensa de la mañana respecto al 
plan del presidente Roosevelt, fueron 
altamente confortadoras y creemos que 
algunos las tuvieron en cuenta. 
Inconveniente ninguno para los Bonos 
oro, y que Incluso les seria favorable. 
Y para éstos no rezaba ayer el pro 
grama financiero del Presidente, porque 
todavía no habla sido aprobado. 
Lo cierto es que de esta coyuntura 
de opiniones salió ayer una tendencia 
más favorable para el corro y el di-
nero aumentó sus posiciones. 
L a s Rif 
Son ya muchos los días en que las 
acciones mineras quedan en completo 
abandono. Entre éstas destacan las Rif. 
—Nadie quiere oír nada de ellas. Ni 
aquí, ni en Barcelona, se decía ayer. 
Por pura casualidad oímos ayer, des-
pués de largos dt»s de silencio, una 
oferta, sin cambio para las Rif porta-
dor. Hacia precisamente un mes justo 
que no se habían negociado en la Bol-
sa madrileña. 
Varios cambios 
Pero hay otros que creen que el 
abandono del patrón oro no significaría1 mente el juego de la Bolsa 
A primera hora se hicieron ayer sú-
bitamente las nuevas obligaciones de! 
Ayuntamiento de Madrid a 85. En el 
Boletín sólo aparece el cambio de 84,90 
Al parecer, el cambio anterior se habla 
registrado con sólo la negociación de 
unos diez títulos, cuando apenas se ha-
bía abierto el mercado, y después abun-
daba el papel a 84,90. A este cambio, 
en efecto, se hicieron 210 títulos, 105.000 
pesetas nominales. 
Otras operaciones sobre Campsas die-
ron lugar ayer a un ligero incidente 
Salió dinero escalonado primero a 103,50 
después a 104 y más tarde a 104,50 
Parece que esto, unido a otras circuns-
tancias, produjo algún descontento. Es-
to se hubiera evitado, manifestaba al-
gún agente, si todos se atuvieran a las 
normas generales de contratación, y si 
todos se acostumbraran a pensar que 
tiene que haber valores cotizados a más 
de un cambio, porque ese es precisa-
(8,59), 8,62; liras (67 13/16), 67 27/32; 
marcos (14 19/32), 14.70; coronas suecas 
(18 29/32). 18 29/32; ídem danesas (22 7/16), 
22 7/16; ídem noruegas (19.50). 19.50; 
chelines austríacos (30.50). 30,50; coronas 
checas (116 5/8), 117 3/8; marcos finlan-
deses (227), 227; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (605). 605: leí (580), 
585; pesos argentinos (40.50), 40.50; Bom-
bay. 1 chelín 6 peniques; Changal, 1 che-
lín 9 peniques; Hongkone;, 1 chelín 4 1/16 
peniques; Yokohama, 1 chelín 3 peni-
ques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 311,70; D, 302,40; E . 
283.75; ídem bonos. 94,20; Sevillana. 66,35; 
cédulas argentinas. 2.302; pesetas. 43.60; 
libras. 18.90; marcos, 122,65; francos, 
20,380; Donau Save, 31,75; Chemie, 575; 
Brown Boveri, 164; Italo-Argentina. 80: 
Electrobank, 700: Crédit Suisse. 640; Mo 
tor Columbus, 261. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa continúa encuadrada en el 
estrecho mareo de estos días. E l mo-
mento político sigue siendo la base de 
todo comentario, y nada que no sea es-
ta cuestión Interesa a los bolsistas. Co-
mo miércoles, ha vuelto a hablarse de 
crisis, y a primera hora de la sesión 
circuló la noticia con visos de fundamen 
to para muchos. 
La marcha de los cursos ha sido, sin 
embargo, descendente desde los prime-
ros minutos, tras una ligera espera de 
sostenimiento. Nuevamente decayeron 'a» 
ilusiones al final de la jomada, y al ce-
rrar, los cambios se deprimen. 
Nadie vuelve a hablar de la cuestión 
batallona: Norteamérica ha desaparecido 
de los corros, y esto es considerado por 
muchos como un índice favorable. Por 
lo menos no existen los efectos psicoló-
gicos, que en los primeros días de la se-
mana se registraron en el parquet. 
• * « 
Se afirmó el departamento de Fondo? 
públicos: sigue siendo el tono favorable, 
y en esta jornada se registra alza genc-
al para casi todas las clases. 
Con Igual tendencia las Deudas ferro-
viarias, qw mejoran en todas las series 
cotizadas. 
Bonos oro tienen mejor mercado que 
en días precedentes y cierran a 205 por 
204.50. al contado, y con dinero, a 204.75 
sin papel. 
Flojo el grupo de valores municipales, 
que tiene oferta en casi todas las cla-
ses, y registra pocas transacciones. Las 
nuevas obligaciones se hacen a 84,90, y 
a este precio sale abundante papel. 
Ninguna variación en Cédulas Hipote-
carlas: en las del Crédito Local hay in-
significantes variaciones, aunque éstas 
son en alza-
Nueva y vigorosa alza en Banco de Es-
naña, que de 520 pasan a 524; seis duros 
Je mejora en dos días es una buena pri-
ma. En el resto del departamento ban-
cario, hay silencio absoluto. 
Las mismas tónicas en el grupo de va-
lores eléctricos: Hidroeléctricas Españo-
las, viejas, quedan con dinero a 126: Elec 
tras. A, demandadas a 18. y B, a 117.50: 
Mengemor. con papel, a 137, tras el pav 
del dividendo, y Guadalquivir, con papel 
103. No se vuelve a oír nada de Alber 
ches. 
Mineras, en el abandono de todos los 
días. 
Campsas empiezan con dinero a 103,50, 
se hacen a 104, y quedan demandadas a 
104.50. Continúan sin variación Tabacr.s. 
E l corro ferroviario aparece nueva-
mente decaído. Para Nortes queda dine-
ro a 200, al contado, y a 201 a fln de mes 
Al cerrar quedan con precios menos sos 
tenidos. 
Sin variación las Metros viejas: el pa-
pel de las nuevas desciende, al fln, a 116. 
No varían los Tranvías, a 90.50. que tie-
nen en esta jornada escaso mercado. 
Azucareras ordinarias cierran con ai-
puna flojedad, y quedan con dinero a los 
últimos cambios: al contado, a 40,25. y a 
fin de mes, a 40,75. 
Un poco más movida ha sido la sesión 
para Explosivos: debe advertirse que en 
dos días han recuperado casi treinta en-
teros de pérdida, puesto que de 637 llega-
ron en el bolsín de la mañana de ayer; 
a 665. Abrieron la sesión algo más flojos 1 
con dinero a 662, y su primera operación 
se realiza a 663, a fin de mes. Pierden 
terreno en el transcurso de la media ho-
ra y hay momento en que llega a haber 
papel a 659, sin que saliera dinero a est^ 
eambio. Ai cierre, queda papel a 660 y di-
nero a 659, pero a poco de sonar los tim-
bres sufrieron nueva depreciación. 
Petrolitos empezaron con alguna fir-
meza, a 26, a fin de mes. Al contado ha-
bía papel a 26. pero el dinero no ascen-
día, como en días atrás, más arriba del 
25.50. Cierran con alguna debilidad, y 
con papel más asequible al dinero, pues 
se opera a 25,50. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Campsa, 103,75 y 104. Fin corriente: 
Azucarera, 40,75 y 40,50; Explosivos, 662, 
663 y 660. 
lenclanas Norte, 5,60 por 100, 4.000; 
M. Z. A., primera hipoteca, 12 obligacio-
nes; segunda. 29 obligaciones; serie A, 
13.000; F , 1.000; I, 36.000; Ciudad Real-
Badajoz, 1.000; Azucareras, sin estam 
pillar, 25.000; preferentes, 13.000; Argén 
tinas, 2.000 pesos. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 9.—Los acontecimientos poli 
ticos, que parecen culiplnar en una crl 
sis próxima, siguen constituyendo en las 
salas de contratación el tema de actua-
lidad. En la sesión de hoy la especula 
ción, ante dichos acontecimientos, se sin-
tió optimista, y este sello de la imprf 
slón dejó traslucirse en la cotización 
de los valores favoritos, que lo hicieron 
con animación y firmeza. 
Fondos públicos.—Presenta este mei-
ctiácr la misma favorable orientación de 
días anteriores, menos los Bonos oro 
que bajaron un entero. En cambio, vuel 
ven a mejorar los Amortlzables. apun 
tándose Igualmente una mejora de ron 
sideración las Hidrográficas del Ebro 
que suben cuatro duros. 
Obligaciones.-Dentro de su limitado 
radio de acción se entrevé buena tenden 
cía. Las Arizas obtienen una ventaja de 
más de tres enteros, y las Prlorltés, d-* 
tres cuartos. Las restantes repiten su 
cotización anterior, menos las Tudelas 
especiales, que bajan un cuarto. 
Bancos.—Se contratan Bancos de Bil 
bao en baja de cinco puntos, no apre-
ciándose en el resto más demanda que 
oara Bancos de España. 
Ferrocarriles y siderúrgicos.—Pasan 
íin operación. 
Grupo eléctrico.—Después de la fuertr 
irtlvldad de la semana pasada se nr> 
• H cierta pesadez, especialmente en los va 
lores beneficiados con el alza. Las Ibé 
ricas han perdido medio duro, restando 
oferta, mientras los Saltos del Duero 
nejoran diez pesetas y quedan con acep-
tación. También la Chade, aunque no ne 
goclada, presenta mejor tendencia ant»-
la revalorlzaclón de Zurlch. en cuya Bol 
sa se negocia a 680 francos suizos. 
Minas.—Sólo se negocia Setolazar. por-
tador, en baja de medio punto, quedan-
do pedida a la cotización. 
Navieras.—La única operación regis-
trada es de Guipuzcoanas, que retroce-
den cinco puntos. 
Los Explosivos tienen buen mercado, 
señalando las cotizaciones el progreso 
consiguiente de su buena tendencia. Des-
pués de cerrar en alza de siete puntos, 
quedan solicitados. Las Papeleras me-
joran medio duro y los Petróleos uno. que-
dando ambos valores pedidos. 
La impresión general al cierre es fa-
vorable, especialmente para la especu-
lación. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 484.800; Exterior, 59.000 ; 4 por 
100 amortizable. 59.000: 5 por 100, 1920, 
289.500; 1917, 120.500; 1926. 49.500; 1927. 
sin impuestos, 245.000: con impuestos, 
348.000 ; 3 por 100. 1928. 387.000 ; 4 por 
100, 1928. 16.400 : 4,50 por 100. 1928, 25.000; 
5 por 100, 1929, 22.500; bonos oro, 93.000 
Tesoro, 5,50 por 100, 55.000; Ferroviaria. 
5 por 100. 13 000 ; 4,50 por 100. 1928, 10.000; I 
1929, 60.000; Ayuntamiento Madrid. 1868. 1 
1.000; Villa Madrid. 1918. 6.000; 1931. pe-
setas 52.500; Ensanche, 1931. 52.500; Hi-
drográfica, 6 por 100, 8.500; Trasatlántl 
ca, 1925. noviembre. 5.500; Tánger-Fez, 
47.000: Hipotecarlo, 4 por 100, 5.000 ; 5 
por 100. 103.500 ; 6 por 100. 67.000 ; 5.50 por 
100. 14.500; Crédito Local, 6 por 100. 
9.500; 5.50 por 100. 30.500: interprovlnclal 
5 por 100. 32.500 ; 6 por 100. 4.000 : 5.50 por 
100. 1932. 23.500; Costa Rica. 10 cédulas: 
Marruecos, 1.500. 
Acciones.—Banco España, 15.500; Cen-
tral. 12.500; fin corriente. 25.000; Guadal-
quivir, 5.500; Electra "Madrid, s. A, 8.000; 
B, 4.500; Hidroeléctrica de Buenamesón. 
A, 10.000; B, 30.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, 26.000; nuevas, 5.000; Telefónica, 
preferente, 26.000; ordinarias, 16.500; Pe 
tróleos, B, 56.000; Tabacos, 18.500: Ali-
cante, 39 acciones; "Metro", 12.000; nue-
vas, 9.500; Norte, 53 acciones; fln co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 27.000, 
Alcoholera Española, 2 acciones; Azu-
careras ordinarias 37.500; fln corriente, 
62.500; Española de Petróleos, 25 accio-
nes; fin corriente, 50 acciones; Explosi-
vos, 400; fin corriente, 25.000: Pompas 
Fúnebres, roja, 3.000; negra, 2.000. 
Obligaciones.—Chade, 15.000; Alberche, 
segunda serie, 21.500; Eléctrica Madri-
leña, 1926, 5.000; Telefónica, 5,50 por 100, 
58.500; Norte, quinta, 25.000; Asturias, 
primera, 15.000; Huesca-Canfranc, 25.000; 
Especiales Norte, 6 por 100, 2.500; Va-
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a en M é j i c o 
Hoy, a las siete de la tarde, pronun-
ciará en la Universidad Central la cuar-
ta (Je sus conferencias el profesor de la 
Universidad de Méjico don Daniel Cosío 
Villegas. E l tema de esta conferencia se-
rá: "Historia de la política aduanal. La 
tradición española y la reacción nacio-
nalista. Las necesidades fiscales. La Co-
misión de Aranceles. E l problema como 
cuestión política, económica y social". 
L o s c r é d i t o s suecos en C h i l e 
SANTIAGO D E C H I L E , 9.—Con arre-
glo al acuerdo de composición firmado 
ayer entre Suecia y Chile, el quince por 
ciento de los derechos de exportación 
sobre los nitratos y sobre el sulfato de 
sosa enviados a Suecia será destinado al 
pago de los créditos suecos paralizados. 
- r *? r p • R r r> r - w a P ' 
HUDSON ESSEX ITOHS, S. A." 
De acuerdo con lo que previene el ar-
tículo 28 de los Estatutos sociales, se 
convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 24 de marzo, a 
las cuatro de la tarde, en el domicilio 
social, calle de Velázquez, número 18. 
Para el mismo día y hora de las cin 
cO de la tarde se convoca a Junta ge-
neral extraordinaria, con objeto de ra-
tificar o, en su caso, modificar los acuer-
dos adoptados en la que se celebró e) 
día 18 de febrero último, y comunicar a 
los socios el Inventario y balance for-
malizados por la Comisión liquidadora. 
Se recuerda a los señores accionista? 
el cumplimiento de lo que ordena el ar-
tículo 34 de los Estatutos. 
Por la Comisión liquidadora, Manuel 
rióme* de la L . Alvarez. 
Caja de Ahorros Popular 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamento» e Instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o 
E l subsidio a l C lero La importación de.papel, 
autorizada de nuevo NORMAS PARA S U D I S T R I B U C I O N 
L a "Gaceta" de hoy publica la siguien-
te orden aclaratoria relativa a las con-
signaciones para el Clero contenidas en 
el presupuesto vigente: 
l ," Lo preceptuado en la regla 5.' de 
la orden 'e 21 de febrero último se en-
tenderá referido exclusivamente a las 
cantidades que durante el año corres-
pondiera percibir a los participes con de-
recho a figurar en las nóminas y que 
no se hicieran efectivas por las caus-1 
allí Indicadas. Aquellas otras cantidades 
que resulten sobrantes porque sean da-
das de baja en las nóminas personas 
eclesiásticas sin derecho a ser compren-
didas en la distribución, no acrecerán a 
los partícipes de la misma diócesis en 
que esta baja se produzca, sino que cons-
tituirán un fondo aparte, para ser dis-
tribuido al final del ejercicio económico 
entre los participes de todas las diócesis 
hasta la aplicación total del crédito pre-
supuesto. A este fln, oportunamente se 
fijará por el ministerio la cuantía del 
sobrante a distribuir. 
Si por error hubiera alguna dió-
cesis dejado de incluir en su relación 
personas con derecho a ser comprendi-
das en ella, se formará en cuanto a 
ellos nómina aparte y podrá abonárse 
les la cantidad que les corresponde, 
siempre que resultare sobrante de lo 
asignado a otras diócesis con motivo de 
las bajas que según la regla primera no 
acrecen a los participes de la misma 
diócesis en que se produzcan. Las canti 
iades que por esta razón se abonen du 
rante el año, se deducirán de lo que ha-
va de distribuirse entre todos al ñnal 
1el ejercicio. 
3.' Las cantidades correspondientes a 
los meses de enero y febrero se podrár. 
acreditar en una sola nómina, acompa-
ñándose a ella la declaración jurada exi-
gida. 
UN D E C R E T O P U B L I C A D O A Y E R 
ANULA LA P R O H I B I C I O N 
La "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto sobre el régimen de im-
portación de papel: 
"Las especiales circunstancias que 
concurren en la fabricación y consumo 
de papel nacional destinado a la Pren.Hd 
periódica, determinaron el que se dicta-
ra el de^eto de 3 de diciembre último, 
mediante el cual, con carácter provisk)-
nal, se estableció la prohibición de im-
portar papel en rama con destino a 
las Empresas periodísticas. 
El estudio de los distintos y comple-
jos aspectos que ofrecen el problema 
aconseja no sostener durante mayor 
plazo que el ya transcurrido, el régi-
men provisional establecido por el ex-
presado decreto. 
En su consecuencia, a propuesta del 
ministro de Agricultura, Industria y 
Comercio y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. Se declara en sus-
penso integramente el contenido del de-
creto de 3 de diciembre último sobre ré-
gimen de importación del papel en ra-
ma con destino a Empresas periodísti-
cas, quedando restablecido en su totali-
dad el estado legal vigente que con rela-
ción a las expresadas importaciones re-
?la con anterioridad a la publicación del 
mencionado decreto." 
A u t o m ó v i l e s R o c k n e 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
L a m o t o n a v e d e d o s h é l i c e s " O r i n o c o " , de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e 
Eate buque, construido y equipado especialmente para los viajes por los ma-
res tropicales y puesto ahora al servicio de pasajeros y carga entre Cuba, Mé-
jico y Europa, tiene una longitud de 146 metros, un desplazamiento de 14.100 to-
neladas y está dotado de dos motores Diesed de 6.800 HP., que le prestan una 
velocidad de 15 millas por hora. Lleva tres clases de pasaje: primera, de turis-
tas y tercera, que responden en un todo a las exigencias modernas. 
• • • • • • 
A S A M B L E A 
E C O N O M I C O - A G R A R I A 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s A s a m b l e í s t a s que lleguen a Madrid hoy, 10. 
P o d r á n recoger las invitaciones desde las 7,30 de la ma-
ñ a n a en las oficinas de AGRUPACION D E P R O P I E T A R I O S DE 
F I N C A S R U S T I C A S : S a n t a Cata l ina , 7. T e l é f o n o 94351. 
n m a u * « 
El mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios N A V A R R O Valverde 5 
DIA 10.—Viernes.—Ayuno con absti-
nencia de carne. Témpora. La Lanza y 
Clavos de N. S. J.—Los Cuarenta Santos 
Mártires en Sebaste de Armenla. Santos 
Cayo. Alejandro. Dionisio. Cipriano, Pa-
blo, Crescente, Víctor y Melltón, mrs.; 
Macario, oh.; Atalo y Droctoveo, cfs. 
L a misa y oficio divino son de la fe-
ria VI del Dom. de Quadraprésima, con 
rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación perpetua por doña Josefina 
Rojas. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia del Car-
men). 
Corte de María.—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrarlo, San Glnés. De 
la Vida, Santiago. Del Patrocinio, San 
ta María y San Fermín de los Navarros 
De los Desamparados, Santa Cruz (P.). 
Parroquia de las Antfustlas.-A las / 
•nlsa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho 
ras).—Empieza la novena en honor del 
Patriarca San José.—A las 8, Exposición; 
a las 10,30, misa cantada. Por la tarde, 
a las 6, Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Rafael Sanz de Diego, no-
vena, motetes, reserva y adoración de la 
reliquia. 
Parroquia de los Dolores.—Termina la 
novena al Santísimo Cristo del Amparo 
A las 8,30, misa de comunión; a las 10.30, 
misa solemne con sermón por don Dlec. 
Tortosa. Novena y ejercicio del vía cru-
cls. 
San Antonio Abad. Escolapios (calle 
Hortaleza).—Empieza una novena al Pa-
triarca San José.—-A las 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón por el 
R. P. Julián García, novena, siete dolo-
res, gozos e himno al Santo Patriarca. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa 
ración al Amor Misericordioso. A las 6 
t.. Exposición, rosarlo, sermón por el 
R. P. Perancho. O. P.; reserva y vía cru-
cls. 
Calatravas.—Ultimo viernes del trece 
nario a San Francisco de Paula. —A las 
6 t.. Exposición, rosario, plática por don 
Juan Causaplé y bendición solemne. 
Santísimo Cristo de San Glnés.—A las 
9.30, misa cantada en el altar del San 
tíslmo Cristo. Al anochecer, después de 
la meditación y ejercicio de las Llagas, 
se cantará un solemne miserere, dándose 
a adorar el Santo Llgnum Crucls. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
1 t, y de 5 a 7, Exposición de S. D. M. 
VIIORNES D E CUARESMA 
Parroquias.—De los Angeles.—A las 6 
t, conferencia cuaresmal a cargo de don 
Leocadio Lobo. 
Santa Bárbara.—A las 5,30 t., ejercicio 
de vía crucis cantado, rosario, plática 
doctrinal y miserere en el altar del San-
tísimo Cristo del Amparo. 
Buen Suceso.—A las 6 t., solemne mi-
serere precedido de Exposición mayor, 
estación, rosarlo y sermón por don Ra 
fael Sanz de Diego. 
Covadonga.—A las 6 t., rosarlo, via 
crucis, sermón por don Bernardo Martí-
nez Hidalgo y solemne miserere. 
Santa Cruz.—A las 6 t., rosario, pláti-
ca, via crucls y solemne miserere. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 6,30, solemnes cultos con 
Hora Santa,kExposlclón y miserere ante 
el Santísimo Cristo del Amparo, dándo-
se a besar la reliquia. 
Beato Orozco.—A las 6 t., después de 
hecha la reserva del Santísimo, ejerci-
cio de vía crucis. 
Calatravas.—Santo vía crucis después 
de la misa de doce. A las 7 t., la mis-
ma devoción y miserere al Santísimo 
Cristo de la Esperanza. 
Capilla del Santísimo Cristo de los Do-
lores.—A las 5 t.. Exposición, estación, 
corona a la Santísima Virgen, sermón, 
punto de Doctrina Cristiana, miserere y 
vía crucis. 
Jesús Nazareno.'—A las 10, ralsa can-
tada. A las 5 t., rosarlo, plática, bendi-
ción y miserere cantado. ' 
San Manuel y San Benito—A las 6 t, 
ejercicio del vía crucls. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las 8, misa de comunión; a las 10, la 
cantada: a las 5,30 t., vía crucls. Expo-
sición, estación, rosarlo, sermón por don 
José Lahlguera, motetes, reserva y mi-
serere. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
a 1, Exposición; a las 11, misa cantada; 
a las 12, rosario, trisaglo, meditación so-
bre la Pasión del Señor y bendición; de 
5 a 7 t. Exposición; a las 5,30, ejercicios, 
meditación por don José Estrella, ejer 
ciclo de las Cinco Llagas, Buena Muerte 
y miserere. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ña).—A las 6,30 t, rosarlo, meditación y 
solemne vía crucls. 
C r ó n i c a de sociedad 
E l vizconde de Mamblas y su herma-
na la marquesa drf Vlllamanrlque. hijo» 
de los duques de Baena, han obsequiado 
con un almuerzo de despedida en Puer. 
ta de Hierro, al embajador de loa Es-
tados Unidos y la señora de Irving Lau-
gh—En la Legación del Brasil, el mi-
nistro de este país y la señora de Gul-
maraes han dado una comida en honor 
de su distinguido compatriota don Gus-
tavo de Silva Ramos, que, con su se-
ñora e hija, pasó breves días en Ma-
drid. 
—Ha dado a luz, felizmente, una niña 
la esposa del distinguido arquitecto se-
ñor Gascuñana, nacida Gloria Maján. 
Viajeros 
Pasa actualmente temporada en Bar-
celona el conde de Sert. 
—Se ha trasladado de Sevilla a Ovie-
do el marqués de Saltillo. 
—Llegó de Sevilla la señora viuda de 
Ibarra. 
Han marchado: a San Sebastián. 
doña Pilar Churruca, viuda de Carrlón; 
a Sevilla, el barón de Benedrich; a Bar-
celona, don Salvador Sania; a Pamplona, 
el conde del Vado y el marqués de la 
Real Defensa. 
Necrológloaa 
E l secretario del Tribunal de la Ro-
ta, profesor de la Escuela de Periodis-
mo de E L D E B A T E ; de Religión, en 
el Centro de Estudios Universitarios, y 
de Apologética, en el Instituto Social 
Obrero, don José Garda Goldaraz, pasa 
por el gran dolor de haber perdido a 
su señor padre, cristianamente falleci-
do en su casa de San Sebastián. Nos 
unimos muy sinceramente a la pena del 
señor Goldaraz. y pedimos a nuestros 
lectores una oración en sufragio del al-
ma del difunto. 
—Ha fallecido ayer repentinamente 
en Pamplona don Pedro María Sagüés, 
de familia muy conocida en aquella ca-
pital; uno de sus hermanos es miembro 
de la Junta Central de Acción Católica. 
La muerte parece debida a un ataque 
al corazón, y ha sido muy sentida, pues 
el finado, joven de veinticinco años, go-
zaba de generales simpatías. 
Aspirantes al ministerio flaoal.-Ayer - E n Madrid ha fallecido el respeta-
no aprobó nadie. Para hoy, a las ocho ble señor don Rafael López Mora y Ca-
y media, están convocados del 133 al 156 
Auxiliares de Gobernación.—Aprobaron 
ayer: 1.159, Milagros López Viejo, 18,10; 
1.191, Ana María Durán Gutiérrez, 12; 
1.197, Guillermo de Roda y Frías, 21; 
1.213. María de la Encarnación del Olmo. 
17.90. Para hoy han sido citados, a las 
cinco y media, los números comprendi-
dos entre el 1.216 al 1.431 Inclusive. 
Corredores de Comercio.—Ha sido nom-
brado el siguiente tribunal para los exá-
menes de aptitud para el ejercicio del 
cargo de corredor de Comercio colegia-
do: Presidente, don Antonio Vlctory y 
Rojas; vocales: don Antonio Sacristán y 
Zavala, don Esteban N. Arcos y Dulan-
to, don Antonio Solares Cabal y don Eloy 
Pardo Jávaga. Como suplentes: Presi-
dente, don Enrique Barranco González; 
vocales: don Luis María Sanjuán Bar 
pe, ex consejero de Instrucción pública 
y decano de los subdelegados de Far-
fnacia, persona que, por sus bondades 
y afable trato, gozaba de generales sim-
patías. Por disposición testamentaria no 
se invitó al sepelio. Por el eterno des-
canso del finado se celebrará un funeral, 
a las once, el día 17 en la parroquia 
de la Concepción. 
A la viuda, doña Teresa Villegas Mon-
tesinos; hijos y demás familia acom-
pañamos muy sinceramente en su do-
lor. 
— E n Barcelona, donde residía, ha fa-
llecido la distinguida dama doña Victo-
rina George de Córdoba, viuda de Bus-
quet, madre de don Manuel y don Juan 
Busquet, a quienes, como al resto de la 
bosa, don Alejandro Martín Capdevila f J J ^ finad damos nuestro pé 
don José Mana Alvear y Pérez y don 
Isidoro Ron Pérez. 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
La "Gaceta" de ayer publica el regla-
mento para la provisión de plazas de los 
inspectores municipales de Sanidad. 
Vigilancia de la Pesca.—Se ha amplia-
do hasta el día 1 de abril el plazo para 
Solicitar tomar parte en los- concursos 
para cubrir plazas de patrones, mecáni-
cos, marineros guardapescas y agentes 
del Cuerpo de Vigilancia de la Pesca. 
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Programas para hoy: 
MADRID (Unión Radio, E . A. J . 7). 
i>e 8 a 9. 'La Palabra".—11. Sesión del 
Ayuntamiento. — 14. Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico 
información teatral. Orquesta: "Bohe-
mios", "Maruxa", "La balada de la luz 
"La generam-, "La villana", "Juegos 
malabares", " D o ñ a Franclsquita".— 
15,50, Noticias. Conferencias.—16, Fin. 
19, Campanadas. Cotizaciones de Bol-
sa. Novedades musicales. "La mortall-
lad Infantil en el Derecho penal", con-
ferencia Novedades musicales. Inter 
vención de Gómez de la Serna.—20,15 
Noticias. Sesión del Congreso de los 
Diputados.—20,30, Fin.—21,30, Campa 
ladas. Señales horarias. Sesión del Con 
rreso de los Diputados. Homenaje a don 
Pedro A. de Alarcón. Alarcón y " E l 
• mbrero dj trea picos", conferencia 
zas sobre la misma.—23,45, Noticias 
Programas de la semana próxima.—24 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
IV: Notas de sintonía. Fragmentos de 
revistas. Peticiones de .radioyentes. Co 
Mzaclones de Bolsa. Noticias de Pren 
.̂ a. Música de baile. 
RADIO VATM NO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« * « 
Programas para el día 11: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7) 
De 8 a 9: «La Palabra».—11,45: Sin 
tonía. Calendario astronómico. Santo 
ral. Recetas culinarias.—12: Campana 
das. Noticias. Bolsa de trabajo. Oposi 
clones y concursos. Programas.—12,15 
Señales horarias. Fin.—14: Campalna 
das. Señales horarias. Boletín meteo 
rológlco. Información teatral. Orques 
ta: <Guzmán el Bueno>, «La Dolores», 
«En la Alhambra», «La verbena de la 
Paloma», «La linda tapada».—15: «Pa 
norámica del cinema». Orquesta; «La 
calesera", "La parranda".—15,50: No-
ticias. Conferencias. — 16: Fin.—19 
Campanadas. Cotizaciones do Bolsa 
Programa del oyente.—20,15: Noticias 
20,30: Fin . -21; Curso de lengua In-
glesa.—21,30: Campanadas. Señales ho-
rarias. «La mesonera de Tordesillas» 
23,45: Noticias.-24: Campanadas dé 
Gobernación. Cierre 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas ¿e sintonía. Concierto de ban 
da. Curso de inglés. Peticloneg de ra-
dioyentes. Noticias de Prensa. Música 
de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E L CENTENARIO D E ALARCON 
Union Radio se propone conmemorar 
el centenario del insigne novelista Pe-
dio Antonio de Alarcón con una emisión 
extraordinaria, en la que el señor Rivas 
Cherif hará una charla sobre la persona 
y a obra de Alarcón y se radiará, por 
o i ^ V 6 2 / I ™ ^ ^ especial autoría-
ción, la adaptación teatral de "El sooi-
same. E l cadáver recibió sepultura en el 
panteón familiar de Canet de Mar. 
Terminó la Asamblea de 
cultivadores de tabaco 
Ayer terminó la Asamblea de Cultiva-
dores de Tabaco. En la última sesión se 
trató de las anomalías que sufren y to-
maron acuerdos para remediarlas. A con-
tinuación se formó otra manifestación al 
ministerio de Hacienda, donde entrega-
ron al subsecretario las conclusiones de 
la Asamblea. Después, por la tarde visi-
taron al director del Timbre. 
Las conclusiones adoptadas son las si-
guientes: Pedir la derogación del decreto 
del 21 de Julio último del ministerio de 
Hacienda. Asimismo la reforma del Re-
glamento, aprobado el 24 de agosto en 
todo aquello que se refiere a los cul-
tivadores de Tabacos. Que cese en ab-
soluto la campaña que practican loa fun-
cionarios al servicio del Estado en loa 
ensayos, cerca del cultivador en los cam-
pos, induciéndoles a darse de baja en 
las organizaciones que ellos mismos crea-
ron. 
En la manifestación pretendieron lle-
var un gran cartel, que decía: "Viva la 
Federación y los diputados valientes que 
la defienden, pero el delegado de la auto-
ridad se lo impidió, por no disponer de 
oportuno permiso para ello. 
Conferencia del s e ñ o r Alcaraz 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
pronunció ayer una conferencia don En-
rique Alcaraz sobre el tema " L a organi-
zación actual del cultivo del tabaco en 
España y su comparación con la de 
algunos países europeos". Presidió el ac-
to el director general de Agricultura. 
Expuso el conferenciante el estado 
actual del problema • tabaquero en Es-
paña. Tras una paciente labor se ha 
llegado ya a un adiestramiento medio 
suficiente en el cultivador de tabaco. 
En el momento presente los problemas 
más perentorios son de investigación. 
Expuso la organización actual de los 
servicios administrativos técnicos, de di-
vulgación y de investigación, y pasó a 
estudiar brevemente la organización del 
cultivo en Italia y Francia y algunos 
otros países. 
A continuación expone lo que será la 
futura organización del cultivo en Es-
paña, demostrando la necesidad de ha-
cerlo depender del ministerio de Hacien-
da, pues las múltiples relaciones que 
este ha de guardar con la Administra-
ción de la Renta de Tabacos, no son 
factibles estando el cultivo y la admi-
nistración en distintos monopolios. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión 
Alfonso X I , mím. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
L a Prensa. Carmen, 18, principal. 
Puhllcltas, S. A. Avenida PI y Mar-
Kall, 9. 
Librería Femando F e . Puerta del 
Sol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
S E ^ O R Cardenal, abopado. Consulta, tres-
«le e. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, (mimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
5 (T) 
D E T K C T I V E S orivados, vigilancias reser-
vafiisimas. Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
18381. (5) 
A G E N C I A Caví. Mensajerías. Reparto de 
^Lrí!,Iií?ndencla' circulares. T e l é f o n o 
OWvlY. Fuencorral. S5, tercero. (V) 
r^r1LL1TAMOS ,a rneíor servidumbre, Ma-
drid, provincias. Cruz 30. Teléfono 11716 
(V) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
D E testamentarla, muebles lulo, bargue-
ños, lámparas, sillones dorados, mesas, 
cuadros. Barbierl. 26. (3) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. Ln 
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre 
cios baratísimos, por dejar negocio; li 
quldaclón verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo. 35 
(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganéa, 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español. 300 pesetas. Marqués 
de Leganés. 6. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés. 5 (esquina Ancha). (7) 
A L M O N E D A particular cuadros abanicos 
tallas antiguas, muebles, tresillos, come 
dor, lámparas, urge liquidar. Piara In 
dependencia, 3; de 10 a 1 y 3 a 6. (2) 
RADIO-Ocasión: Urge liquidar cualquiei 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lámparas; radiogramolas, gramolas 
y fonógrafos maleta, desde cincuenta pe 
setas, todo nuevo procedente quiebra fá 
brica. Radiocasión. Goya, 77, bajo. (3) 
OCASION muebles, estilo, cuadros, come-
dor, alcoba, baxatisimos. Núñez Balboa 
17. (3) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, baratísimos; alcobas, comedo-
res desde 400. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas con 
10 a 25 por 100. menos de su precio. Val 
verde, 8 (rinconada). (10) 
G R A N D E S rebajas en marzo. Liquidamos 
i ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia 
65. Losmozos. (8) 
¡ I N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
CUBANOS, marcha urgente verdad, liqui 
dan rápido comedor, alcoba, otros, se-
minuevos, magníficos Almirante, 16, ba 
jo. (B) 
POR defunción liquidanse muebles, cua-
dros, telas, objetos antiguos. Calle Pra 
do, 23, segundo. (11) 
U R G E N T E liquido muebles piso, camas, 
colchones, radio, altavoz. Hermosilla, 73. 
(5) 
B O N I T O comedor Jacobino 275 pesetas, al-
coba, armario tres lunas, muchos mue-
bles. Pardiftas, 17. entresuelo. (6) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
E PISO 25 duros, todo confort; baño, habita-
ciones amplias. Metro, Tranvía, sótanos 
muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
A L Q U I L A S E cuarto principal y segundos, 
comunicados entre sí con 42 habitacio-
nes, ampllables. 14 más. con Jardín, ga-
rage, terraza, cuatro escaleras, propio 
para una Institución oficinas, etcétera, 
en el mejor sitio de la calle de Serrano. 
Razón: Bárbara Braganza, 11; de 3 a 
cuatro y media. (T) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(T) 
IIKUMOSO piso sanísimo, calefacción, ba-
ño, 52 duros. Factor, 7. (3) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción centrai, 
baño, gas, teléfono, 360. apropiado ex-
tranjeros. Velázquez, 65. (2) 
C E D O en casa nueva piso segundo, amue-
blado, 24 duros; tienda con vivienda, 
gran local, 24 duros y principal, 8 pie-
zas, 26 duros. Andrés Borrego, 11. (10) 
S E vende, alquila hotel, todo confort, ga-
rage, hermoso jardín. José Picón, 8. Ra 
zón: Teléfono 17352. (T) 
20 habitaciones, escalera Independiente, 2 
cuartos baño. Frigidalre, calefacción. 
Neursery. Razón: Paseo Recoletos, 12. 
(T) 
PISO espacioso, oficinas, laboratorio, cosa 
análoga. Razón: Teléfono 59630. (T) 
JUNTO Gran Vía, ático confort. Pelayo. 
3. (A) 
BAJO interior, soleado, cinco piezas, 46 pe-
setas. Pardifias, &7. (A) 
T I E N D A , dos huecos, cueva, vivienda, 125 
pesetas. Bravo Murillo, 222. (A) 
C E B C E D I L L A . Alquilo, vendo barato Ho-
tel espacioso, confort, catorce camas, 
jardín, muy grande, situación inmejora-
ble. Razón: Ayala, 86. (B) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo barato Hotel, 
dos plantas independientes, garage, jar-
dín, huerta. Muy próximo estación ferro-
carril. Razón: Ayala, 86. (B) 
E X T E R I O R baño, 100 pesetas; interior, 55. 
Andrés Mellado, 48. (8) 
HERMOSO exterior, baño. 100 pesetas; sin, 
80. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
E X T E R I O R E S amplios. 6-7 habitaciones. 
18 a 23 duros, teléfono, ascensor, exce-
lentes comunicaciones, Metro, tranvías 
14-15-17-20-45. Ríos Rosas, 8. (7) 
A L Q U I L A S E hotel moderno, dos pisos in-
dependientes, con baño. Jardín. Teléfo-
no 30972. (3) 
B U E N exterior, todas comodidades. 325 pe-
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detalles: 52608-33043. (T) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heroa. 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca. 64. (8) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones 
rebajado. Torrijos. 21. duplicado. (3) 
PISOS confortables. 12.000 pesetas, incluí-
do. garage. Príncipe Vergara, 38. (T) 
A L Q U I L O casita independiente, jardín, 
agua, amplias habitaciones. 90 pesetas. 
Eraso, 23. (T) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda, econó-
mica. Argumosa, 3. (*) 
A L Q U I L A S E hermoso piso confortable. Pa-
seo del Prado. 12. (4) 
T I E N D A con vivienda. 140 pesetas men-
suales. Cardenal Cisneros. 16. (T) 
D E S E O local céntrico, concurridísimo para 
instalar salón cinematógrafo. Ofertas: 
Muñoz. Apartado 12.125. '3) 
E D I F I C I O nuevo, independiente, céntrico, 
propio Sociedades deportivas. Casa Regio-
nal, Comercio, análogos, grandes salo-
nes. Rodríguez. Doctor Cortezo. 5. Ma-
ñanas. 
A L Q U I L O ático. 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva. ^ 
H O T E L venta Castellana, garage, Jardin, 
terraza, baño, cuatro pisos, alquilase. Te-
léfono 30852. (D) 
B O N I T O cuarto 55 pesetas. Hermosilla, 
120. (v> 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, baño, ascen-
sor, 25 duros, azotea, 21 duros. Alonso 
Cano. 31. (A) 
A L Q U I L A S E magnifica nave, propia in-
dustria, tiene vivienda. Teléfono 33010. 
B U E N interior, baratísimo. General Arran 
do, 16. W 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. , WJ 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuoncarral. 88. (5) 
A M U E H L A D O . calefacción central, baño 
gas, 300 pesetas. Sandoval, 2, duplicado. 
(3) 
PISOS baratos. Laurel, 50, 62 y 54, (V) 
PISOS todo confort, para poca familia. Go-
ya. 58. (V) 
P I S O S modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubia^, 10. (V) 
• X T 1 S B I O B , 125; interior, 65, ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. d1^ 
BONITO cuarto céntrico, baño, barato. Ru-
da. 21, portería. (5) 
setas. Blasco Ibáñez. 68. 
; : \ ( E L E N T E S exteriores, baño, calefac-
ción central, 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católico, 3, frente Mercado Vallehermo-
so. (T) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala, 13. moderno. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
¡ ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores, 
"autos" particulares. Príncipe. 4. (5) 
A C C E S O R I O S eléctricos, automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Viceijte Jimé 
nez. Leganitos. 13. - • i (11-) 
PARA abono, coche particular^ alquilo. En-
rique Fernández. Cardenal Cisneros. 64: 
de 2 a 5, tarde. Teléfono 31043. (T) 
V E N D O barato automóvil Delahaye, 12 
HP. Lope de Vega, 21, portería. (T) 
P A R T I C U L A R vende Fiat, 514, buenlsimo 
estado. Teléfono 14391. • (2) 
F O R D cabrlolet, del 30, inmejorable, bara-
tísimo. Teléfono 53106. (T) 
P A C K A R D , conducción, 7 plazas. Buen es-
tado. General Porlier, 33. (Garage). (T) 
P I S T O N E S Lynite, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
J U P I T E R : le cargará su batería momen-
tánea y eficazmente. Alcalá, 161. (T) 
E N G R A N A J E S de cambio, distribución y 
diferencial en aceros especiales, garanti-
zados. Talleres: Ceñal. Galileo, 7. (T) 
A U T O M O V I L E S usados: Compro, vendo y 
cambio, toda clase de automóviles, de 
ocasión. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta-
do seminuevo, magníficamente equipado 
barato. Villanueva, 19. (T) 
I N T E R E S A N T E : Señores deseen servicio 
"diario" automóvil, dispongo magnífico, 
compraría suyo tal efecto. Garantía ab-
soluta. Veinte años servicio. Casa gran-
de. Jorge Juan, 32, portería. Ramón Cruz, 
32. Garage Timoteo. Teléfono 50429. (T) 
C H R Y S L E R 77. Conducción impecable, co-
mo nuevo, ruedas metálicas costados, 75 
siete plazas. Buick, casi nuevo, vendo. 
Alcalá, 173. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90.' Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
( 'ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17138. (24) 
¡ S E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
r K O E E S O R A Mercedes Garrido Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3. principal 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
G R A T I S , reconocimiento embarazadas, 
menstruación. Médico especialista. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
COMPRAS 
üOOLFOi pago extraordinariamente trajes, 
muebles, objetos, máquinas coser, escri-
bir Recoletos. 12. Lechería. Teléfono 
53788. (3) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez lp- ^Antigüeda-
des" 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotogr/"Heos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser. Papeletas Monte 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, anti-uos y modernos. í a g o todo 
¡u valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
V I N D E L : Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, eHqnma 
Prado, 31. U l ' 
COMPRO mobliiarioB, pisos enteros, sucl-
tos objetos. Hermosilla, 73. Tclélono 
50981. (b) 
COMPRO libros, bibliotecas, sellos, colee 
clones archivos correspondencia banca-
ria. Teléfono 1̂ 975. (5) 
COMPRO báscula contrastada, buen uso, 
hasta mil kilos o más. Escribid: Señor 
Tormes. Apartado 12.145. (3) 
O B J E T O S plata ley antiguos, título mobi-
liario. Almirante, 8. Platería. Teléfono 
14553. (7) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardifias, 17. Teléfono 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mñs 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (20) 
I ' A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. •(8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas, 
óblelos, pago bien. Teléfono 75620. Mar-
tín. (8) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ób-
lelos plata, oro. máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Guitón. (8) 
CONSULTAS 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación, ma-
triz, embarazo. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7, Madrid. (T) 
ENSEÑANZA: 
J E F E cocina, lecciones domicilio. Santos. 
San Quintín, 6. (A) 
B A C H I L L E R A T O en dos años. Exito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
A C A D E M I A Balmes, Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 
(5) 
IDIOMAS, extranjero, da lecciones inglés, 
a lemán, francés. Sim^n. Lista, 52. Telé-
fono 50091. (T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones enseñnza rápida. Alcalá, 98 i mo-
derno). (T) 
T A Q U I G R A F I A , económica, lecciones en 
casa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
I N G L E S , francés, nativo, enseñanza rá-
pida, 30 pesetas mes. Pardiñas, 29. (T) 
L E C C I O N E S Taquigrafía especiales para 
señoritas. García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(3) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
S A C E R D O T E se ofrece lección, adminis 
trador, secretaría, cargo análogo. Diri-
girse: J . Pastor. Ancora, 6. (T) 
l ' R O F E S O R A francesa, inglés. Alburquer-
que, 5, moderno. (T) 
( G R A F I A sin- maestro, por Concep-
- ción-Porceh'-PérHo-TaxjTrigráio 'y- Profe-
sora de Taquigrafía de las Escuelas Na-
cionales. Librería Hernando, Arenal. 11. 
(T) 
O F R E C E S E profesor dómicilio, latín, cas-
tellano, francés, aritmética. Mayor, 87, 
sastrería. (4) 
IDIOMAS técnicamente, prácticamente, rá-
pidamente. Profesor aristocracia, hom-
bres negocios, oposiciones. Avenida Da-
to, 20. (5) 
P R O F E S O R comercio, Taquimecanografía, 
Dibujo, Algebra, Matemáticas, Marina, 
oposiciones. Avenida Dato, 20. (5) 
C O N T A B I L I D A D industrial. Comercial, 
Bancaria. Cálculos. Profesor. Avenida 
Dato, 20. (5) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, grupos, 
conversación. Montera, 12, cuarto. (T) 
L E C C I O N E S francés por Joven parisina. 
Teléfono 58497. (V) 
M A T E M A T I C A S de Bachillerato. Clases 
domicilio, 40 pesetas. Escribid Gontán. 
Caballero Gracia, 32, principal izquierda. 
(D) 
ESPECIFICOS 
I ' E C T O N A L : Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma, i Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 
I.O.MBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. , (9) 
I I E I ' A T O Manganol. de L . Legrand. Nuevi 
tratamiento para las afecciones del hí-
gado. E . Durán. J . Martín y Farmacias 
(2) 
L A C T O S E P T Y L de L . Legrand, para \R:< 
enfermedades de los intestinos y sus com 
plicaciones cutáneas. E . Durán. J . Mar-
tin v Farmacias. (2) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
G L V C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
D E P O R T I S T A : Aumentad vuestra resis-
tencia y energía, tomando "Sagamín". 
(3) 
F I L A T E L L 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos para colec-
ciones. Pozas 2. Librería. "El Estudian-
te". (6) 
FINCA5 
C A M B I A R I A hotel sierra, próximo esta-
ción, dos pisos, amueblados, independien 
tes, por casa Madrid huerta, frutales. Se-
ñor Alonso. León, 6. Continental. (3) 
V E N D O o permuto casa 8% libre. Marti. 
Andrés Borrego, 15. Tres, cinco. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, sólida garan-
tía, agente préstamos Banco Hipotecario. 
Hefguero. Montera, 51. (2) 
V E N T A hotel. Olivos, 14. Metropolitano. 
Horas verlo: cuatro a seis. ( E ) 
P L A Z O S próximo tranvía, casa 2 pisos 
iardin, árboles, gallineros, 13.500. Cava 
Baja, 30, principal. (3) 
H I P O T E C A 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
43346. (24) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
C A P I T A L para encargarse de terminar 
obras paradas. Apartado 10.058. (T) 
DISPONGO 10.000 duros para hipoteca. E s -
cribid: Gorostiaga. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
P R E V I A , necesito directamente 2 pesetas 
pie. Apartado 1.035. (2) 
P A R T I C U L A R , necesita directamente di-
nero en hipoteca. Escribid: Fuentes, 7, 
grabadoi. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias, desde 7,50. Peñalver, 7, 
segundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor. 19. 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
UENSION Hispanoamericana, Inmejorable, 
especial familias, matrimonios. Príncipe, 
15. Teléfono 19609. (T) 
PENSION 6,60 pesetas. Teléfono. Hortale-
za, 76 primero No preguntar porteros. 
(A) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
PENSION E l Grao. Todo confort, el me-
jor sitio de Madrid, mucha limpieza, 
abundante comida, completa desde 6,50. 
Preciados, 11. (4) 
H O T E L Anglo. Dato, 11. Gran Vía. prefie-
re católicos, economía, confort. (23) 
PENSION Mary. Habitaciones matrimonios 
e individuales. Eduardo Dato. 16, segun-
do A. (T) 
F A M I L I A distinguida desea huésped pen-
sión completa, económico, confort. Ge-
neral Porlier. Telefonear 31169. (T) 
SEÑORA sola cede habitación caballero o 
señorita. Churruca, número 25, principal 
izquierda. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, baño, con. sin. 
Malasaña. 11, primero derecha. (2) 
EN familia habitación, confort, todo nuevo, 
uno. dos amigos, con, sin, tranvía. Me-
tro misma puerta. Torrijos, 30, bajo. "I". 
('ASA muy formal, hermoso gabinete, es-
tables, con o sin. Barquillo, 4, segundo. 
. (10) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
^ R a f a e l L ó p e z M o r a 
Y C O P E 
bM consejero de Instn iec i ín pú-
blíca. jefe de Administración ci-
vil de primera clase, doctor en 
Farmacia, decano de los subde-
legados de Farmacia y maestro 
nacional 
H a f a l l e c i d o el d í a 9 de 
m a r z o de 1 9 3 3 
Habiendo recibido los auxilios espiri 
tnales y la bendición de Su Santidad 
R . I P . 
Su desconsolada esposa, doña Te-
resa Villegas; sus hijos, Fuensanta. 
Manuel, Rafael (ausente) y José 
Maria; hijos políticos, nietos, her-
manos, hermanos políticos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
E l funeral se celebrará el día 17, 
a las once de la mañana, en la pa-
rroquia de la Concepción. 
Por expresa disposición del finado 
no se ha invitado al sepelio, que tu-
vo lugar en el Cementerio Munici-
pal. 
H A B I T A C I O N exterior limpia, soleada, se 
ñora, cuarto medias señora. Virlato, 31̂  
T E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C E D E S E gabinete caballero, oon, sin. San 
Bartolomé. 10, principal izquierda. (4) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a'25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P E N S I O N Torrijos, exteriores, dos amigos 
con. seis pesetas. Echegaray, 22, según 
do. Teléfono. (3) 
B A R R I O Salamanca, todo confort, habita 
clones o pensión desde 10 pesetas. Telé 
fono 54032. (T) 
L O N D R E S "Leinster Palace Hotel". Propie-
taria española, todo confort, precios des-
de seis chelines (6), pensión completa. 18 
Lícinster Square. Bayswater. 
A L C A L A , 2. Habitaciones interior, exterior, 
sol, espaciosas, 2 señoras formales, me-
diana edad. Razón: Prensa. Carmen, 16. 
(T) 
F A M I L I A educada, ofrece habitación ex 
terior, confortable, baño, caballero esta-
ble. Lope Rueda, 13, provisional, según 
do izquierda. (T) 
G A B I N E T E particular, amigos, con, sin, 
soleadas. Hortaleza, 27, segundo exterior 
(T) 
C E D O gabinete lavabo, aguas corrientes, 
teléfono, baño. Colmenares, 5, tercero 
( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones, dos, tres 
amigos. Carmen, 18. moderno, principal 
(2) 
P E N S I O N en familia seria, confort, cinct 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
E S T A B L E S , pensión familiar, habitaciones 
exteriores, cocina selecta, precios módi 
eos. Claudio Coello, 24, primero derecha 
(T) 
B A J O . exterior, para dos, confort. Pensión 
completa, 6 pesetas. López Rueda, 32 
(T) 
P A R A dos, calefacción, baño, 7 completa. 
Menéndez Pelayo, 19 triplicado. (T) 
A M U E B L A D O todo confort, seis habita-
bles, precio módico. Hermosilla, 32, se-
gundo. (T) 
S E cede habitación. Peñalver, 15. (4; 
P A R T I C U L A R desea dos huéspedes. Ca 
sa confort. Doctor Cortezo, 15, entresue-
lo Izquierda. (4) 
CASA seria, cinco pesetas pensión matri-
monio, dos amigos. Ballesta, 8, segundo 
izquierda. (4) 
PFNSION Congo, económica. Plaza San-
ta Bárbara, 4, cuarto. (4) 
E S T A B L E S 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa, estudiantes, fa-
milias, gabinete dos, tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
S E S O R A formal alquila gabinete económi-
co a señora ídem. Chinchilla. Teléfono 
11203 (11 a 1-4 a 9). ( 16) 
H A B I T A C I O N grande, soleada, confort, 
para dos, tres amigos, o amigas, con, 
sin. Goya, 109, segundo izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones econó-
micas matrimonios; familias, calefacción, 
ascensor, teléfono, baños, aguas corrien-
tes, cocina esmeradísima. (V) 
UNICO huésped hermoso gabinete, alcoba, 
bien amueblado, estable, sin. Torrijos, 3. 
principal. (V) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económico^ San 5írnafd0.„l3-i5.(e&qluina 
Eduardo Dato). ' (T) 
E N casa honorable, se admiten uno o dos 
huéspedes. Sandoval, 2. Isabel Osete. (V) 
F A M I L I A cristiana alquila habitación ven-
tilada, iguales condiciones. Ramón Cruz. 
14. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, dos amigos 
Peñalver, 6. ( E ) 
PENSION completa, con baño, habitación 
exterior. Los Madrazo, 16, principal iz 
quierda. ( E ) 
S E alquilan habitaciones exteriores, con 
derecho a cocina. Ballesta, 3, segundo. 
(2) 
LIBROS 
MATRIMONIO (Pequeño catecismo), obra 
322 páginas, gran actualidad. Cuatro pe-
setas correo certificado. Editora Fides. 
Apartado 10.081. Madrid. IT) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, secunda edición. (Funcionamiemo, 
Manejo, Averías. . . ) , 1933. (C) 
MAQUINAS 
A G E N C I A F U N E B R E I V I I L I T A R . Clan 
dio Coello, 46. 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MA QUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA elegante, económica, vestidos 
chaquetitas. Acuerdo, 31. entresuelo. Te-
léfono 42652. 12) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara 
t.isimos! Bola. 13. (5) 
MODISTA a domicilio, mucha práética. Le-
ganitos, 39, estanco. (2) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
M U E B L E S camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
i M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a I 
Dos Brown Boveri, "Tipo G. C. 144". 
i 115-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k. w., 
550-1.100 r p, m. — Un Oorlikon, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76,5-83,5 amp., 14-14,5 k. w., 
660-1.500 r p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de caracter ís t icas , 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown BOVÍTÍ, 
"Tipo G. 72", a 220 v.. 19,4 amp., 5 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Llnolype 
Miujhinery, a 220 y 5 H . P., 920 
r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo 
G. N. 52", a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 
I. 580 r. p. m. 
Un Allgomolne, "Tipo E . G. 26", a 
220 v., 8.6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m. 
Uno Kin placa de caracter ís t icas . 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boveri, "Tipo G. C . 2", a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52" 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com ^.'Iflllii! S i i .!! I: •'' M1!'!. V: i M ! ! ! l : ! • S! ̂  ;¡' h i i!!! i ; ' ! h i iilii l i l i !!! 'M !l !! i l i i ; l l ! l l ! I! 1! !''!;'. 
pra o venta "Híspanla". Oficina la má.S|S: 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa | S 
lacio Bam-o Bilbao). (3) ~ 
C A F E - b a r vale 18.000 duros, cambiarla poi 
casa en Madrid. Absténganse interme 
diarlos Interesado. Dirigirse: Apartadí 
892. / (V i 
\ K \ D O en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
V E N D E S E linca propia vaquería o indus 
tria 50 kilómetros Madrid, próxima esta 
ción. Teléfono 15951. De 3 a 5. (9) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid, Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. $ 
VENDO casa 850.000 pesetas, rentando 
88.000 todo confort, calle más comercial, 
barrio Salamanca, puede adquirirse por 
400.000. Apartado 701. (3> 
H O T E L espacioso, todo confort, muy pró-
ximo callos Alcalá. Torrijos. Goya. Ra-
zón: Ayala, 80. ("^ 
V E N D E S E casa solar Paseo Dirección, 43. 
Casa solar en Isidro de Osma, 13, bara-
tísimo, sin intermediarios. Ventura la 
Vega, 16, primero derecha. (7) 
ALTO-Chamartln: se arrienda amueblada, 
casa magnífico j arque. Razón: Teléfono 
33686. 
V EN no blaiÓB'i aceptutidd • lorea Hncs 
".0 000 pies. 1.250 metros cuadrados, na 
vos industria. Arguelles. Pérsz. Alb»^' 
Aguilera, 29. ^> 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. V** 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico es-
peciallzado. San Bernardo, 2. (o) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. í11' 
OPTICA "América". Alcalá, 35. L a prima-
ra de Madrid. L a mejor preparada para 
servir recetas de señores oculistas. ( D 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Domínguez, permanente, 
perfección completa, 9 pesetas. Olivar, 4 j 
antes Montera. (8) 
P E R D I D A S 
P E R n i D A entre Hortaleza a Mayor, docu-
mentos en español y en extranjero, pa-
pel fuerte, se gratificará. Razón: E L D E -
B A T E . Sección de Anuncios. (T) 
P R E S T A M O S 
N E C K S I T O 7.000 pesetas, buen interés 
amortización mensual. Letras avaladas, 
todas garantías, rápido directamente. 
Laso. Apartado 519. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura trale, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, Í2. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 66. 
(2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid, ' (5) 
C E N T R O Femenino proporciona gratuita-
mente señoras compañía, mecanógrafas, 
etc. Mendizábal, 19. Teléfono 45426. (5) 
PARA oficina necesitase sacerdote fianza. 
Dirigirse por carta a: J . V. Meléndez 
Valdés, 71, segundo izquierda. (6) 
L U I S A Moreno, habitante Ancora, 17, ne-
cesita criada. (T) 
F R A N C E S (nativo) para correspondencia 
unas horas diarlas necesito. Sr. Ercole. 
Ríos Rosas. 31. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
GANARA buen sueldo trabajando mi cuen-
ta, su propio domicilio. Necesito repre-
sentantes. Apartado 7.085. Madrid. (3) 
Un Brown Boveri, "Tipo G . N. R . 
62", a 220 v , 10 amp., 1.5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5", 
a 220 v., 6 5 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U . G. N. 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w., l . l l ü 
r. p. m.—Un Eloctromotor, "Tipo E s -
pecial 8", a 115 v., 2,2 amp., 1/4 H . P., 
400 r. p. m.—Dos Brown Boveri, " T i -
po G. N. R . 42", a 220 v., 4,65 amp., 
0,75 k, w., 950 r. p m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v., 2,7 
amp., 1,45 k w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G . 32", a 
220 v., 3,5 amp., 1,75 k. w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L. "de las m á q u i n a s 
Adres Opress", a 220 v., 1/4 H . P., 
1.400 r. p. m.—Un HIH marca, "Tipo 
R. 1" a 220 v., 1,3 amp., 0,25 P. S.. 
2.300 r. p m.—Un IJcrgman, a 110 v.. 
2,5 amp., 1/4 P. S., 1.00 r. p. m—Seis 
Westlnghouse, a 2,30 v., 1,7 amp., 
1/3 H . P., 1.140 r. p. m.—Un CUno 
Electr ic , a 230 v.. 1,6 amp., 1/3 H . P., 
1.140 r. p. m. 
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Demandas 
O F R E C E S E señorita española muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Pretensiones módicas. Hortale-
za, 76. primero. (A) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
P R O F E S O R A francés, español, domicilio, 
30-40 pesetas. Teléfono 44402. (4) 
S E S O R A acompañaría señora, niños. Es -
cribid: Marja. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
:sE5íORA, acompaftaría .aefioiía» .JIUIOS, ¿orir. 
feccionarla vestidos o asistir enfermos. 
Ksciibid: Josefina. Progreso, 9. AMm 
cios. (7) 
C H O F E R , socio Acción Popular, dominio 
conducción y arreglo, se ofrece. Busta-
mante, 11, segundo B. (T) 
O F R E C E S E joven, bien informada, católi-
ca, buena presencia para doncella, cos-
turera o acompañar señoritas. Mancebos. 
10, tercero, interior. Polonia. (T) 
MECANICO o chofer se ofrece, buenas re 
ferencias. Escribid: Señor Ciriza. Apar-
tado 478. Madrid. (T) 
o r K E C E S E señora formal, cuidar niños 
Mesón de Paredes, 33, bajo derecha. (T) 
SEÑORITA católica acompañaría señora 
señorita, niños, Madrid, provincias. Re 
dondilla, 4, triplicado. (7) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo y ama seca. Agencia Femenina Ca-
tólica. L a r r a , 15; 15966. (3) 
O F R E C F I S E muchacha para todo, doncella 
rocinvira, asistenta económica. Hortaleza, 
39. (2) 
SEÑORITA alemana, acompañarla niños o 
señoritas por las tardes. General Porlier 
36, principal C. (T) 
• lEUNE profosseur espagnol frangais, tra-
duisant Italien, cherche situación. Sans 
pretentions. Trés urgent. Apartado 12.075. 
García. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E ama cria asturiana, robusta 
primeriza. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
TRASPASOS 
P E N S I O N acreditadísima, todo confort, 
razón: Pi Margall, 16. Don Juan Fernán 
dez. (V) 
l'HASPASO t:onílterla con terraza, bar, ca-
paz cincuenta mesas, lo más céntrico 
SeRovia. Viuda Juan Delgado. Plaza Ma 
yor, 25. Segovia. (T) 
T R A S P A S A S E pensión por enfermedad 
gran confort. Razón: San Bernardo, 
Frutería. (T) 
TRASPASO perfumería papelería, gran 
ocasión. Francos Rodríguez, 10. (8) 
A N T I G U A y renombrada casa comercio 
Bien situada, mucha clientela. Articulo 
de adorno Puede ser llevada también por 
señoras. Traspaso, excelentes condicio-
nes y facilidades, por defunción. Infor-
tnaran I D. Narciso de la Fuente. Alcalá. 
111; dos a cuatro. (lü) 
T R A S P A S O obrador de plancha, no poder 
atender, gas, no paga contribución. Lo-
pe Rueda, 32, bajo exterior. (T) 
TK As PASO por ausentarme mercería con 
despacho, tinte mismo local, vivienda, 
buena venta. Reducido alquiler. General 
Pardiñas, 24-26. ( E ) 
F R U T E R I A , huevería, en marcha por no 
poderla atender, poca renta. Amparo, 37. 
(V) 
TICAS PASO frutería buenas condiciones, 
revestida azulejo. Falencia, 34. (D) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
(V) 
HA U L E S , maletas, cajas vlalantes. arre-
cio. LUÍ* Vélez de Guevara, 4. (21) 
IDRDANA. Condecoraciones banderas es 
padas galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9 Madrid. (23) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclcnac en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
i . » I .LIST\ Ciruiana. Leonor Peña. San 
ünotre, 3. Teléfono 18603. (3) 
; l K T I M O S . teñimos piules, todas clases 
Baja Los Italianos. Cava . 16. (7) 
P R E S E N T A C I O N documentación en Cen 
tros oficiales para oposiciones, concursos, 
etcétera. Critillcados de Penales y naci-
miento. Piovlncias envíos reembohio, pie-
cios ^ili comiM tt-ncia.. (í. . RodrtgUWK Sil 
va, 12. duplicado, primero derocha. (2) 
( AliALLEROS. camisas, pvjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. fa) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
C \ L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Qrtiz. Preciados, 4. UO) 
C A I E F A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos. Montador econó-
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
i n \ ( E D E S E licencia explotación Certifi-
cado de Adición, número 106.335 (a la 
patente 105.350), por "Mejoras en la l i-
cuación y la separación, con temperatu-
ras bajas, de mezclas gaseosas". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
117 207 por "Un procealmlento para la 
fabricación simultanea del cloruro potA-
sico y cloruro amónico, separadamente o 
en mezcla, y de la sal de fósforo". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(o) 
UNION Gráfica. Fotograbados, impresos 
económicos, encargos. Preciados, 17, en-
tresuelo. (2' 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (25) 
T I N T O R E R I A católica, teñimos, limpia-
mos trajes desde seis pesetas. Barbierl, 
22. (T) 
D A R I A criar niño Madrid o alrededores, 
12 duros. Blanco. Preciados, «2. Anun-
cios. (5) 
NEGOCIOS artístico teatrales, deséase so-
cio 3.000 pesetas, mutua responsabilidad 
bancaria. Asunto en marcha, acreditado 
Oscar. Montera, 15. Anuncios. (16) 
RAYOS Violeta procedimiento alemft.n, m é -
dico especializado a domicilio. Teléfono 
13404. (V) 
DISPONGO para negocios convengan capi-
tal. Ofertas detalladísimas. Muñoz. Apar-
tado 12125. (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros oolecclón, cua-
dros Museo, cuadro» religiosos. Exposi-
ciones permanente». (T) 
PIANOS y armonliuns, varía» marca». 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
CUADROS, antigüedades, objeto» de arte, 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27, (T) 
• P A J A R E R I A Moderna". L a máa surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xíquena. 12. 
' (24) 
t i HOS, viga», carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas lisas y onduladas ocasión. 
Marugán. General Ricardos, 3. (7) 
V E N D O terreno, agua y casas Getafe, lin-
da estación. Hotel Nuestra Señora de la 
Luz. Pi Margall, 16. (V) 
T R A S L A D O diplomático, precisa liquidar 
todo piso, muebles artísticos. Despacho 
Renacimiento, arañas, alfombra* persas, 
tresillos, cuadros, relojes, porcelanas. 
Bargueños. Ayala, 10. (T) 
PIANOLA mil quinientas pesetas. Plaza 
Independencia, 3. (2) 
COCINA mural, seis metros largo, cinco 
hogares, dos termosifones, completa ac-
cesorios. Rodríguez. Doctor Cortezo, 6, 
mañanas. (3) 
KNDO completa Instalación moderna re-
cauchutado, n e u m á t ico» automóviles . 
Apartado 8 027. (5) 
CAMISAS "Roma", Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
— (V) 
L I Q U I D A C I O N bodega, partida vinos vie-
jos Arganda, Valdepeñas, barriles bara-
tísimos. Alburquerque, 2. (2) 
LOS del Rastro regalan los muebles del 
piso «de un diplomático. ZurbarAn, 5, ter-
cero. (2) 
RADIO-Ocasión: Urge liquidar cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lámparas; radiogramolas, gramola* 
y fonógrafos maleta desde cincuenta pe-
setas, todo nuevo, procedente quiebra fá-
brica. Radiocasión. Goya, 77, bajo. (3) 
V E N D O decorado teatro nuevo. Rodríguez. 
Doctor Cortezo, 5. (3) 
VENDO prensa de embutir "Kirchels" nue-
va, peso 6.250 kilos. Características con-
tra demanda. Rodríguez. Doctor Corte-
zo, 5. (3) 
VENDO 217.000 pies de terreno muy bara-
to. Barrio Bilbao. Montera, 35. Almacén. 
(4) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
B A R A T I S I M O . Toda clase materiales cons-
trucción. Maderos piso, inmejorables, le-
ña. Segovia, 26. Derribo. (2) 
C A N A R I O S flauta. Alimento canto cría. 
Periquitos. Palomas gaviota, nevada, ca-
puchinas, buchonas, otras. Conejos gi-
gante español, ruso. Perros caza, te-
rrier, lulu. Envíos provincias. Piel plu-
ma. General Pardiñas, 29. Madrid. (21) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábr ica: L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. (5) 
GRAMOFONO maleta desde 65. discos. Pa-
saje Doré (Atocha). (3) 
P A R T I C U L A R radio continua, tres lám-
paras, nueva ocasión. Fernán Núñez, 3, 
tercero. (3) 
VFJNDO billares "Brunswlk" todos tama-
ños. Rodríguez. Doctor Cortezo, 5, ma-
ñanas. (3) 
P A R T I C U L A R vende plano, económico, 
ruarca francesa. Arango, 4, ático D . (2) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
PIANO, pianola Weber, magnífica, 100 ro-
llos, ganga verdad. Fuencarral, 43. H a -
zcn. (V) 
F I A T , 8 HP., conducción interior, seminue-
vo Orgenda. N. Morante. Paseo del H i -
pódromo, 7. ( E ) 
E S P O N J A S para tocador; para carruajes, 
de mucha duración. Moreno. Mayor, 35. 
(10) 
V E N D E S E piano buenlsimo, 225 pesetas. 
Acuerdo, 33, segundo C . (7) 
AUTOPIAN O con rollos, 2,250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
VI..MAS de dátiles. E l mejor postre, nutri-
tivo y agradable. Tomado después de la 
comida es un medio natural de combatir 
el estreñimiento. De venta en ultrama-
rinos. Ciaiulio Coello, 1-1. Torrijos 3 
Hermosilla, 78. ' (3) 
ALFO.MDRA nudo, superheterodino com-
pleto, panoplia, perfecto estado, todo 
600 pesetas. Teléfono 55729. (T) 
V E N D O sillería gabinete. Calle Tetuán 13 
principal derecha. ' (4) 
L I Q U I D O magnifico comedor, armario tres 
cuerpos, cortinas, varios. Lope Rueda, l i 
' (5) 
D i s c o s saldo, dos y cuatro pesetas Calle 
iMnilio Menéndez. 7 (antes Santa Bárba-
(5) 
iíV,?'{í,S; n??jor surtid0 "Ca3a Roca". 
11, Colegiata. 11. 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Ponelln 
Inglés, 8.90. Carrera S¿n Jerónimo g 
"(V), 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena C a , 
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11 ¿ ¡ 
PAN d,. viena int-Kral. Viena Capellanes 
lintoierori, 4; Fuencarral, 128. 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanos 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, ( J 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 2 6 5 ' 
Oiscurso del Papa a la Juventud Femenina de Roma 
" C a m i n á i s c o n los t i e m p o s en el m e j o r s e n t i d o d e l a 
p a l a b r a c o m o lo h a c e l a I g l e s i a " . " S i h a y u n a c o s a e v i -
d e n t e y m a g n í f i f c a en l a I g l e s i a , e s p r e c i s a m e n t e l a i n -
t e r v e n c i ó n en todo t i e m p o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a " 
A S I S T I E R O N A L A A U D I E N C I A P O N T I F I C I A M A S D E 2 . 0 0 0 J O V E N E S 
E L D E B A T E 
V i e r n e s 1 0 d e m a r z o d e 1 9 3 3 | 
Recibidas por Su Santidad más de 
dos mil jóvenes de Roma, el Pontífice les 
dirigió un extenso discurso, en el que, 
después de un afectuoso saludo lleno de 
ternura, comparándolas con las Cándi-
das palomas y lirios de pureza, les dió 
la bienvenida por haber venido a la ca-
sa común del Padre de todos los fie-
les, a la cual se viene de todas las par-
tes del mundo y todos en ella son bien 
recibidos. E l Papa conocía ya su vida, 
que venía siguiendo con toda atención. 
Pero ahora la conoce mejor por haber-
le dado una visión más completa las pe-
queñas intérpretes; pequeñas en su es-
tatura, pero grandes en la viveza de su 
expresión, por haber interpretado tam-
bién los sentimientos, los propósitos, las 
aspiraciones de todas las presentes. 
P o e s í a de o b r a s 
Su Santidad había visto aquella vida, 
concretando las ideas que ella tenía y 
viéndolas con toda extensión en la re-
lación magnífica de la presidenta dioce-
sana. Había leído capítulo por capítulo, 
página por página, línea por línea. Po-
día decir que ni un número, ni un nom-
bre se le había escapado, para indicar 
con cuanta intensidad de paternal afec-
to había seguido él la obra de aquellas 
queridísimas hijas. Pide a Dios que se 
conserven en sus almas siempre los sen-
timientos, que le habían expresado por 
medio de las ofertas con que la piedad 
de ellas ayudaba en la medida posible.a 
la caridad paterna. Además, ellas ha-
bían querido presentar al Sumo sacer-
dote la materia para el Santo Sacrifi-
cio; él lo celebra con las hostias, pero 
pensando que las más hermosas, las más 
santas, las hostias más agradables a 
Dios son ellas mismas todas las veces 
que a Dios se presentan. E l Papa las 
presentará al Señor, rogándole les con-
serve estos tesoros de ardientes volun-
tades para el bien y de santa actividad, 
y para que oiga todas sus oraciones. 
L a s A s o c i a c i o n e s i n t e r n a s 
E l augusto Pontífice añadió después 
que no podía menos de agregar una pa-
labra de paternal congratulación por to-
do cuanto sus hijas hacen en la Acción 
Católica, que tanto él ama y que tan 
hermosa es en la vasta organización 
que se agrupa en torno al Divino Maes-
tro. E s verdaderamente una riqueza, una 
ordenación, o mejor coordinación, de 
fuerzas que es la garantía de todo lo 
que se ha hecho y la más segura prome-
sa del porvenir. Entre todas la cosas 
que el Santo Padre había admirado, ha-
bía una digna de particular elogio: la 
variedad y la actividad que encontraba 
en aquella misma organización. Llega 
a todas partes con sus diversas agrupa-
ciones; diversas no sólo en edad, peque-
ñas, aspirantes, efectivas, sino también 
según la necesidad y el diferente em-
pleo de la vida en el vasto campo de 
la Acción Católica. ¿Qué quiere decir 
vida católica, s i n o acción católica ? 
¿Qué cosa es la vida, si no es actíión; y 
la acción, si no es vida? Su Santidad 
hacía notar con la más grande satisfac-
ción que había visto entre aquellas jó-
venes laa ya numerosas y prósperas aso-
ciaciones internas. Habían hecho muy 
bien; cada una, muy bien. 
También las hermanas, aquellas bue-
nas hermanas que se ocupan del gobier-
no de estas asociaciones, han aumenta-
do su trabajo y sus preocupaciones son 
nuevas solicitudes. Pero he aquí educa-
doras que caminan con los tiempos en 
el mejor sentido de la palabra, como lo 
hace la Iglesia. Diecinueve siglos ha que 
la Iglesia camina; camina siempre ade-
lante. Y la característica de la Iglesia 
es ver en todo tiempo, casi en cada eta-
pa de este su camino, lo que conviene 
hacer, y hacerlo. Hacerlo con un gran-
de, divino y profundísimo amor de lo 
antiguo, porque piensa que son aquellas 
antigüedades vitales de familia, que nos 
llevan a los Apóstoles, a los días de 
nuestro Señor. Pero está siempre pronta 
a las cosas nuevas, para hacer todo 
cuanto el bien colectivo e individual de 
las almas exige. Precisamente promo-
viendo y fomentando las asociaciones in-
ternas, estas beneméritas hermanas ha-
bían realizado lo que la Iglesia y el Pa-
pa han dicho y cumplido hace tiempo, 
y estaba por decir clamorosamente en 
el mundo. 
L a Iglesia ha amado siempre, apre-
ciado y querido el auxilio de la acción 
católica. Esto puede parecer a algunos 
una novedad. En cambio, pertenece a 
la antigüedad más venerable. L a acción 
católica es precisamente una de aquellas 
antigüedades que nos retrotraen a los 
tiempos de los Apóstoles y de Nuestro 
Señor, Porque también E l se valia deü 
auxilio y de la cooperación de piadosas 
mujeres que le seguían; y se lee entre 
lineas en el Evangelio, que ellas proveían 
a las necesidades del Colegio Apostóli-
co, Es, pues, Jesucristo que llama em 
auxilio de su predicación y de la predi-
cación de los Apóstoles a la acción ca-
tólica. Son después los discípuíoa y to-
dos los evangelizadorea del mundo los 
que repiten esta misma invitación. Si 
hay una cosa evidente y magniñca en la 
Iglesia es precisamente la intervención 
en todo tiempo de la acción católica. Son 
hombres, mujeres, jovencitas, emplea-
dos, maestros, magistrado, estudiosos, 
obreros, que vienen en auxilio de la obra 
apostólica; y asi en poco tiempo ésta 
ha llegado a todas partes. 
T r i p l e r e c u e r d o del P a d r e 
Todas estas cosas recordaba el Santo 
Padre gustosamente a sus Hijas, aun-
que no tuviesen necesidad de ello; con 
mucho gusto las recordaba para ani-
marlas a proseguir siempre en tan her-
moso camino. No podía terminar sin 
repetirles aquellas palabras que le vie-
nen siempre a los labios, cuando se ve 
ante cosas bien hechas o bien encami-
nadas. Sentía la necesidad y hasta el 
deber de decir: "Cada vez más y cada 
vez mejor". Siempre más y siempre me-
jor, para que estas buenas obras tan 
hermosas, tan oportunas y providencia-
les para las necesidacíes de nuestra edad, 
se multipliquen y produzcan aquellos 
frutos consoladores que E l desea. Estas 
palabras las repite el Papa todas las 
veces que se le presenta la acción ca-
tólica, A vosotras, queridas Hijas, tan 
queridas al Corazón de Jesús y de Ma-
ría, Nos queremos decir una palabra 
particular, un augurio, que nunca actúa-
réis bastante; porque os indica una be-
lleza infinita a la cual deseamos llegar 
sin tener de ello la posibüidad precisa-
mente, porque es infinita. Una palabra 
que vosotras llevaréis como recuerdo de 
esta hermosa hora, que habéis prepara-
do el corazón dei Padre, "Sed siempre 
más y siempre mejor lo que ahora sois 
y de lo cual hemos tenido la visión cuan-
do os hablamos de espüéndidos lirios y 
Cándidas palomas. Sed angélicamente 
puras, eucarísticamente piadosas y apos-
tólicamente activas. Entonces el pro-
grama de la acción católica será magní-
ficamente cumplido, los deseos del Cora-
zón de Jesús y de María serán satisfe-
chos, y las bendiciones quedarán asegu-
radas para vosotras, para vuestras 
obras, para vuestro presente y para 
vuestro porvenir". • 
Después de ésto. Su Santidad les dió 
la bendición apostólica, tanto para ellas 
como para las que no estaban presen-
tes, pero participan de alguna manera 
de las obras de la acción católica, diri-
giendo y organizando como un traba-
jo de preparación y de formación que 
el Papa aprecia sobremanera. 
i O I E I I T O S DE í N G l I S n i l , p « K-HITO 
- A h o r a s í q u e el b a r c o h a c e a g u a s . 
-No h a y c u i d a d o ; e s t á a q u í A l b o r n o z . 
D E L C O L O R D E 
: - M I C R I S T A L - : -
M E N U D E N C I A S 
Mucha pena me da de todas las des-
gracias que han producido los últimos 
temporales de nieve. Más de una vez 
se me ha angustiado el corazón leyen-
do el relato de las penalidades que su-
fren los pobres viajeros bloqueados por 
invencibles ejércitos de copos blancos. 
Pero ninguna desventura de las que el 
frío ocasiona mo ha causado tanta im-
presión como la de los créditos conge-
lados. 
¿No han oído ustedes a los financie-
ros hablar de los créditos congelados? 
Hace tiempo que se habla mucho de es-
ta cosa triste. Parece que se trata, ha-
blando sencillamente y sin pretensiones 
científicas, de papeles que acreditan 
deudas que no se pagan; papeles que 
se guardan en los Bancos, y que al lle-
gar el vencimiento y verse abandona-
dos, empiezan a quedarse fríos, fríos, 
hasta que se hielan. Por eso se llaman 
créditos congelados. 
E s una visión imaginativa más para 
los días en que se contempla la furia 
del temporal tras los cristales del bal-
cón. Y a no sólo hay que pensar con 
dolorosa compasión en los caminantes 
sorprendidos por el mal tiempo. Hay 
que dedicar también un pensamiento de 
lástima a esos desdidhados papeles que, 
cuando el termómetro económico baja 
a menos de cero, se quedan tiesecitos 
en la caja del acreedor, no menos con-
gelados que los papeles. 
Pero en medio de estas tristezas al-
go hay que nos anuncia tiempo me-
jor. Las nubes nos la esconden toda-
vía; pero la primavera está ya detrás 
Congreso Iberoamericano 
de Estudiantes Católicos 
S e c e l e b r a r á e n L i m a en l a s e g u n -
d a q u ' í n c e n a de jul io 
E l Secretariado de organización del 
p r i m e r Congreso Iberoamericano de 
Estudiantes Católicos, que se celebrará 
en Lima, ha dirigido a todas las Aso-
ciaciones estudiantiles y Juventudes ca-
tólicas de Iberoamérica, una circular 
anunciándoles que la fecha definitiva de 
celebración de dicho Congreso, ha sido 
fijada para la segunda quincena del pró-
ximo mes de julio. 
Añade que la dilación de la fecha, que 
había sido anteriormente señalada, se 
debe a la necesidad de disponer de más 
tiempo para realizar las gestiones con-
ducentes a la cohesión de las institucio-
nes católicas de Iberoamérica, ya que, 
por tratarse del primer Congreso que 
se celebra, se hace precisa la creación 
de los vínculos que pongan en contacto 
a elementos católicos, que vivieron y la-
boraron hasta ahora dispersos y casi to-
taJmente desconocidos. Al mismo tiempo 
se hacía necesaria la ampliación del pía-
P R O D U C T O S 
de los tejones lluviosos preparada para 
salir a escena, 
¡En qué se conoce? Ya he dicho que 
hay algo que nos la anuncia. E l sol no 
es que todavía no le vemos brillante. 
¿Son las golondrinas acaso? No, no son 
las golondrinas. 
E s la patata temprana. 
Hace ya días que los periódicos nos 
hablan de ella. Que si se importa aquí, 
que si se expórta allí. Los problemas 
que con ella se relacionan son motivo 
de preocupación todos los años en esta 
época. 
Siempre ha debido de ocurrir lo mis-
mo, pero los poetas han considerado la 
patata temprana como elemento prima-
veral mucho más prosaico que la lle-
gada de las golondrinas, y por esto no 
la han hecho ningún caso, 
Y, sin embargo, el síntoma es seguro 
para la predicción del tiempo. No se 
fijen ustedes en el aspecto de la natu-
raleza ni estén atentos a si llegan o 
no llegan cigüeñas y golondrinas. Es-
tas datos son variables y caprichosos 
y pueden inducir a error, Pero en cuan-
to empiecen ustedes a leer en los pe-
riódicos cosas relativas a la patata tem-
prana... la primavera está a la vista. 
» * « 
Un nuevo y terrible terremoto de que 
ha sido victima el Japón explica de 
modo satisfactorio las aventuras béli-
cas de los nipones. Vivir sobre una tie-
rra que tiembla constantemente y que 
de cuando en cuando abre la boca para 
tragarse glotonamente a sus habitan-
tes y digerirlos en sus misteriosas en-
trañas, tiene que Invitar a la conquis-
ta de otros suelos más firmes. ¿Ha te-
nido esto en cuenta la Sociedad de Na-
ciones, que tanto se enfada por la In-
vasión de China? En realidad, los ja-
poneses no invaden, sino que huyen, bus-
cando la salida de su país. 
Lo malo será que al mudarse los Ja-
poneses, también se muden con ellos los 
terremotos. 
f JABOM 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
L A T O J A 
U N I C A E N E L H U N D O 
J A B Ó N D E A F E I T A R ^ 
L A T O J A 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
ONTEVEPR^ 
E l senador americano Mr. Walsh, 
nombrado por el nuevo Presidente, mis-
ter Roosevelt, ministro de Justicia, ha 
fallecido repentinamente la víspera de 
su advenimiento al Poder. 
Muerte Inoportuna. Y sobre todo, 
muerte incomprensible. Se explica uno 
muy bien que un ministro fallezca al 
día siguiente de dejar el cargo, porque 
se le haya enconado la dimisión, ¿Pe-
ro el día antes? 
Acaso la alegría,,, Pero si la alegria 
mata, ¿por qué lo hace tan rápidamen-
te, mientras que a veces tarda tanto 
el dolor en acabar con el desdichado? 
Tirso MEDINA 
L a d r ó n d e s c u b i e r t o 
s u c o r b a t a 
p o r 
T O J A 
U N I C O S E N E L M U N D O 
T a r d a v e i n t i c i n c o a ñ o s e n 
l l e g a r u n a p o s t a l 
P A R I S , 9.—Una postal ha tardado 
veinticinco años, tres meses y diez y seis 
días en viajar desde Reims a París, una 
distancia de menos de cien millas de 
recorrido. L a mujer a la que iba dirigi-
da murió hace veintidós años. 
zo para la redacción de las ponencias 
y monografías. 
R e d u c c i ó n d e s a l a r i o s e n 
H o l l y w o o d 
HOLLYWOOD, 9.—Todos los emplea-
dos y artistas de cuatro grandes em-
presas cinematográficas, Paramount, 
Metro Goldwin, Warner Brothers y Co-
lumbia, han acordado una reducción en 
los salarios que varían en un 25 a 5 por 
100, para poder hacer frente a la crisis. 
L a mayoría de las estrellas han acep-
tado alegremente la medida 
C u r s o d e l e n g u a e s p a ñ o l a 
e n B u c a r e s t 
B U C A R E S T , 9,—En el Colegio Laza-
re se ha celebrado la ceremonia de la 
inauguración de un curso de lengua y 
de literatura españolas. 
Asistieron, entre otras personalida-
des, el señor Prat, ministro de Espa-
ña, y numerosos amigos de España, en-
tre los que figuraba especialmente el 
ex ministro señor Stefain Copesco, 
CHICAGO, 9—Un ladrón ha sido de-
tenido por llevar una corbata dema-
siado llamativa. 
Un empleado denunció en una co-
misaria de esta ciudad, que un ladrón 
le había robado diez dólares que llevaba 
en el bolsillo. ¿Cómo era el ladrón?—le 
preguntó el comisario. 
«No puedo decirle las señas. Sólo me 
fijé en que llevaba una corbata verde, 
tan llamativa, que estoy seguro que no 
hay otra Igual en todo Chicago.> 
Horas después, un individuo que lle-
vaba una corbata verde, llamativa con 
exceso, era conducido a presencia del 
empleado robado. 
"Este es — dijo inmediatamente — el 
hombre que me robó el dinero>. En 
efecto, era el ladrón, quien después se 
lamentaba de no haber tenido el valor 
de renunciar al regalo de la extrava-
gante corbata que le acababan de re-
galar. 
T A M B I E N LA GLORIA PAGA ADUANAS 
B E R L I N , 9,—La gloria resulta tam-
bién cara. De esto se lamenta el direc-
tor de la orquesta de Colonia, Herr 
Abendroth, quien al regresar a Ale-
mania después de una serie de concier-
tos dados en Holanda, ha tenido que 
pagar seis marcos de Aduanas por una 
bonita colección de coronas de laurel 
que le hablan regalado sus admirado-
res holandeses. 
Los carabineros alemanes se empe-
ñaron en que "toda aquella verdura" 
no podía entrar en Alemania sin pagar 
la correspondiente tarifa. 
AI e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s en E L D E B A T E 
Notas del b lock 
Lo de Casas Viejas sigue este pro, 
^Primero, los ministeriales dudan, LQ 
que se denuncia es una leyenda 
Después, se achaca a maniobra. La 
explotación de loa cadáveres. 
Más tarde se admite que pueda haber 
alguna Irregularidad, pero el Gobierno 
es inocente. 
Conocida la declaración del capitán 
Rojas se reconoce sin titubeo que aque-
lio fué una monstruosidad, por la que 
no cabe la menor responsabilidad al Ge 
biemo. , , 
Esto por delante, Y luego la repetí-
ción a coro, por los diarios mlnlsteria-
les- ¡El Gobierno es Inocente! Por los 
mismos diarios que se han pasado la vi. 
da pidiendo responsabilidades e hiele-
ron de esta exigencia bandera de sus 
más escandalosas campañas. Los mis-
mos diarlos que todavía hoy azuzan y 
muerden contra generales detenidos y 
políticos expatrlados, o desterrados, sin 
concretar cargos ni culpas. 
También es virtud de la democracia 
prorratear la culpa y la Irresponsabill-
dad, según convenga a los traficantes 
del orden público. 
» * « 
L a Prensa con moquillo. 
Hace cuatro días anunciábamos la si-
tuación en que se encontraba cierta 
Prensa ministerial. Hay cabildeos—de-
cíamos—para preparar el viraje. Anti-
cipamos lo que ocurre por si una maña-
na aparecen disfrazados de lerrouxistas, 
por ejemplo. 
Anteayer ha dimitido el director da 
Luz>, por cdlscrepanclas en la inter-
pretación de la política» con el Consejo 
de Administración, Poco ha durado en 
su puesto. Lo bastante, sin embargo, 
para atiborrar hasta el empacho a los 
lectores, con la bazofia pedagógíca-an-
ticlerical, único plato que sabe preparar 
Bello Trompeta. 
Un periódico afirma que la dimisión 
ha sido motivada por el comentario que 
hizo «Luz» al homenaje de adhesión al 
señor Lerroux. 
« « « 
Estas noches recorren las callee d« 
Madrid, un camión de esos que te utlll* 
zan para el tranpsorte del atún y d« 
los besugos, lleno de estudiantes de la 
F . U. E . , que van dando alaridos, con 
vocerío de verduleras, para anunciar un 
mitin. 
E l espectáculo no tiene nada de 
europeo, y menos de universitario. 
Es , sencillamente, carnestoléndlco. 
» * » 
Nuevo estilo, nuevos modos, nuevo* 
métodos... 
De la declaración escrita por el ca-
pitán Rojas, bien cargada de bacterias 
patógenas que han dejado al Gobierno 
en gran postración: 
"Mientras desayunábamos me habló 
(el secretario del señor Menéndez) de 
muchas cosas, dicléndome al final que 
habla ido a esperarme, porque el Go-
bierno estaba en peligro, pues por los 
sucesos de Casas Viejas tenia que caer; 
que para que no cayera e! señor presiden-
te tenia que caer el señor ministro de 
la Gobernación, y que para que no ca-
yera éste tenía que caer el director de 
Seguridad; que venía para decirme que 
si yo, como amigo de él, compañero y 
director mío que era, y en vista de lo 
que hacían los demás, si yo me presta-
ba a sacrificarme por él,» 
Esto es lo que se llama el castillo de 
naipes, o de otra manera, el capitán 
Rojas en el castillo. 
Otro manifiesto del futurista Italiano 
Marínetti, dirigido esta vez a los som-
brereros, invitándoles a crear veinte ti-
pos de sombreros para hombres, adap-
tados a las exigencias de la vida mo-
derna. 
Estos sombreros—dice el manifiesto-
serán de fieltro, de terciopelo, de paja, 
de corcho, de metales ligeros, de vidrio, 
de celuloide, de piel, de esponja y hasta 
de tubos neón, empleando los colores 
más alegres y más llamativos. 
Entre los veinte tipos de sombrero, 
propone Marinetti el sombrero-nocturno, 
el sombrero-rápido, el sombrero-solar, el 
sombrero de señales-luminosas, el som-
brero defensivo, el sombrero-fono, el 
sombrero radio-telefónico y el sombrero 
terapéutico. 
Podía incluir en la lista, en la seguri-
dad de que haría un buen papel, los nue-
vos cascos con cogotera que usan nues-
tros soldados. 
Esta vez, sin embargo, Marinetti, con 
sus clarines futuristas, nos resulta un 
retrógrado. E l sin-sombrero es mucho 
más avanzado que el hombre cubierto 
con tubos neón. Que lo diga Unamumo. 
Fol let ín de E L D E B A T E 5 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Ni razón al reprocharte ni culpa de lo que a 
mí me pasa..., y que me pasaría en mayor grado si 
tú no me ayudaras, 
—Quieres tranquilizar mis escrúpulos porque tu 
bondad no te deja ser fiscal, sino abogado defensor. 
L a joven se echó a reír. 
—Por lo pronto, quiero salir por los fueros de la 
verdad—dijo—, y la verdad es que no tienes derecho 
a acusarte de inútil y de niño mimado, puesto que 
trabajas más o menos y puesto que, sobre todo, sientes 
la necesidad y el deseo de emplear tu actividad con 
alguna mayor intensidad con que lo has hecho has-
ta ahora. Y menos todavía puedes considerarte reo 
del pecado de egoísmo, cuando no dejas pasar oca-
sión de servir a tus amigos, como me sirves a mí 
con un interés que no olvidaré nunca, 
_ N o sigas, por Dios, Solina—la interrumpió Mau-
ricio en tono' afectadamente burlón—; no sigas, por-
que a este paso voy a tener por virtudes hasta mis 
propias faltas, ¡Es tan persuasiva tu paJabra! ¡Se 
deia uno convencer tan a gusto! 
L a señorita de Mazeuil se había levantado de su 
^ ¡ E a ! Pues punto final. Y ahora-concluyó de 
buen humor—, vamos a ver lo que pasa por abajo. 
Mamá y el padrino deben de estar un tanto impa-
cientes a causa de nuestra prolongada ausencia. 
Los jóvenes se encontraron nuevamente en el am-
plio "hall", ornado de plantas colocadas en los rin-
cones y de bellas y variadísimas armas dispuestas 
en panoplias sobre los muros. Entre estas armas, de 
todos los sistemas y tamaños, se distinguía especial-
mente una magnífica colección de puñales traídos por 
el comandante de Mazeuil—gloriosamente muerto en 
la batalla del Marne — de sus numerosas campañas 
coloniales. Los puñales, grandes y pequeños, de las 
formas m á s originales, toscos unos, esmeradamente 
fabricados otros y verdaderas obras de arte no po-
cos por sus empuñaduras de metales preciosos, fina-
mente cinceladas, procedían de Túnez o de Fez, de 
Pekín, de HannoI( de Sa.igóni de Yokohama, de Cons-
tantinopla y de Damasco, de Tombuctú y de Tana-
narive. Más de un anticuario y más de un coleccio-
nista caprichoso, prendados de aquellas joyas, hablan 
Iniciado gestiones para adquirirlas, ofreciendo por la 
colección sumas elevadas; pero la señora de Mazeuil 
no consintió nunca separarse a ningún precio de 
aquellas armas, cada una de las cuales era para ella 
un recuerdo querido e Inapreciable de la honrosa ca-
rrera militar de su marido, 
Mauricio de Boissiére se detuvo delante de la pa-
noplia y exclamó, con voz preñada de añoranzas: 
—¡Cuántas veces he soñado ante estos puñales! ¡Y 
qué venturosos sueños los que acaricié en tales oca-
siones! ¿Te acuerdas, Solina, de lo embelesados que 
oíamos a tu padre cuando nos contaba la historia 
de cada una de estas armas y las circunstancias en 
que habían caído en sus manos? 
— ¿ N o me he de acordar de aquellos días felices 
que, ¡ay!, pasaron para no volver?—suspiró la jo-
ven—. Y a que no en otra parte, viviráji e ternamen- l 
te en mi memoria. ¡Se olvida tan difícilmente la di-
cha! 
Luego, pasándose una mano por la frente y re-
cobrando su animosa sonrisa, apartó a un lado el ta-
piz de la puerta y entró, precediendo a Mauricio, en 
el comedor. 
L a señora de Mazeuil, sentada en el mismo sitio, 
sin que, al parecer, hubiera cambiado de postura, se-
guía haciendo ganchillo, atenta a la lectura del pe-
riódico que hacia en voz alta su hermano, el señor 
de Journac. E l coronel interrumpió la lectura y alzó 
la cabeza al percatarse de la llegada de los mu-
chachos. 
—¡Qué!—exclamó el viejo militar—. ¿No os ha de-
Jado el pequeño hasta ahora? ¿Se empeñaba en no 
dormirse? No hay más remedio que contrariarlo de 
vez en cuando si no queréis hacer de él un déspota. 
¡Es tan voluntarioso el demontre del chiquillo! 
Solina soltó la carcajada. 
—¿Pero por qué le levantas esos falsos testimo-
nios al ángel de Dios? 
—¿Cómo dices? No sé a qué falsos testimonios 
te refieres, 
—¡Pues claro está, padrino! Mauricio y yo nos he-
mos entretenido hablando de negocios, y por eso he-
mos tardado tanto en bajar. Pero el pobre Fel hace 
mucho tiempo que ronca como un bendito. 
— Y , naturalmente, bien guardado por Moukdar, 
para que no se lo lleven, ¿verdad?—gruñó el coro-
nel—. ¡Como si un rapaz de cinco años tuviera ne-
cesidad de centinelas de vista mientras duerme! 
— Y a sabes que Fel es nervioso como pocos niños 
—respondió Isolina en tono de disculpa—, que fre-
cuentemente le acometen pesadillas, que no es raro 
que se despierte bruscamente y que el médico ha 
recomendado que se le eviten sustos y terrores de 
cualquier género. Sabiendo que Nouneu-Mouk está a 
su lado, estoy tranquila. En otro caso, sería yo per-
sonalmente quien velarla su sueño. 
L a voz l e r i a x ñ ™ da isplina' da Mazeui l terml 
nó por imponerse, como siempre, al coronel; sin em-
bargo, el viejo soldado murmuró como de costumbre, 
y siguiendo su muletilla: 
—Los perritos pequeños, los cachorros de una pe-
rra,,. 
L a señora de Mazeuil no le dejó terminar la frase, 
—Los perritos—interrumpió con viveza—duermen 
entre las patas de su madre, y claro está que no 
necesitan de otra guarda. Por esta vez, hermano, has 
tenido gana de sacar la lengua a paseo, 
Mauricio de Boissiére, atento a evitar una discu-
sión entre el coronel y la señora Mazeuil, dirigióse 
al viejo soldado y le preguntó: 
—¿Trae la Prensa de esta noche algo sensacional, 
coronel ? 
—Pues, mira, tú lo has dicho, porque sensacional 
es la palabra que cuadra a alguna de las noticias 
que me he echado a la cara—respnodió el señor de 
Journac, encantado de encontrar un auditorio, por 
reducido que fuera, dispuesto a prestarle atención—. 
Escucha, para que puedas juzgar por ti mismo. 
Y el anciano militar leyó; 
"Entre los ilustres viajeros llegados hoy de Mar-
sella a bordo del "Timgad" hemos tenido el gusto de 
saludar a Mr, James Oswild Knighton, el multimillona-
rio norteamericano que tantos y tan sinceros afectos tie-
ne en nuestra patria, Mr. J . O. Knighton pasará 
una larga temporada en Argel, pues no tendri¿ na-
da de particular que su viaje obedezca al deseo do 
fundar una nueva Compañía marítima, para lo que 
tendría necesidad de celebrar conferencias c o n de-
terminadas personalidades del mundo de las finanzas Na-
die ha olvidado el espléndido auxilio económico que 
Mr. Knighton ha prestado a nuestras obras durante 
la guerra, lo mismo que en la postguerra. De todo 
corazón damos ]a bienvenida a este gran amigo de 
Franca que hoy nos honra con su visita, y hacemos 
sinceros votos porque su estancia entre nosotros le 
sea particularmente grata," 
- P a d r i n o - e x c l a m ó Iso l ina- , para t i ' la llegada a 
Argel de Mr. Knighton tiene un interés y una im-
portancia extraordinarios. 
E l coronel de Journac alzó la cabeza y miró a la 
Joven por encima de los lentes, que cabalgaban so-
bre su nariz. 
—No sé por qué—respondió—, ni te entiendo. 
— E s sencillísimo, sin embargo. Por lo que dice el 
periódico, se trata de un hombre generoso, que no 
escatima su dinero, y si es así, podrás acudir a él 
y solicitar su mecenazgo para tus Comités. ¡Figúra-
te las fiestas que podrias organizar este invierno con-
tando con la ayuda del multimillonario! ¡Serian mae-
nifleas! , 6 
—¿Tú crees que no se negaría a abrir su bolsa? 
—preguntó vivamente el señor de Journac, cuyos oji-
llos brillaron de esperanza—. ¿Piensas que accede-
ría a mi petición? 
—¿Qué duda cabe? Para estos "reyes del dólar" 
que son los multimillonarios americanos, el g a s -
tar dinero es uno de tantos deportes. Pero, en últi-
mo caso, ningún trabajo te cuesta probar fortuna; 
todo se reduce a que le hagas una visita. Yo estoy 
casi segura del éxito de tu gestión, 
—Está xlicho, visitaré a míster James Oswild Knigt-
ton y le daré el correspondiente sablazo, para que 
veas que tomo en cuenta tus consejos y que los sigo, 
Pero continuad escuchándome, porque todavía quedan 
noticias importantes—dijo el coronel de Journac des-
plegando el periódico—. Os voy a leer el programa del 
curso de conferencias que se darán en el Círculo de 
Estudios. Este le interesará probablemente a Solina, que 
es una de las asiduas concurrentes a tales actos. E l 
presidente me habló hace días de sus proyectos para 
este año, pero no pudo precisarme e] programa, porque 
esperaba la respuesta de algunos conferenciantes, que, 
sin duda, ha recibido ya,.. Veamos. E l curso será de 
cuatro conferencias mensuales,,. Noviembre: "El baile 
a través de loa siglos", por M. Rimbert... ¡Psohé! DI* 
(Continuará.) 
